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!Resumé!
Resumé'
The!purpose!of!this!thesis!is!to!enquire!into!the!correlation!between!knowledge!sharing!and!learning.!This!connection!
is!examined!through!a!qualitative!study!of!how!members!of!an!interdisciplinary!museal!development!team!articulate!
and!produce!meaning!about!three!themes:!How!organizational!culture,!employees’!various!professional!competencies!
and!technology!affect!the!correlation!between!knowledge!sharing!and!learning!in!organizations.!
!
We!employ!a!social!constructionist!and!abductive!approach,!which!means!that!we!investigate!the!social!world!of!the!
employees!in!the!development!team!and!aim!to!gain!insight!into!their!constructions!of!reality!and!ways!of!giving!
meaning!to!the!social!world.!Thus,!we!continually!develop!our!understandings!and!results!in!an!onDgoing!analytical!
process!between!our!qualitative!data!and!our!theoretical!concepts.!
First!off!we!produce!a!literature!review!in!which!we!discuss!the!existing!literature!concerning!the!concepts:!The!
Learning!Organisation,!Organizational!Learning!and!Knowledge!Management.!On!the!basis!of!the!literature!review!we!
define!two!paradigms!–!an!objectivistic!and!a!constructionist!paradigm!–!and!define!and!position!our!own!theoretical!
understanding.!We!then!argue!that!the!existing!literature!about!knowledge!sharing!and!learning!is!flawed!in!its!lack!of!
depth!and!methodological!understandings.!In!the!light!of!this!understanding!we!argue!that!scientific!and!qualitative!
research!is!needed!in!identifying!some!of!the!characteristics!about!the!relation!between!knowledge!sharing!and!
learning.!The!purpose!of!this!thesis!is!therefore!to!discover!and!clarify!the!correlation!between!knowledge!sharing!and!
learning.!
!
In!the!analysis,!we!focus!on!our!respondents’!articulated!experiences!and!some!times!contradictory!opinions!
concerning!interdisciplinary!cooperation!and!knowledge!sharing!in!their!organization.!The!analysis!shows!that!there!is!
a!correlation!between!knowledge!sharing!and!learning!and!that!organizational!culture,!in!the!form!of!a!mutual!
language!and!understandings,!affect!the!opportunities!for!learning.!Yet!an!organizational!culture!can!also!limit!and!
restrict!employees’!possibilities!to!learn.!
The!analysis!also!shows!that!employees’!different!professional!competencies!have!an!impact!on!an!organization’s!
possibilities!for!learning!through!knowledge!sharing.!The!employees!qualify,!challenge!and!develop!each!other’s!ideas!
through!an!onDgoing!knowledge!sharing!process,!which!creates!learning.!Our!results!also!show!that!the!possibilities!for!
learning!depend!on!employees!sharing!relevant!and!not!irrelevant!knowledge!with!each!other.!
Finally!our!analysis!shows!that!technology!plays!a!decisive!role!for!the!correlation!between!knowledge!sharing!and!
learning.!On!one!hand!technology!enables!employees!to!share!knowledge!with!their!coDworkers!and!their!professional!
and!personal!network.!On!the!other!hand!the!use!of!technology!can!also!inhibit!opportunities!for!learning,!if!there!
isn´t!any!useful!guidelines!for!employees.!
!
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!! 1!
!1.!Indledning!
1.'Indledning'
!
1.1'Nye'vilkår'for'organisationer'
Motivationen!for!dette!speciale!er!udsprunget!af!en!nysgerrighed!omkring!organisationers!muligheder!for!
at!skabe!læring!i!form!af!innovation!og!udvikling.!Dette!kobles!sammen!med!videndeling,!der!er!et!mere!
konkret!værktøj!til,!hvordan!ansatte!kan!samarbejde!og!dele!viden!for!derved!at!skabe!læring!og!nye!
indsigter.!Vi!finder!dette!emne!enormt!aktuelt,!da!nutidens!organisationer!og!virksomheder!står!overfor!
nye!udfordringer!i!forhold!til!at!skabe!vækst!og!øget!konkurrenceevne.!For!samfundet!har!forandret!sig!fra!
at!være!et!industrisamfund,!til!at!være!et!vidende!samfund,!hvor!viden!bliver!den!eneste!måde!at!håndtere!
den!stigende!mængde!information!på!(Qvortrup!2004:!15).!Dette!nye!samfund!kan!forstås!som!et!
hyperkomplekst!samfund,!hvilket!betyder!at!samfundet!er!så!komplekst,!at!de!store!mængder!af!
information!ikke!kan!overskues,!og!den!største!udfordring!bliver!derfor!at!reducere!kompleksiteten!
(Qvortrup!1998:!26!&!256).!Det!bliver!både!en!udfordring!for!samfundet,!for!organisationer!og!for!individer,!
der!alle!skal!kunne!navigere!i!et!komplekst!og!ofte!modsætningsfyldt!landskab!af!information!og!viden.!
Skabelsen!og!delingen!af!viden!bliver!her!central!for!at!kunne!håndtere!denne!udvikling.!
Vi!fokuserer!i!nærværende!speciale!på!organisationer,!hvor!udviklingen!mod!en!stigende!kompleksitet!har!
medført!forandringer!i!form!af!globalisering,!teknologisk!udvikling,!lovændringer,!et!højt!vidensindhold!i!
produkter,!øget!konkurrence!samt!kortere!leveD!og!udviklingstider!for!produkter.!Denne!udvikling!har!
medført!at!organisationer!konstant!må!være!forandringsparate.!(Thomsen!2004:!1;!Hislop!et.!al.!2014:!540)!
For!et!konstant!foranderligt!marked!kræver,!at!organisationer!skal!kunne!forandre!sig!og!skabe!innovation,!
hvilket!betyder!at!kommunikation!bliver!essentielt!(Moingeon!&!Edmondson!1996:!7;!Newell!et.!al.!2009;!
Barker!&!Camarata!1998).!Sammen!med!kommunikation!bliver!viden!måden,!hvorpå!organisationer!kan!
håndtere!kompleksiteten,!da!det!ifølge!Lars!Qvortrup1!kun!er!ved!at!skaffe!sig!mere!viden,!at!man!kan!
håndtere!den!komplekse!og!uoverskuelige!omverden!(Qvortrup!2001:!198).!Svaret!på!at!forstå!de!store!
mængder!kompliceret!information!er!altså!at!få!mere!viden!og!derved!konstant!forandre!sig.!Der!har!
igennem!tiden!været!stor!interesse!og!flere!bud!på,!hvordan!organisationer!bliver!forandringsparate!ved!
kontinuerligt!at!kommunikere!og!skaffe!sig!viden.!Det!har!ifølge!Qvortrup!medført!at!organisatorisk!læring!
er!blevet!sat!på!dagsordenen!(Qvortrup!2001:!70).!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Lars!Qvortrup!(f.!1950)!er!professor!ved!Institut!for!Kommunikation,!Aalborg!Universitet.!
!!
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1.2'Den'lærende'organisation'og'videndeling'
I!forlængelse!af!det!hyperkomplekse!samfund!er!læring!kommet!i!fokus!på!arbejdspladsen!som!en!reaktion!
på!kravet!om!kontinuerligt!at!skulle!skabe!mere!viden!(Elkjær!2005:!28).!For!mange!er!idéen!om!den!
lærende!organisation!(DLO)!blevet!svaret!på,!hvordan!organisationer!kan!navigere!og!blive!
konkurrencedygtige!i!en!konstant!foranderlig!og!kompleks!verden,!og!området!har!modtaget!stor!
forskningsinteresse.!DLO!blev!for!alvor!introduceret!i!1990!af!Peter!M.!Senge2,!og!blev!defineret!som:!“(...)!
an(organization(that(is(continually(expanding(its(capacity(to(create(its(future.”!(Senge!1990:!14).!Dette!nye!
fokus!på!at!skabe!og!lære!betød!at!moderne!organisationer!udviklede!sig!fra!de!gamle!bureaukratiske!og!
mere!tunge!organisationsstrukturer!til!en!mere!lærende!og!dynamisk!organisationsform.!Det!medførte!
blandt!andet!at!de!gamle!hierarkier!blev!blødt!op,!så!organisationers!medarbejdere!blev!i!stand!til!at!
undersøge,!udfordre!og!tage!ansvar!for!løsningen!af!de!problemer,!som!opstod!i!hverdagen.!(Qvortrup!
2001:!70;!Argyris!1994;!Elkjaer!2001)!Denne!nye!organisationsform!blev!udviklet,!og!størstedelen!af!
forskningsfeltet!blev!hurtigt!enige!om!den!gav!konkurrencemæssige!fordele!i!form!af!øget!produktivitet,!
færre!risici!og!ressourcespild!samt!øget!innovation!(Watkins!&!Marsick!1993;!Daft!&!Huber!1986;!Theriou!&!
Chatzoglou!2014;!Garvin!2000;!Argote!1999;!Ibrahim!&!Heng!2015;!Billett!2001).!
Kontinuerlig!læring!og!skabelse!af!viden!er!hermed!beskrevet!som!fundamentet!for,!at!organisationer!kan!
udvikle!sig,!hvilket!betyder!at!mange!af!de!innovationsD!og!videnskabelsesprocesser,!hvor!viden!og!læring!
kommer!i!spil,!er!blevet!underlagt!et!strategisk!fokus!i!organisationer.!Videndeling!er!her!blevet!et!centralt!
område,!da!delingen!af!viden!anses!som!fundamental!for!at!organisationer!kan!skabe!ny!viden!samt!
udnytte!den!eksisterende!viden.!(Christensen!2004:!64D65)!For!videndeling!handler!ifølge!Peter!Holdt!
Christensen3!om!at!organisationer!bliver!bedre!og!hurtigere!til!at!løse!aktiviteter!igennem!identificering,!
overførsel!og!anvendelse!af!viden!(Christensen!2004:!26).!Vi!kan!altså!konstatere!at!læring!og!videndeling!
har!modtaget,!og!fortsat!modtager,!stor!forskningsinteresse,!samt!at!både!læring!og!videndeling!er!
afgørende!for!nutidens!organisationers!succes.!
!
1.3'Problemet'
Når!læring!og!videndeling!får!en!så!central!plads!i!litteraturen,!så!stiller!vi!os!undrende!overfor,!hvilken!
sammenhæng!der!er!mellem!disse!to!fænomener.!For!skaber!videndeling!altid!læring?!Og!er!der!en!
sammenhæng!mellem!de!to?!Dette!har!vi!forsøgt!at!finde!svar!på!i!den!eksisterende!litteratur,!og!vi!vil!nu!
kort!skitsere!en!indledende!problematisering!af!litteraturen!på!området,!hvilken!vil!blive!uddybet!i!afsnit!
2.5!Problemet.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Peter!M.!Senge!(f.!1947)!er!amerikansk!forsker!og!lektor!ved!MIT!Sloan!School!of!Management!
3!Peter!Holdt!Christensen!er!lektor!ved!Copenhagen!Business!School,!Department!of!Strategic!Management!and!
Globalization!
!!
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Kun!enkelte!steder!i!den!ellers!omfangsrige!litteratur!om!læring!i!organisationer!er!læring!sat!i!
sammenhæng!med!videndeling!(Nonaka!2001:!19;!Wilson!1996:!35D36).!Det!har!dog!været!muligt!at!finde!
flere!nyere!artikler,!der!påviser!en!direkte!sammenhæng!mellem!organisatorisk!læring!og!videndeling!
(Aizpurúa!et.!al.!2011,!Ibrahim!&!Heng!2015,!AbuDShanab!et.!al.!2014).!Disse!studier!går!dog!ikke!i!dybden!
med!de!mere!kvalitative!områder,!som!relationernes,!kontekstens!eller!sprogets!betydning,!men!
konstaterer!blot!at!der!eksisterer!en!sammenhæng!mellem!videndeling!og!læring.!Derved!indtager!den!
begrænsede!litteratur!på!området!en!kvantitativ!og!objektiv!tilgang!til!et!genstandsfelt,!der!ikke!let!lader!sig!
registrere!og!analysere!i!tabeller!og!tal.!For!ud!fra!vores!perspektiv!foregår!videndeling!og!læring!nemlig!
altid!situeret,!og!vi!vil!derfor!argumentere!for!at!betydninger!og!forståelser!for!fænomener!som!videndeling!
og!læring,!er!svære!at!undersøge!via!kvantitativ!forskning.!Set!ud!fra!udviklingen!af!det!hyperkomplekse!
samfund!og!den!eksisterende!litteratur!bliver!det!relevant!via!kvalitativ!forskning!at!søge!svar!på,!hvilken!
sammenhæng,!der!eksisterer!mellem!videndeling!og!læring.!Formålet!med!dette!speciale!bliver!derfor!at!
tage!de!første!skridt!til!at!tydeliggøre!forholdet!mellem!videndeling!og!læring.!
!
1.4'Problemformulering'
Med!udgangspunkt!i!ovenstående!afsnit!lyder!vores!problemformulering:!
!
Hvilken(sammenhæng(er(der(mellem(videndeling(og(læring(i(en(organisatorisk(kontekst?(Og(hvilken(
betydning(har(organisationskultur,(ansattes(forskellige(fagligheder(og(brugen(af(teknologi(for(denne(
sammenhæng?!
!
Som!problemformuleringen!afspejler,!arbejder!vi!ud!fra!tesen!om,!at!der!eksisterer!en!sammenhæng!
mellem!videndeling!og!læring.!Undersøgelsen!af!denne!sammenhæng!har!vi!inddelt!i!tre!
forskningsspørgsmål,!som!vil!danne!grundlag!for!hver!deres!analysedel:!
!
• Hvilken(betydning(har(organisationskultur(for(sammenhængen(mellem(videndeling(og(læring?(
• Hvilken(betydning(har(ansattes(forskellige(fagligheder(for(sammenhængen(mellem(videndeling(og(
læring?(
• Hvilken(betydning(har(brugen(af(teknologi(for(sammenhængen(mellem(videndeling(og(læring?(
!
!!
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1.5'Vores'kommunikationsforståelse'
Vi!finder!det!vigtigt!at!klarlægge!vores!kommunikationsforståelse,!da!den!får!betydning!for!vores!metodiske!
tilgang!og!konstruktion!af!data.!Vi!vil!derfor!kort!gøre!rede!for!denne,!og!uddybe!den!senere!i!afsnit!2.2!
Organisationskommunikation.!
Vi!forstår!kommunikation!som!social!interaktion,!hvorigennem!mening!og!betydning!skabes,!konstrueres!og!
forhandles.!Kommunikation!forstås!ud!fra!dette!perspektiv!som!en!dynamisk!proces!mellem!individer,!der!
anses!som!aktive!deltagere!i!kommunikationsprocessen.!(Frandsen!2014:!284)!Dette!syn!på!kommunikation!
medfører!at!vi!forstår!al!interaktion,!herunder!videndeling!i!organisationer,!som!kommunikation!(Heide!et.!
al!2012:!33).!Igennem!dette!perspektiv!sætter!vi!fokus!på!kommunikationsaktører,!
kommunikationsprocessen!og!kommunikationskonteksten.!Kommunikationsaktørerne!skal!forstås!som!
ansatte,!mens!vi!anser!kommunikationsprocesserne!som!de!ansattes!italesættelser!af!de!sammenhænge,!
hvormed!de!deler!viden,!og!afsluttende!er!kommunikationskonteksten!den!organisatoriske!ramme.!
!
1.6'Metode'og'case'
Vi!vil!i!dette!afsnit!kort!præsentere!vores!metode!og!case,!Moesgaard!Museum,!som!danner!det!empiriske!
fundament!for!undersøgelsen!af!problemformuleringen.!
Moesgaard!Museum!var!et!oplagt!og!spændende!valg!af!case,!de!de!i!forbindelse!med!udviklingen!af!det!
nye!museum!har!etableret!deres!egen!udstillingstegnestue,!hvilken!fremadrettet!vil!blive!omtalt!som!
“Tegnestuen”.!I!Tegnestuen,!der!blandt!andet!består!af!arkæologer,!arkitekter,!interaktionsdesignere!og!en!
scenograf,!samarbejder!forskellige!ansatte!om!at!udvikle!de!indholdsD!og!designmæssige!elementer!i!
museumsudstillingerne!(Web!1).!Tegnestuen!vil!være!nærværende!speciales!omdrejningspunkt,!da!de!
ansattes!konstante!samarbejde!om!udvikling!af!udstillinger!foregår!i!et!tværfagligt!samarbejde,!hvor!
videndeling!står!centralt.!Vi!har!gennemført!syv!kvalitative!interviews!med!tre!ledere!og!fire!medarbejdere!
fra!Tegnestuen,!samt!foretaget!deltagende!observationer,!hvilke!vi!har!anvendt!til!at!kvalificere!vores!
kvalitative!interviews.!Dette!vil!vi!vende!tilbage!til!i!afsnit!3.!metode.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
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2.'Teoretisk'diskussion'
I!de!følgende!fem!afsnit!vil!vi!diskutere!og!klarlægge!vores!teoretiske!og!begrebslige!forståelse.!Vi!vil!i!de!
første!afsnit!diskutere!den!tidligere!objektivistiske!litteratur!om!den!lærende!organisation!(DLO)!og!
knowledge!management!(KM),!hvorefter!vi!vil!beskrive!vores!konstruktionistiske!orientering!mod!
organisatorisk!læring.!Det!er!vigtigt!at!pointere,!at!den!inddragede!litteratur!blot!er!et!udsnit!af!den!
tilgængelige!litteratur,!og!at!den!derfor!afspejler!vores!valg!og!afgrænsninger.!Som!opsamling!på!de!
objektivistiske!og!konstruktionistiske!forståelser!vil!vi!i!afsnit!3!indplacere!dem!i!en!model.!Det!vil!vi!gøre!for!
at!give!et!overblik!over!den!behandlede!litteratur,!og!for!at!kunne!placere!os!selvstændigt!blandt!den!
omfangsrige!litteratur!på!området.!Derefter!vil!vi!beskrive!vores!forståelse!for!kommunikation,!hvorefter!vi!
vil!klarlægge!vores!forståelse!for!kultur,!der!bliver!et!afgørende!greb!til!at!kunne!forstå!den!organisatoriske!
kontekst,!hvor!læring!og!viden!skabes.!I!forlængelse!heraf!vil!vi!beskrive!vores!forståelse!for!videndeling,!
hvor!viden!deles!som!kommunikation.!Afsluttende!vil!vi!diskutere!den!eksisterende!litteratur!omkring!
sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring,!og!herigennem!påvise!at!der!er!en!udfordring!i,!at!
forskningen!på!området!er!begrænset!og!objektivistisk.!
!
2.1'Vores'forståelse'for'læring'
Vi!vil!i!nærværende!afsnit!beskrive!vores!forståelse!for!læring!i!organisationer.!Det!vil!vi!gøre!ved!først!at!
diskutere!den!mere!objektivistiske!litteratur!om!den!lærende!organisation!(DLO),!og!derefter!diskutere!den!
mere!konstruktionistiske!litteratur!om!organisatorisk!læring!(OL).!Den!klare!skelnen!mellem!DLO!og!OL!er!
begrundet!i!at!DLO!er!én!bestemt!organisatorisk!form,!som!skal!opnås!for!at!skabe!læring,!mens!OL!
henviser!til!processen!for,!og!ikke!nogen!bestemt!sandhed!omkring,!hvordan!læring!opstår.!Denne!
diskussion!i!afsnit!1.1!og!1.2!er!vigtig,!da!det!er!afgørende!for!vores!forståelse!for!læring,!at!forstå,!hvilken!
kontekst!og!hvilken!forskningslitteratur,!som!vi!placerer!os!indenfor.!Vi!vil!som!afslutning!og!opsamling!
fremvise!en!model,!hvor!den!inddrage!litteratur!indplaceres!i!forhold!til!deres!forståelse!for,!hvordan!
organisatorisk!læring!skabes.!Her!vil!vi!også!placere!os!selv!blandt!den!omfangsrige!litteratur!på!området,!
for!at!klarlægge!vores!forståelse!for!læring.!
!
2.1.1'Det'objektivistiske'syn'på'den'lærende'organisation'
I!nærværende!afsnit!vil!vi!præsentere!og!diskutere!de!forskellige!perspektiver,!som!forfatterne!med!et!
objektivistisk!tilgang!har!haft!til!skabelsen!af!en!lærende!organisation,!samt!hvilket!perspektiv!på!læring!og!
viden!de!tager!udgangspunkt!i.!Fælles!for!disse!tilgange!er!at!de!fokuserer!på!at!fremskrive!en!bestemt!
sandhed,!omkring!hvordan!organisationer!mest!effektivt!kan!opnå!læring!og!bruge!viden.!Det!gør!de!blandt!
!!
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andet!ved!at!opstille!et!organisatorisk!design!med!en!bestemt!struktur!for!organisationen,!samt!ved!at!
beskrive,!hvordan!organisationer!kan!opnå!læring!igennem!de!ansattes!individuelle!erkendelse.!Det!er!
dermed!vigtigt!at!forstå!disse!perspektiver,!da!de!har!dannet!fundamentet!for!meget!af!den!nyere!
forskning.!
!
Den'lærende'organisation'og'knowledge'management'som'ledelsesværktøjer'
Fælles!for!de!fleste!tilgange!til!den!lærende!organisation!(DLO)!og!knowledge!management!(KM)!er!et!fokus!
på!bevidst!at!styre!viden!og!læring!i!forsøget!på!at!forøge!effektiviteten!og!den!organisatoriske!præstation.!
Vi!vil!starte!med!at!præsentere!de!to!forfattere!Theriou!og!Chatzoglou!(2014).!De!to!ellers!ret!ukendte!
forfattere!bruges!til!at!indlede!afsnittet,!da!de!definerer!DLO!og!LO!på!en!måde,!som!er!et!repræsentativt!
eksempel!på,!hvordan!det!objektivistiske!perspektiv!ser!på!mulighederne!for!at!styre!viden!og!læring.!De!to!
forfattere!argumenterer!for!at!man!kan!understøtte!udviklingen!af!en!LO!og!KM!ved!at!benytte!den!bedste!
human!resource!management!(HRM)!praksis,!hvilket!skal!forstås!som!alle!de!HRM!tiltag!og!politikker,!der!
igennem!tiden!har!været!succesfulde.!For!at!forstå!denne!sammenhæng!skal!vi!først!kunne!forstå!
forfatternes!perspektiv!på!DLO!og!KM.!De!definerer!en!LO!som:!”(…)!the(organizational(and(managerial(
characteristics(that(facilitate(the(organizational(learning(process(or(allow(an(organization(to(learn(and(thus(
develop(a(LO.”!(Theriou!&!Chatzoglou!2014:!538)!En!LO!betegner!altså!særlige!ledelsesmæssige!og!
organisatoriske!egenskaber,!som!skaber!rammerne!for!udviklingen!af!læring.!For!at!optimere!læringen!i!
organisationen!skal!ledelsen!samtidig!kunne!styre!opbevaringen,!delingen,!spredningen,!udviklingen!og!
implementeringen!af!viden!ved!at!benytte!KM:!“KM(encompasses(the(managerial(efforts(in(facilitating(
activities(of(acquiring,(storing,(sharing,(diffusing,(developing,(and(deploying(knowledge(by(individuals(and(
groups.”!(Theriou!&!Chatzoglou!2014:!537)!I!dette!perspektiv!omhandler!KM!kort!sagt!den!konkrete!
ledelsesmæssige!styring!af!viden,!mens!DLO!beskriver!bestemte!organisatoriske!egenskaber.!Theriou!og!
Chatzoglous!pointe!er!at!disse!to!områder!kan!understøttes!ved!at!bruge!den!bedste!HRM!praksis,!hvormed!
effektiviteten!og!den!organisatoriske!præstation!kan!øges.!
!
Opfattelsen!som!skildres!af!Theriou!og!Chatzoglou,!af!at!viden!og!læring!kan!styres!af!ledelsen!og!
organisationen,!er!udbredt!i!litteraturen.!I!den!meget!deterministiske!ende!har!vi!eksempelvis!Martin!og!
Brun!(2009),!der!har!udarbejdet!13!metoder!til!at!skabe!en!LO!(Martin!&!Brun!2009:!42D44).!Metoderne!
spænder!vidt!fra!individuel!feedback!og!mentorordninger!til!storyDtelling!og!udarbejdelsen!af!en!SWOTD
analyse.!Samtidig!har!de!lavet!en!model!over!forskellige!organisatoriske!læringsniveauer,!og!det!er!
hensigten!at!en!organisation!skal!benytte!metoder,!der!passer!til!deres!nuværende!organisatoriske!
!!
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læringsniveau,!for!at!opnå!næste!niveau!(Martin!&!Brun!2009:!49).!Organisationen!kan!altså!ligesom!hos!
Theriou!og!Chatzoglou!implementere!bestemte!metoder!og!derved!styre!viden!og!skabe!læring.!
I!den!mere!produktionsorienterede!ende!af!spektret!har!vi!Linda!Argote4!(1999),!der!hovedsageligt!forstår!
læring!og!viden!som!individuel!ophobet!praktisk!erfaring,!der!opnås!igennem!gentagelse.!Det!skal!forstås!
ud!fra!en!maskinel!tankegang,!hvor!en!gentagen!produktion!af!samme!fysiske!produkt,!eksempelvis!fly!eller!
pizzaer,!vil!forøge!den!hastighed!og!kvalitet,!hvormed!et!produkt!produceres!(Argote!1999:!1D2,!8D9,!13D14).!
Argote!argumenterer!for!fordelene!ved!læring!via!læringskurver,!som!viser!at!jo!flere!gange!en!organisation!
laver!et!produkt,!des!hurtigere!og!bedre!produceres!det,!hvilket!medfører!at!omkostningerne!per!produkt!
bliver!mindre!over!tid.!Den!organisatoriske!præstation!optimeres!altså!gennem!læring,!da!læring!fører!til!
færre!arbejdstimer!og!omkostninger!per!produkt.!I!modsætning!til!de!ovenstående!forfattere!ønsker!
Argote!dog!ikke!at!styre!læring!direkte,!men!argumenterer!i!stedet!for!at!individer!og!teams!skal!have!
rammerne!og!tiden!til!at!kunne!ophobe!læring.!Til!denne!forståelse!kan!vi!ikke!anfægte,!at!vi!alle!lærer!
igennem!gentagelsen!af!bestemte!rutiner,!men!der!kan!dog!stilles!spørgsmålstegn!ved,!om!organisatorisk!
læring!og!viden!kan!begrænses!til!at!omhandle!individets!akkumulering!af!tidligere!praktiske!erfaringer.!
!
Hvis!vi!bevæger!os!videre!fra!de!fysiske!produkter!og!over!til!information,!har!vi!blandt!andre!David!A.!
Garvin5!(2000),!der!fokuserer!på!at!organisationer!skal!indsamle!og!behandle!information,!da!de!igennem!
en!øget!mængde!information!vil!kunne!træffe!de!beslutninger,!der!er!bedst!for!organisationen,!og!dermed!
skabe!en!LO.!Garvin!definerer!en!LO!som:!
!
”A(learning(organization(is(an(organization(skilled(at(creating,(acquiring,(interpreting,(transferring,(and(
retaining(knowledge,(and(at(purposefully(modifying(its(behaviour(to(reflect(new(knowledge(and(insights.”!
(Garvin!2000:!11)!
!
I!denne!definition!anser!Garvin!dét!at!skabe!ideer,!som!essentielt!for!at!læring!kan!ske.!Samtidig!bliver!
forståelsen!og!overførslen!af!den!nye!viden!central!for,!at!organisationen!kan!forandre!sig.!Som!en!
uddybning!deler!Garvin!læringsprocessen!op!i!tre!dele:!1)!tilegnelse!af!information!2)!fortolkning!af!
information!3)!anvendelse!af!information!(Garvin!2000:!20D28).!Information!bliver!i!denne!optik!forstået!
som!et!objekt,!der!kan!indfanges,!behandles!og!distribueres!af!organisationen!og!lederne.!Ved!at!tilegne!sig!
ny!relevant!information,!fortolke!den!til!brugbar!viden,!og!udøve!nye!handlinger!på!baggrund!af!den!viden,!
kan!en!organisation!ifølge!Garvin!opnå!deres!givne!målsætninger.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Linda!Argote!er!professor!ved!Tepper!School!of!Business,!Carnegie!Mellon!University.!
5!David!A.!Garvin!er!professor!i!Business!Administration!ved!Harvard!Business!School!
!!
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Vi!har!nu!skitseret!et!par!eksempler!på,!hvordan!DLO!kan!indsamle!viden!og!styre!læring!via!bestemte!
teknikker!og!dermed!opnå!effektivitet!samt!blive!i!stand!til!at!træffe!de!beslutninger,!der!anses!som!bedst!
for!organisationen.!Denne!forståelse!for!brugen!af!teknikker!og!metoder!som!ledelsesværktøjer!til!at!skabe!
læring!vil!vi!udfordre!senere.!Litteraturen!om!DLO!og!KM!har!i!mange!tilfælde!anlagt!et!mere!overordnet!
organisatorisk!perspektiv,!hvor!DLO!skabes!ud!fra!hensigtsmæssige!strukturer!og!procedurer,!hvilket!vi!vil!
behandle!i!det!følgende!afsnit.!
!
Design'af'en'lærende'organisation'
Mange!forskere!fra!det!objektivistiske!perspektiv!har!fokuseret!på,!hvordan!organisationer!mest!
hensigtsmæssigt!kan!designes!og!struktureres,!samt!hvordan!ledelsen!bedst!muligt!kan!kontrollere!flowet!
af!information.!Vi!vil!starte!med!at!nævne!Richard!M.!Cyert!og!James!G.!March6!(1963),!da!de!er!nogle!af!de!
første!til!at!lave!en!teori,!som!tager!udgangspunkt!i!en!forståelse!af!organisationer!som!bestående!af!
informationer!og!beslutninger.!Mest!centralt!opsætter!de!to!forskere!en!model!for,!hvordan!organisationer!
skal!designes,!så!de!kan!træffe!gode!beslutninger!på!baggrund!af!indsamlet!information.!En!virksomheds!
struktur!kan!ud!fra!denne!optik!bruges!til!at!undgå!usikkerheder!og!økonomiske!tab!(Cyert!&!March!1963:!
87D92).!De!to!forskeres!teori!om!virksomheder!kan!dog!kritiseres!for!ikke!at!gå!i!dybden!med!
organisationers!kompleksitet,!da!de!udelukkende!fokuserer!på!beslutningsprocesser.!De!er!dog!relevante!
da!deres!tænkning!omkring,!hvordan!en!organisations!design,!mål!og!forventninger!kan!påvirke!
beslutninger!i!en!positiv!retning,!har!inspireret!meget!af!den!senere!forskning.!Richard!Daft7!&!George!
Huber8!(1986)!forstår!på!samme!vis!organisationer!som!bestående!af!informationer!og!beslutninger,!hvor!
grundidéen!er!at!information!skal!bruges!til!at!træffe!de!rette!organisatoriske!beslutninger.!Daft!og!Hubers!
løsning!er,!at!organisationer!skal!designes!så!de!indeholder!et!logistisk!og!et!fortolkende!system.!Det!
betyder!at!organisationens!struktur,!kommunikationsstrategi!og!teknologi!skal!understøtte!både!
spredningen!af!information!internt!i!organisationen,!samt!sørge!for!at!modtagerne!af!informationen!i!
organisationen!forstår!den!korrekt.!(Daft!&!Huber!1986:!26D31)!En!lærende!organisation!er!herudfra!
indrettet!så!den!både!har!kapacitet!til!at!indeholde!og!distribuere!en!stor!mængde!data,!og!samtidig!kan!
reducere!kompleksiteten!af!dataen,!så!den!er!forståelig!for!de!rette!vedkommende.!
!
Begrebet!om!DLO!og!synet!på!organisationer!som!strukturer!slog!for!alvor!igennem!i!starten!af!90´erne,!da!
Senge!(1990)!udgav!værket!”The(Fifth(Discipline”.!Senges!ønske!var!at!skabe!en!LO,!hvor:!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!James!G.!March!er!professor!ved!Stanford!Graduate!School!of!Business 
7!Richard!Daft!er!lektor!ved!Owen!Graduate!School!of!Management,!Vanderbilt!University!
8!George!Huber!er!professor!emeritus!i!Business!Administration!ved!McCombs!School!of!Business,!The!University!of!
Texas!at!Austin
!!
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”(...)(people(continually(expand(their(capacity(to(create(the(results(they(truly(desire,(where(new(and(expansive(
patterns(of(thinking(are(nurtured,(where(collective(aspiration(is(set(free,(and(where(people(are(continually(
learning(how(to(learn(together.”!(Senge!1990:!3)!
!!
Senge!beskriver!en!dynamisk!organisation,!hvor!læring,!udvikling!og!nye!måder!at!tænke!på!er!sat!i!
højsædet.!Tilgangen!kan!dog!siges!at!være!ret!abstrakt,!da!den!netop!anser!organisationen!som!en!struktur!
og!ikke!indeholder!nogle!særlige!implementerbare!principper.!Det!skal!her!pointeres!at!tilgangen!hænger!
sammen!med!Argyris!og!Schöns!ideal!om!doubleDloop!learning,!hvor!det!er!centralt!at!stille!spørgsmål!til!de!
grundlæggende!antagelser,!der!er!i!organisationen.!Disse!to!vil!vi!dog!komme!nærmere!ind!på!senere!i!
dette!afsnit.!I!Senges!perspektiv!er!organisationens!struktur!afgørende!for!individers!handlemåder,!og!han!
opstiller!derfor!en!række!discipliner!og!love,!som!organisationen!skal!indrettes!efter!(Senge!1990:!6D10,!57D
67).!Disse!regler!kommer!eksempelvis!til!udtryk!når!en!organisation!undersøger!problemer,!hvor!der!ikke!
skal!fokuseres!på!de!ansattes!fejl!eller!personligheder,!men!i!stedet!på!at!ændre!organisationens!struktur,!
så!der!i!stedet!skabes!betingelser,!som!fremmer!at!bestemt!ønskelige!handlinger!finder!sted.!Det!er!
samtidig!vigtigt!i!Senges!systemtænkning!at!der!ikke!ses!på!lineære!årsagsDvirkningssammenhænge,!men!i!
stedet!på!de!mere!processuelle!og!strukturelle!vilkår!(Senge!1990:!73).!Det!er!interessant!at!Senge!
fokuserer!på!processerne!for!læring,!og!ikke!blot!opstiller!idealer!for,!hvordan!en!organisation!kan!blive!en!
LO,!da!det!nærmer!sig!et!konstruktionistisk!perspektiv,!hvor!handling!og!læring!uløseligt!hænger!sammen.!
Sådanne!overvejelser!er!fraværende!i!den!meste!anden!litteratur,!som!omhandler!designet!af!en!LO.!
!
Karen!E.!Watkins!og!Victoria!J.!Marsick9!(1993)!har!også!været!afgørende!for!litteraturen!og!forståelsen!for!
designet!af!en!LO.!De!definerer!en!LO!som:”The(learning(organization(is(one(that(learns(continuously(and(
transforms(itself.”!(Watkins!&!Marsick!1993:!8)!Ligesom!hos!Senge!tegnes!der!er!et!billede!af!en!dynamisk!
organisation,!hvor!formålet!er!kontinuerligt!at!lære!og!forandre!sig.!Watkins!og!Marsick!har!lavet!en!model,!
der!viser,!hvad!en!organisation!skal!indeholde!og!handle!efter,!for!at!blive!en!lærende!organisation!
(Watkins!&!Marsick!1993:!10):!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Karen!E.!Watkins!er!professor!ved!University!of!Georgia!og!Victoria!J.!Marsick!er!professor!ved!Columbia!University,!
Teachers!College!
!!
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!
!
Modellen!beskriver!udviklingen!af!en!LO!på!fire!niveauer:!individD,!teamD,!organisationsD!og!
samfundsniveau.!Watkins!og!Marsick!opstiller!samtidig!seks!indsatsområder!som!organisationen!skal!
opfylde:!at!skabe!muligheder!for!kontinuerlig!læring,!at!fremme!undersøgelse!(inquiry)!og!dialog,!at!
fremme!samarbejde!og!teamlæring,!at!etablere!systemer!til!at!indfange!og!dele!læring,!at!hjælpe!ansatte!
mod!en!kollektiv!vision,!samt!at!forbinde!organisationen!til!sine!omgivelser.!Organisationen!skal!altså!
struktureres!ud!fra,!og!handle!på,!alle!fire!niveauer.!Samtidig!skal!organisationen!opfylde!de!seks!
indsatsområder,!som!fordeler!sig!på!de!fire!niveauer,!for!at!blive!en!LO.!Watkins!og!Marsick!understreger,!
at!det!er!vigtigt!at!organisationens!kultur!understøtter!organisationens!handlen,!da!kulturen!indeholder!de!
grundlæggende!værdier!og!forståelser!i!organisationen.!For!når!organisationen!skal!forstå!og!reagere!på!
nye!forhold!er!det!primært!igennem!kulturen!at!processen!foregår,!da!ændringer!i!kulturen!medfører!
ændringer!i!organisationen!(Watkins!&!Marsick!1993:!158D160).!Dette!kan!sammenlignes!med!Senges!
“mental!models”,!der!handler!om!at!gøre!op!med!de!integrerede!forforståelser!som!en!organisation!og!
dens!medarbejdere!har!(Senge!1990:!8D9).!Fælles!for!de!to!værker!er!altså!en!forståelse!af!at!kulturen!skal!
være!foranderlig,!da!organisationen!igennem!et!opgør!med!dens!forståelser!kan!forandre!sig.!
!
En!sidste!forfatter!som!vi!vil!nævne!er!David!A.!Wilson!(1996),!der!argumenterer!for!en!nyere!og!fladere!
organisationsform,!hvor!færre!lag!vil!medføre!at!kommunikation!og!information!hurtigere!når!op!til!
beslutningstagere!og!tilbage!til!medarbejdere!(Wilson!1996:!17).!Samtidig!skal!alle!medarbejdere!udvikle!
mentale!kompetencer!til!at!behandle!information!og!skabe!ny!viden!(Wilson!1996:!20).!Wilson!har!lavet!en!
!!
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model,!der!viser,!hvordan!data!hensigtsmæssigt!skal!indsamles!og!behandles,!med!det!formål!at!skabe!en!
mere!effektiv!organisation!(Wilson!1996:!34!Figur!3.1):!!
!
!
!
Ifølge!Wilson!skal!data!først!selekteres!og!analyseres,!hvormed!det!bliver!til!information.!Ved!at!udvælge!og!
kombinere!information!opnås!viden,!som!bruges!til!at!træffe!beslutninger,!hvilket!endelig!fører!til!
handlinger.!Vi!kan!her!forstå,!at!Wilson!bygger!videre!på!Cyert!og!Marchs!forståelse!for!organisationer,!hvor!
organisationers!to!grundelementer!er!informationer!og!beslutninger.!Modellen!ovenfor!viser!hermed!et!
design!og!en!struktur!for,!hvordan!organisationer!skal!træffe!beslutninger!og!udføre!handlinger!på!
baggrund!af!effektiv!informationsbehandling.!
!
Fælles!for!de!ovennævnte!forskere!er!en!forståelse!af,!at!organisationer!kan!designes!efter!bestemte!
principper,!for!derved!at!blive!en!LO,!samt!at!information!og!viden!kan!struktureres!i!bestemte!
organisatoriske!systemer.!Denne!tilgang!tager!udgangspunkt!i!en!forståelse!af!at!viden!er!noget,!der!kan!
overføres!fra!A!til!B!ved!at!benytte!det!rigtige!system.!
!
Organisatorisk'viden'gemmes'og'glemmes'
Forståelsen!af!viden,!som!værende!noget!der!kan!struktureres!og!overføres,!betyder!at!viden!ligeledes!kan!
oplagres,!gemmes!og!derved!også!glemmes!igen.!Dette!område!har!fået!meget!opmærksomhed!i!
litteraturen,!da!læring!dermed!også!skal!oplagres!i!organisationen!for!ikke!at!forsvinde.!
!
Watkins!og!Marsick!beskriver!at!de!læringssystemer,!der!udvikles!i!en!organisation,!bliver!bevaret!og!
overført!via!organisationshistorie!og!normer!(Watkins!&!Marsick!1993:!147).!Flere!forskere!er!gået!et!skridt!
!!
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videre,!og!har!begrebsliggjort!at!organisationer!glemmer!(organizational!forgetting),!hvilket!er!et!fænomen,!
hvor!viden!eller!læring!forsvinder!ud!af!organisationen!(Argote!1999:!35;!Theriou!&!Chatzoglou!2014:!544,!
557;!Garvin!2000:!10;!Martin!&!Brun!2009:!42).!Eksempelvis!mener!Argote,!med!udgangspunkt!i!
læringskurver,!at!organisatorisk!viden!er!vedblivende!over!tid,!men!skriver!samtidig:!”Yet,(people(leave(
organizations.(Records(are(lost(or(misplaced.(Technologies(become(obsolete.”!(Argote!1999:!35)!Hermed!
kan!organisatorisk!viden!henfalde!eller!forsvinde,!og!det!medfører!at!prisen!per!produceret!enhed!stiger,!
da!det!vil!tage!længere!tid!at!producere!hver!enhed.!Løsningen!er!ifølge!Argote!organisatorisk!hukommelse!
(organizational!memory).!For!hvor!Watkins!og!Marsick!mener!at!viden!bevares!via!organisationshistorien!og!
normer,!så!mener!Argote!at!viden!kan!være!indlejret!i!enten!individet,!organisatoriske!strukturer!og!rutiner!
eller!organisationens!teknologi!(Argote!1999:!81D93).!Argote!beskriver!dog!at!det!har!visse!konsekvenser,!
hvor!viden!opbevares,!for!hvor!individer!er!gode!til!at!indfange!og!overføre!viden,!så!er!de!mindre!gode!til!
at!huske,!mens!organisatoriske!strukturer!og!teknologi!er!mere!modstandsdygtige!overfor!forældelse!og!
bedre!til!at!huske.!
!
Forståelsen!af!at!organisatorisk!viden!er!mulig!at!gemme!og!overføre!kan!kritiseres,!da!den!anskuer!viden!
som!et!fast!objekt,!der!kan!rykkes!rundt!som!en!ressource.!Denne!forståelse!lukker!øjnene!for!det!sociale!
og!relationelle!aspekt!af!viden,!og!fokuserer!udelukkende!på!organisationens!formelle!design!og!struktur.!
Forståelsen!af!at!organisationer!glemmer!og!at!organisationer!har!en!hukommelse!er!dog!udbredt!i!
litteraturen,!og!har!efter!vores!orientering!kun!mødt!udfordring!et!enkelt!sted!fra:!For!Hislop!et.!al.!(2014)!
har!introduceret!begrebet!individuel!aflæring!(individual!unlearning),!og!argumenterer!for!at!det!er!et!
overset!emne!i!litteraturen.!Aflæring!adskiller!sig!fra!“organizational!forgetting”!ved!at!være!en!bevidst!og!
intentionel!proces,!hvilket!blandt!andet!betyder!at!den!forladte!viden!kan!findes!frem!igen!(Hislop!et.!al.!
2014:!542).!En!spændende!pointe!er!at!evnen!til!at!aflære,!er!lige!så!vigtig!som!evnen!til!at!kunne!lære,!for!i!
forsøget!på!at!lære!ny!viden,!værdier!eller!opførsel!må!den!dominerende!viden,!værdier!eller!opførsel!
forlades.!Vi!har!dog!valgt!ikke!at!fokusere!på!aflæring,!da!vi!i!undersøgelsen!af!sammenhængen!mellem!
videndeling!og!læring!har!mere!interesse!i!at!undersøge,!hvad!der!bliver!skabt,!end!hvad!der!bliver!forladt.!
!!
Læring'som'individuel'erkendelse'
Det!objektivistiske!perspektiv!har!for!flere!teoretikere!medført!en!forståelse!for!læring!som!noget,!der!
foregår!kognitivt!i!individet,!ved!at!individet!selv!reflekterer,!erkender!og!ændrer!sine!handlemåder!på!
baggrund!af!organisatoriske!strukturer!og!tiltag.!Ikujiro!Nonaka10!(1994!&!2001)!anser!læring!som!skabt!
igennem!individuel!erkendelse,!men!gør!samtidig!op!med!den!traditionelle!forståelse!af!ledelse,!hvor!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Ikujiro!Nonaka!er!professor!emeritus!ved!Hitotsubashi!ICS!i!Tokyo,!Japan!
!!
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organisationen!bliver!anskuet!som!en!maskine,!der!behandler!ekstern!information,!som!kommer!ind!i!
organisationen.!Nonaka!sætter!i!stedet!fokus!på,!hvordan!organisationer!internt!definerer!problemer!og!
udvikler!ny!viden!til!at!løse!de!definerede!problemer!(Nonaka!2001:!13).!Nonaka!er!mest!kendt!for!sine!to!
begreber:!eksplicit!og!tavs!(tacit)!viden,!som!omhandler!henholdsvis!den!konkrete!overførbar!viden,!som!
eksempelvis!kan!formidles!til!oplæg!eller!i!manualer,!og!den!ukonkrete!og!svært!overførbar!viden,!som!
bedst!beskrives!som!intuition!eller!erfaringer!(Nonaka!2001:!14).!Disse!to!former!for!viden!indgår!i!SECID
processen,!hvor!viden!skabes!i!interaktionen!mellem!de!to!former!for!viden!i!en!form!for!spiral.!Ifølge!
Nonaka!skabes!viden!igennem!SECI:!Socialisering,!Eksternalisering,!Kombination!og!Internalisering!(Nonaka!
2001:!14D18):!
!!
!
Modellen!viser,!hvordan!eksplicit!og!tavs!viden!kontinuerligt!interagerer!i!relation!med!hinanden!i!fire!
forskellige!aktiviteter.!Disse!aktiviteter!skal!forstås!i!en!større!sammenhæng,!hvor!videnskabelsen!bevæger!
sig!i!en!spiral!fra!den!ene!aktivitet!til!den!anden,!hvilket!gør!at!viden!kan!udvikle!sig!imellem!tavs!og!
eksplicit!viden.!Igennem!denne!spiralproces!skabes!organisatorisk!viden.!Yderligere!har!Nonaka!bidraget!
med!begrebet!ba,!hvilket!kan!oversættes!som!et!rum!for!læring!(Nonaka!2001:!18D21).!Opsamlende!har!
Nonaka!bidraget!med!interessante!begreber!og!tanker,!og!grunden!til,!at!vi!placerer!ham!i!dette!afsnit,!er!at!
han!anser!læring!som!en!proces,!der!foregår!via!erkendelse!i!individet.!Dette!kan!eksempelvis!ses!i!
videnskabelsen!i!SocialiseringsDaktiviteten,!hvor!individet!igennem!egne!erfaringer!og!refleksioner!i!
situationer!med!andre!individer,!skal!kunne!lære!og!blive!mere!kompetent.!Vores!placering!af!ham!som!
objektivistisk!inspireret!er!ikke!rettet!mod,!at!enkelte!individer!som!medarbejdere!eller!ledere!kan!spille!en!
!!
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rolle!i!udviklingen!af!en!organisation,!men!mod!hans!forståelse!af!at!læring!opstår!via!individets!egen!
refleksion!og!erkendelse.!
!
Et!andet!vigtigt!bidrag!til!forståelsen!for!læring!kommer!fra!Argyris!og!Schön!(Argyris!&!Schön!1996,!Argyris!
1990,!Argyris!1993,!Argyris!2004).!De!forstår!også!læring!som!individuel!erkendelse,!hvor!individet!skal!
stoppe!med!at!tænke!i!singleDloopDlearning,!hvilket!kan!forstås!som!logiske!årsagsDvirkningssammenhænge,!
og!i!stedet!skal!tænke!i!doubleDloopDlearning,!hvor!en!organisations!underliggende!værdier!undersøges!og!
handlinger!ændres!(Argyris!1993:!8D9).!Denne!udvikling!kræver!at!individet!ændrer!sit!kognitive!jeg!og!
dropper!de!defensive!kommunikationsformer,!som!generelt!præger!individer!og!organisationer!(Argyris!
2004:!1D3).!De!defensive!kommunikationsformer!skal!forstås!som!en!tilbageholdenhed!alle!individer!har!
overfor!at!udtrykke!kritik.!Argyris!og!Schön!sætter!derfor!fokus!på!at!individer!skal!kommunikere!kritisk!og!
problemorienteret,!da!det!danner!fundamentet!for!organisationens!læring.!For!at!organisationen!kan!lære,!
kræver!det!altså!at!individet!ændrer!deres!handlingsteori!I,!hvor!de!handler!i!overensstemmelse!med!
singleDloop!learning!på!baggrund!af!de!defensive!kommunikationsformer,!og!hen!imod!en!handlingsteori!II,!
hvor!de!søger!at!skabe!doubleDloopDlearning!ved!at!øge!deres!kritiske!problemstillingsevner!(Argyris!1993:!
25D37).!De!to!forskere!tager!udgangspunkt!i!John!Deweys!forståelse!for!undersøgelse!(inquiry),!hvor!tvivl!er!
omdrejningspunktet!for!enhver!situation,!som!individet!befinder!sig!i.!Den!eneste!måde!at!komme!tvivl!til!
livs!på!er!gennem!undersøgelse,!og!individer!skal!derfor!undersøge!alle!de!organisatoriske!problemer,!som!
de!støder!på.!Herudfra!anser!Argyris!og!Schön!undersøgelsen!af!et!organisatorisk!problem!som!både!en!
refleksion!og!en!handling,!hvormed!læring!og!handling!går!hånd!i!hånd.!(Argyris!&!Schön!1996:!30D31)!Det!
skal!pointeres!at!de!på!dette!punkt!adskiller!sig!fra!resten!af!forfatterne!i!dette!afsnit,!hvor!læring!går!forud!
for!handling.!Vi!har!dog!valgt!at!placere!dem!i!dette!afsnit,!da!den!beskrevne!proces!for!at!opnå!
organisatorisk!læring!tilnærmelsesvist!beskrives!som!en!terapeutisk!proces,!hvor!individet!selv!skal!udvikle!
sig!kognitivt!fra!et!læringssystem!I!(singleDloop)!til!et!læringssystem!II!(doubleDloop).!DLO!bliver!dermed!ud!
fra!denne!tankegang!skabt!igennem!individets!egen!erkendelse.!
!
2.1.2'Det'konstruktionistiske'syn'på'organisatorisk'læring'
I!nærværende!afsnit!vil!vi!præsentere!og!diskutere!de!mere!konstruktionistiske!perspektiver!på!
organisatorisk!læring!(OL).!Fælles!for!disse!tilgange!er!at!de!anlægger!et!perspektiv,!der!fokuserer!på!læring!
som!situeret!i!social!praksis.!Det!betyder!at!der!ikke!findes!en!bestemt!sandhed!omkring,!hvordan!
organisationer!skal!skabe!læring,!og!disse!perspektiver!er!udsprunget!som!en!udvikling!og!modpol!til!flere!
af!perspektiverne!præsenteret!i!forrige!afsnit.!Vi!vil!starte!med!en!diskussion!af!det!objektivistiske!og!
konstruktionistiske!perspektiv,!og!derefter!beskrive!vores!forståelse!for!organisationer!og!læring.!Det!skal!
!!
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dog!pointeres!at!ikke!alle!forfattere!nævnt!i!dette!afsnit!er!konstruktionister,!da!vi!også!inddrager!
objektivistiske!tilgange,!for!at!forklare!det!særegne!ved!en!konstruktionistisk!forståelse.!
!
Diskussion'af'de'objektivistiske'og'konstruktionistiske'perspektiver'
Anna!Sfard!(1998)!har!opdelt!al!litteraturen!om!læring!indenfor!to!grundlæggende!metaforer:!tilegnelsesD
metaforen!(acquisition),!der!er!mest!udbredt!i!ældre!litteratur,!og!deltagelsesDmetaforen!(participation),!
der!mest!er!brugt!i!nyere!litteratur!(Sfard!1998:!6D7).!TilegnelsesDmetaforen!tager!udgangspunkt!i!at!viden!
kan!overføres,!deles!og!påføres!forskellige!kontekster,!og!beskrives!som!en!stærk!metafor!som!stadig!fylder!
meget!for!vores!forståelse!for!læring!i!dag.!DeltagelsesDmetaforen!sætter!i!stedet!fokus!på!konteksten!og!
den!sociale!situation,!og!læring!anskues!i!stedet!som!deltagelse!i!et!fællesskab.!Ligesom!vi!beskrev!tidligere,!
med!blandt!andre!Argyris!og!Schön!samt!Nonaka,!er!det!vigtigt!at!understrege!at!koncepterne!og!
forfatterne!ikke!kan!placeres!fuldstændigt!indenfor!den!ene!eller!den!anden!metafor.!Metaforerne!skal!
derfor!blot!forstås!som!billeder!på!de!grundlæggende!forståelser,!som!de!forskellige!forfattere!har!deres!
rødder!i.!Med!udgangspunkt!i!Sfards!to!metaforer!kan!vi!placere!forfatterne!fra!sidste!afsnit!indenfor!
tilegnelsesDmetaforen,!da!deres!tænkning!tager!udgangspunkt!i!at!læring!og!viden!kan!opbevares,!deles!og!
anvendes,!hvis!man!”blot”!indretter!sin!organisation!korrekt.!Dette!ses!blandt!andet!i!de!brugte!begreber!
om!viden!og!læring!som!værende!mulig!at:!opbevare,(dele,(sprede,(udvikle,(implementere!samt!indfange.!Vi!
kan!samtidig!placere!vores!egen!forståelse!af!viden!og!læring!nærmere!deltagelsesDmetaforen,!hvor!vi!tager!
udgangspunkt!i!begreber!som:!praksisfællesskaber,!kontekster,!interaktion,!processer,!sociale(verdener!og!
arenaer.!
!
Også!Newell!et.!al!(2009)!laver!en!nyttig!adskillelse!mellem!to!grundlæggende!tilgange!til!viden,!hvor!viden!
enten!kan!forstås!som!noget!man!kan!besidde,!eller!som!noget!der!skabes!i!praksis.!Indenfor!forståelsen!af!
viden!som!besiddelse!anses!viden!som!noget!mennesket!kognitivt!har,!mens!viden!som!praksis!anskuer!
viden!som!noget!man!gør.!I!sidstnævnte!bliver!viden!konstrueret!og!forhandlet!igennem!social!forhandling,!
hvilket!betyder!at!viden!ikke!kan!forstås!uden!for!praksis.!(Newell!et.!al!2009:!3D5)!Denne!nyere!tilgang!er!
både!at!finde!i!litteraturen!om!organisatorisk!læring!(OL)!og!knowledge!management!(KM).!Newell!et.!al!
tager!eksempelvis!udgangspunkt!i!KM,!men!er!ikke!objektivistiske!eller!deterministiske!i!deres!tilgang!som!
forfatterne!om!KM,!der!er!beskrevet!i!forrige!afsnit,!selvom!de!søger!at!skabe!specifikke!strategier!og!
værktøjer!til!ledere.!De!definerer!organisatorisk!viden!som:!“(…)!a(learned(set(of(norms,(shared(
understandings(and(practices(that(integrates(actors(and(artefacts(to(produce(valued(outcomes(within(a(
specific(social(and(organizational(context.”!(Newell!et.!al!2009:!6).!Fokus!er!stadig!på!at!opnå!ønskelige!
resultater!i!en!organisatorisk!kontekst,!og!viden!bliver!stadig!anset!som!en!ressource,!men!i!stedet!for!at!
!!
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styre,!hvor!og!hvornår!organisatorisk!viden!opstår,!samt!hvordan!den!skal!behandles,!så!bliver!den!
organisatoriske!viden!skabt!i!bestemte!sociale!kontekster!igennem!handlinger.!Denne!forståelse!deles!også!
af!Elizabeth!More!(1998),!der!argumenterer!for!at:!!
!
“The(management(of(knowledge(goes(far(beyond(the(storage(and(manipulation(of(data,(or(even(of(information.(
It(is(the(attempt(to(recognize(what(is(essentially(a(human(asset(buried(in(the(minds(of(individuals,(and(leverage(
it(into(an(organizational(asset(that(can(be(accessed(and(used(by(a(broader(set(of(individuals(on(whose(decisions(
the(firm(depends.”!(More!1998:!353)!
!
More!retter!en!kritik!mod!den!ældre!del!af!ledelsesteorien,!der!kun!sætter!fokus!på!kontrol!og!
produktivitet!gennem!styringen!af!information.!Ledelsesteorien!ser!altså!en!udvikling!mod!en!mere!
konstruktionistisk!forståelse!for!viden,!hvor!viden!dog!stadig!forstås!som!værende!noget!individer!besidder,!
og!hvor!fokus!stadig!er!på!korrekte!beslutninger!og!succes!for!organisationen.!I!samme!boldgade!kan!vi!
placere!Arne!Lindseth!Bygdås11!(2014),!som!ligeledes!skildrer,!hvordan!ledelsesteorien!har!oplevet!et!skift!i!
tilgangen!til!læring!i!organisationer:!”(…)(from(command(and(control(to(engage(and(enrol.”!(Bygdås!2014:!
95).!Ledere!skal!nu!afgive!kontrollen!over!medarbejderen!og!i!stedet!søge!en!mere!engagerende!og!mindre!
styrende!vej!til!at!skabe!læring.!Bygdås!beskriver,!hvordan!opstarten!af!nye!store!projekter,!som!
eksempelvis!fabrikker!i!andre!lande,!ikke!bare!kan!startes!op!ved!at!organisatoriske!praksisser!videregives!
ud!fra!en!overførselsDtilgang!til!viden,!da!de!organisatoriske!praksisser!skal!skabes!ud!fra!tidligere!læring!
(Bygdås!2014:!89).!Som!Bygdås!skriver:!
!!
”(…)!it(is(not(a(copy(and(paste(event,(but(rather(can(be(described(as(a(community(of(knowing(in(the(making(
following(various(modes(of(cultural(learning(characterized(by(mutual(adjustments,(joint(interactions,(and(
alignment(of(shared(understandings,(and(as(such(is(more(learned(than(transferred.”!(Bygdås!2014:!95)!
!
Ligesom!Newell!et.!al.!og!More!kan!viden!ifølge!Bygdås!ikke!overføres!fra!A!til!B,!men!må!i!stedet!skabes!via!
praksis!i!sociale!og!organisatoriske!fællesskaber.!Viden!omhandler!altså!her!også!fælles!forståelser!og!en!
kulturel!udvikling!i!fællesskaber.!Et!endnu!mere!dynamisk!syn!på!læring!og!viden!præsenteres!af!Stephen!
Billett12!(2001),!der!argumenterer!for,!at!individet!altid!vil!være!aktivt!i!konstruktionen!af!viden,!og!at!det!
derfor!ikke!kan!undgå!at!lære!kontinuerligt!(Billett!2001:!18).!Senere!uddyber!han:!“Therefore,(from(the(
constructivist(perspective,(learning(is(ongoing(and(unavoidable(as(we(think(and(act.(It(seems(that(we(can(no(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Bygdås!er!seniorforsker!ved!Arbejdsforskningsinsitituttet,!Oslo,!Norge!
12!Billet!er!professor!ved!School!of!Education!and!Professional!Studies,!Griffith!University,!Australien!
!!
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more(consciously(avoid(learning(than(we(can(breathing.”!(Billett!2001:!30).!Læring!er!altså!en!fortløbende!
proces,!som!ikke!kan!undgås.!!
!
Det!nyere!og!mere!konstruktionistiske!perspektiv!repræsenteret!af!blandt!andet!Newell!et.!al.,!More,!
Bygdås!og!Billett,!anser!læring!som!en!fast!del!af!individers!daglige!interaktion!i!relation!med!andre.!Disse!
perspektiver!er!dog!ikke!nok!til!at!belyse!og!diskutere,!hvordan!læring!og!videndeling!hænger!sammen,!da!
de!ikke!giver!nogle!operationaliserbare!begreber!til!at!fremanalysere!læring!eller!forstå!organisationer.!De!
tjener!derfor!udelukkende!dét!formål!at!vise,!hvordan!tilegnelsesDmetaforen!forlades!og!deltagelsesD
metaforen!vinder!frem!i!nyere!litteratur!omkring!læring!i!organisationer.!De!viser,!hvordan!at!forståelsen!
for!læring!bevæger!sig!væk!fra!læring!som!en!kognitiv!individuel!erkendelse!og!hen!imod!en!mere!situeret!
og!social!forståelse!for!læring.!Denne!udvikling!har!haft!stor!betydning!for,!hvordan!man!forstår!og!anskuer!
organisationer,!hvilket!vi!vil!komme!ind!på!i!følgende!afsnit.!
!
Organisationer'som'sociale'arenaer'bestående'af'sociale'verdener'
Det!konstruktionistiske!perspektiv!har!gjort!op!med!forståelsen!af!organisationer!som!strukturer,!og!har!
dermed!også!flyttet!sit!perspektiv!fra!at!opstille!hensigtsmæssige!strukturer!til!i!stedet!at!fokusere!på!
hvilken!slags!social!involvering,!der!skaber!den!bedste!kontekst!for!læring.!Jean!Lave!og!Etienne!Wenger13!
(1991)!har!som!nogle!af!de!første!fremsat!et!perspektiv!på!læring!som!situeret!i!praksis,!hvilke!indeholder!
bestemte!forståelser:!
!
”(…)(about(the(relational(character(of(knowledge(and(learning,(about(the(negotiated(character(of(meaning,(and(
about(the(concerned((…)(nature(of(learning(activity(for(the(people(involved.(That(perspective(meant(that(there(is(
no(activity(that(is(not(situated.(”!(Lave!&!Wenger!1991:!33)!
!
Der!sættes!her!fokus!på!den!situerede!aktivitet!frem!for!organisationens!strukturer.!Det!betyder!at!viden!og!
læring!antager!en!mere!relationel!karakter,!at!mening!altid!forhandles,!samt!en!forståelse!af!at!alle!
aktiviteter!er!situerede.!Læring!sker!i!det,!som!de!to!forfattere!kalder!et!praksisfællesskab!(community!of!
practice):!”A(community(of(practice(is(a(set(of(relations(among(persons,(activity,(and(world,(over(time(and(in(
relation(with(other(tangential(and(overlapping(communities(of(practice.”!(Lave!&!Wenger!1991:!98)!Et!
praksisfællesskab!skal!altså!forstås!som!et!sæt!af!relationer!eller!aktiviteter,!hvor!læring!opstår!igennem!
deltagelse!i!den!sociale!praksis.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Lave!er!professor!ved!University!of!California,!Berkeley!og!Wenger!(f.!1952)!er!selvstændig!læringsteoretiker!
!!
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Ovenstående!forståelse!af!organisationer,!som!et!sted,!hvor!individer!indgår!i!fællesskaber!omkring!fælles!
aktiviteter!og!derigennem!skaber!læring,!er!i!overensstemmelse!med!vores!forståelse!for!læring!og!
videndeling.!Lave!og!Wengers!forståelse!indeholder!også!en!afstandstagen!fra!objektivisternes!forståelse!af!
at!ledelsen!kan!kontrollere!flowet!af!viden,!samt!at!organisationer!kan!designes!og!struktureres!til!at!skabe!
læring.!Udfordringen!ved!at!forstå!organisationer!som!praksisfællesskaber!er!dog,!at!begrebet!enten!
henviser!til!grupper!eller!bestemte!kontekster,!og!vi!vil!derfor!udvide!vores!forståelse!for!organisationer!
ved!ikke!blot!at!se!dem!som!bestående!af!communities!of!practice,!men!som!sociale(verdener!(social!
worlds).!For!sociale!verdener!kan!udvide!vores!forståelse!for!organisationer!ved!at!inkludere!individuelle!og!
organisatoriske!aktiviteter,!samt!sætte!fokus!på!de!grupper,!der!opstår!på!baggrund!af!andet!end!fælles!
aktiviteter.!Dette!vil!vi!gøre!ved!at!inddrage!Bente!Elkjær14,!der!tager!udgangspunkt!i!Strauss´!forståelse!for!
sociale!verdener,!og!beskriver!sociale!verdener!som:!"groups(with(shared(commitments(to(certain(activities,(
sharing(resources(of(many(kinds(to(achieve(their(goals,(and(building(shared(ideologies(about(how(to(go(
about(their(business."!(Strauss!i!Elkjær!1992:!83)!Vi!forstår!herudfra!at!organisationer!består!af!mange!
forskellige!sociale!verdener,!hvor!grupper!ikke!blot!skabes!igennem!fælles!aktiviteter,!men!også!skabes!på!
baggrund!af!delingen!af!ressourcer!til!at!opnå!bestemte!organisatoriske!mål,!samt!igennem!en!fælles!
forståelse!for!normer,!rutiner!og!ønskværdig!opførsel.!De!mange!sociale!verdener!er!samlet!i!en!
organisation,!der!danner!den!sociale!arena!for!de!sociale!verdeners!opståen,!opløsning!og!interaktion!
(Elkjær!2005:!136).!Med!udgangspunkt!i!Strauss!definerer!Elkjær!sociale!arenaer:!
!!
“Organisationen(begribes(som(en(arena,(der(på(en(anden(måde(end(betegnelsen(rum(signalerer,(at(
organisationens(grænser(er(åbne(over(for(omverdenen.((...)(Organisationen(bestemmes(i(stedet(af(engagement(i(
de(kollektive(handlinger(og(de(vilkår,(hvorunder(de(udspiller(sig.(Det(er(på(arenaen,(at(den(organisatoriske(
aktivitet(folder(sig(ud,(og(den(organiserer(sig(i(sociale(verdener.”!(Elkjær!2005:!137)!
!!
Organisationer!kan!altså!forstås!som!en!arenaer!med!flydende!grænser,!der!består!af!organisatorisk!
aktivitet,!som!organiserer!sig!i!sociale!verdener.!Det!er!vigtigt!at!understrege!at!en!social(verden!er!en!
subjektiv!empirisk!forståelse,!som!giver!os!en!begrebslig!ramme!til!at!undersøge!komplekse!sociale!
processer.!Den!gør!os!eksempelvis!i!stand!til!at!forstå!en!bestemt!afdelings!nære!sammenhold!i!en!
organisation,!belyse!en!frokoststues!betydning!eller!anskue!virkningerne!af!en!organisations!kultur.!
!
For!at!vende!tilbage!til!Lave!og!Wenger,!så!kan!de!anvendes!til!at!forstå!læring!som!en!social!proces,!samt!
belyse,!hvordan!mennesker!mødes!i!praksisfællesskaber.!Som!Elkjær!pointerer,!kan!de!dog!ikke!give!svaret!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Bente!Elkjær!er!professor!ved!Danmarks!institut!for!Pædagogik!og!Uddannelse,!Aarhus!Universitet!
!!
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på,!hvordan!læring!mere!konkret!kan!opstå!igennem!deltagelse!(Elkjær!2001:!440).!På!samme!vis!kan!et!syn!
på!organisationer!som!sociale!arenaer!bestående!af!sociale!verdener!heller!ikke!give!os!et!konkret!svar!på,!
hvordan!læring!opstår!igennem!organisatorisk!aktivitet.!Derfor!vil!vi!i!det!følgende!afsnit!følge!i!Elkjærs!
fodspor!og!beskrive!vores!forståelse!for!læring!ved!at!inddrage!John!Dewey15.!
!
En'pragmatisk'læringsteori:'Organisatorisk'læring'som'erfaring'
Forståelsen!af!at!læring!foregår!igennem!deltagelse!i!sociale!verdener,!gør!op!med!tilegnelsesDmetaforen,!
hvor!et!individ!tilegner!sig!viden,!og!leder!os!i!stedet!hen!mod!deltagelsesDmetaforen.!Elkjær!argumenter!
dog!for!at!deltagelsesDmetaforen!er!mangelfuld,!da!den!ikke!definerer!det!ønskede!formål!eller!indeholder!
nogle!metoder!(Elkjær!2003:!482).!For!hvor!tilegnelsesDmetaforen!i!det!mindste!har!defineret!sit!formål!
(evner!og!viden)!og!metode!(læring!igennem!undervisning),!så!er!det!ikke!tydeligt,!hvad!der!skal!læres!
gennem!deltagelse,!eller!med!hvilken!metode!læring!skal!opstå.!Der!er!derfor!behov!for!en!ny!og!tredje!
metafor,!hvilket!er!baggrunden!for!at!inddrage!John!Dewey!og!Bente!Elkjærs!forståelse!for!hans!begreber.!
!
Elkjær!argumenterer!for!at!den!tredje!metafor!skal!være!undersøgelse!(inquiry),!som!oprindeligt!blev!bragt!
på!banen!af!Dewey.!Den!tredje!metafor!tager!udgangspunkt!i!undersøgelse,!hvor!formålet!er!erfaring!og!
metoden!er!tænkning!og!refleksion:!”To(get(to(know(and(to(become(knowledgeable(is(only(one(way(of(
experiencing.(Inquiry(is(a(method(by(which(experience(by(way(of(thinking(and(reflection(can(become(
knowledge.”!(Elkjær!2003:!482)!Viden!og!læring!opstår!ved!den!tredje!metafor!igennem!udforskning!og!
refleksiv!tænkning.!Processen!ved!undersøgelse(skal!dog!ikke!forstås!som!først!tænkning,!og!så!en!
kommende!handling!på!baggrund!af!tænkningen,!da!tænkning!og!handling!i!denne!metafor!er!uadskillelige.!
Det!betyder!at!undersøgelsen!vil!tage!form!af:!”(…)(en(instrumentel(og(eksperimenterende(anvendelse(af(
ideer(og(hypoteser,(begreber(og(teorier(som(led(i(udforskningens(pendlen(mellem(definition(og(løsning(af(
den(usikre(situation.”((Elkjær!2005:!21)!Der!er!altså!ikke!fokus!på!en!bestemt!form!for!handling,!der!så!
medfører!skabelsen!af!viden,!men!nærmere!et!dynamisk!forhold!imellem!handling!og!læring.!Citatet!kræver!
dog!en!uddybning!i!forhold!til!Deweys!forståelse!for!skabelsen!af!ny!viden.!For!den!usikre!situation!står!
centralt!for!læring,!da!der!ifølge!Dewey!kun!er!mulighed!for!læring,!når!vante!handlinger!og!værdier!
forstyrres!af!mødet!med!en!usikker!situation!(Elkjær!2005:!102).!For!når!vaner!forstyrres!eller!ændres!vil!
det!danne!et!potentielt!udgangspunkt!for!at!undersøge!situationen,!reflektere!over!den!i!forhold!til!
tidligere!erfaringer!og!derudfra!overveje!en!mulig!løsning!på!problemet!(Brandi!&!Eljær!2011:!75D77).!
Deweys!pragmatiske!læringsbegreb!tager!derfor!afsæt!i!udforskningen!af!en!usikker!situation,!hvor!vaner!
forstyrres.!Vaner!forstår!vi!her!som!konstant!udviklende!sociale!normer!for!ønskværdig!og!uønsket!opførsel!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Dewey!(1859D1952)!var!professor!i!filosofi!og!pædagogik!i!Chicago!og!i!filosofi!ved!Columbia!University 
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i!forskellige!situationer.!Med!dette!udgangspunkt!vil!alle!forandringer!eller!ændringer!i!hverdagen!forstyrre!
etablerede!vaner!og!dermed!skabe!usikre!situationer,!der!skal!udforskes!som!et!problem:!
!!
”Hvis(vi(er(villige(til(at(udvide(betydningen(af(ordet(problem(til(alt(–(ligegyldigt(hvor(ubetydeligt(og(almindeligt(
det(forekommer(at(være(–(der(forvirrer(og(udfordrer(bevidstheden,(så(det(gør(en(opfattelse(usikker,(er(der(et(
egentligt(problem(eller(spørgsmål(involveret(i(erfaringen(af(pludselige(forandringer.”!(Dewey![1910]!2009:!21)!
!!
Alle!forandringer!eller!ændringer!vil!herudfra!skabe!et!problem,!hvilket!vil!skabe!forvirring,!uklarhed!eller!
tvivl.!Problemet!skal!dermed!undersøges!eksperimenterende,!hvor!en!pendlen!mellem!definition!og!løsning!
af!den!usikre!situation!vil!danne!baggrunden!for!en!løsning.!Løsningen!vil!tage!udgangspunkt!i!tidligere!
erfaringer,!hvor!en!klarlægning!af!problemet!og!tænkning!på!baggrund!af!tidligere!erfaringer!og!relevant!
viden,!vil!føre!frem!til!en!løsning!(Dewey![1910]!2009:!23).!Tænkning!skal!her!forstås!som!en!handling,!og!
handling!og!læring!hænger!derfor!uløseligt!sammen,!da!det!er!igennem!tænkning!at!nye!løsninger!opstår.!
!
Vi!vil!nu!komme!tilbage!til!erfaring,!som!er!et!centralt!begreb!i!den!pragmatiske!læringsteori.!For!erfaring!er!
det,!der!opnås!når!en!usikker!situation!og!dens!problem!er!blevet!løst,!og!dermed!kan!erfaring!forstås!som!
læring.!Begrebet!erfaring!skal!dog!ikke!forstås!i!traditionel!forstand.!For!Dewey!taler!ikke!kun!om!konkrete!
erfaringer,!hvor!viden!er!det!primære!indhold,!men!også!om!mere!sanselige!erfaringer!(Elkjær!2005:!96).!
Erfaring!omhandler!altså!både!det!Nonaka!kalder!eksplicit!og!tavs!viden,!samt!det!som!kan!betegnes!som!
ikkeDkognitive!erfaringer.!Et!eksempel!på!en!ikkeDkognitiv!erfaring!er!aktiviteten!på!et!museum,!hvor!de!
besøgende!ser!på!en!udstilling!og!nyder!dets!æstetiske!værdi,!sat!overfor!modsætningen,!hvor!udstillingen!
studeres!kritisk!og!mere!bevidst!af!en!anmelder.!Deweys!erfaringsbegreb!er!også,!i!modsætning!til!den!
gængse!opfattelse,!rettet!mod!fremtiden,!og!handler!i!højere!grad!om!at!mennesket!forholder!sig!til!
fremtidig!handlen!og!tænkning!frem!for!erindringer!om!fortiden!(Elkjær!2005:!98,!105).!Når!mennesket!
møder!en!usikker!situation!vil!det!derfor!handle!på!baggrund!af!erfaringer!med!lignende!situationer,!men!i!
stedet!for!at!tænke!tilbage!på!tidligere!erindringer,!vil!det!trække!på!erfaringerne!og!vurdere!mulige!
løsninger!og!konsekvenser!i!et!fremadskuende!perspektiv.!Da!forståelsen!for!erfaringer!er!langt!fra!den!
traditionelle!opfattelse!kan!det!med!fordel!erstattes!med!begrebet!kultur!(Elkjær!2005:!166D167).!Brugen!af!
kultur!skildrer,!hvordan!læring!opstår!som!erfaringer,!og!handler!om!normer!og!forståelser!frem!for!
specifikke!erindringer!om!bestemte!hændelser.!
!
Det!skal!til!slut!nævnes!at!vi!afgrænser!os!fra!dele!af!Dewey!og!Elkjærs!pragmatiske!filosofi,!da!vi!ikke!kan!
stille!os!enige!i!alle!aspekter!af!tilgangen.!For!på!visse!områder!kommer!tilgangen!til!at!beskrive!nogle!
!!
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processer,!der!grænser!til!en!mere!objektivistisk!forståelse.!Når!Dewey!eksempelvis!beskriver!erfaringer!og!
refleksive!erfaringer,!så!er!det!en!proces,!som!i!begge!tilfælde!foregår!inde!i!individet,!hvilket!skaber!et!
bestemt!output!i!form!af!erfaringer.!Dette!fokus!på!individets!kognitive!evne!til!at!danne!erfaringer!og!
tænke!er!for!os!ikke!interessant,!da!vi!med!vores!socialkonstruktionistiske!udgangspunkt!ikke!anser!det,!at!
reflektere!som!meningsskabende!i!sig!selv.!Vi!forstår!i!stedet!at!refleksionen!eller!erfaringen!først!er!
meningsskabende!når!den!kommer!i!spil!i!en!bestemt!social!kontekst.!For!erfaringer!handler!ikke!om!
bevidsthedens!evne!til!at!reflektere,!og!erfaringer!er!ikke!noget!som!individet!kan!besidde,!men!er!i!stedet!
en!forståelse,!tilgang!og!norm,!som!hersker!i!en!given!social(verden.!Derudover!er!det!for!nærværende!
speciales!undersøgelse!af!problemformuleringen!ikke!relevant!at!undersøge!individets!evne!til!at!reflektere!
og!skabe!erfaringer,!men!nærmere,!hvordan!flere!individer!igennem!interaktion!skaber!læring!sammen.!
!
Opsamlende!forstår!vi,!at!læringsmuligheder!opstår,!når!individet!støder!på!problemer!i!form!af!
forstyrrelser!af!vaner,!da!forstyrrelserne!skaber!spændinger!og!udfordringer!for!etablerede!forståelser.!
Tænkning!og!refleksion!bliver!måden!at!skabe!mening!i!forstyrrelserne!og!dermed!skabe!nye!erfaringer.!
Læring!opstår!på!denne!måde!igennem!handling,!og!læring!og!handling!kan!derfor!ikke!adskilles!fra!
hinanden.!Igennem!den!refleksive!tænkning!omkring!en!forstyrrelse!reorganiseres!og!rekonstrueres!
erfaringer,!så!fremtidige!forstyrrelser!gribes!an!og!forstås!på!nye!måder.!Organisatorisk!læring!opstår!på!
denne!måde!igennem!sociale!processer,!hvor!problemer!udforskes,!løses!og!skaber!erfaring.!
!
2.1.3'Model'over'litteraturen'og'vores'position'
Vi!vil!i!dette!afsnit!samle!op!på!de!forskellige!syn!på!læring,!som!er!blevet!præsenteret!i!afsnit!1.1!“Det!
Objektivistiske!syn!på!læring”!og!1.2!“Det!konstruktionistiske!syn!på!læring”.!Vi!har!i!de!to!afsnit!skildret!de!
mange!eksisterende!forståelser!af!læring,!DLO,!KM!og!OL.!Det!har!vi!gjort,!da!det!er!afgørende!for!vores!
forståelse!for!læring!at!kunne!forstå!teoretiseringen!omkring!læring,!for!selv!at!kunne!reflektere,!forstå!og!
tage!stilling!til!et!så!komplekst!begreb!som!læring!i!en!organisatorisk!kontekst.!I!dette!afsnit!vil!vi!derfor!
lave!vores!egen!selvstændige!positionering!blandt!den!omfangsrige!litteratur!på!området,!hvilket!vi!vil!
visualisere!igennem!en!model.!
!
I!modellen!har!vi!inddelt!forfatterne!fra!de!to!forrige!afsnit!indenfor!fire!paradigmer,!der!hver!indeholder!
en!bestemt!måde!at!anskue!og!forstå,!hvordan!læring!skabes!i!organisationer.!De!fire!paradigmer!skildres!i!
fire!forskellige!felter:!!
!
!!
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• Individuel'erkendelse:!Læring!skabes!igennem!individers!kognitive!erkendelse,!og!hænger!sammen!
med!en!forståelse!af,!at!individet!kan!tilegne!sig!viden,!samt!at!viden!kan!opbevares.!
• Struktur:!Læring!skabes!igennem!designet!af!en!hensigtsmæssig!organisatorisk!struktur,!hvilket!
fører!til!skabelsen!af!en!lærende!organisation.!Viden!kan!i!denne!forståelse!struktureres!i!bestemte!
systemer!og!overføres!fra!A!til!B.!
• Deltagelse:!Læring!opstår!igennem!deltagelse!i!social!praksis,!hvormed!viden!forstås!som!
situationelt!og!socialt!skabt.!Viden!er!i!denne!forståelse!noget!man!gør.!
• Undersøgelse:!Læring!skabes!igennem!undersøgelse!og!udforskning!af!usikre!og!uvante!situationer.!
Viden!er!socialt!skabt!og!opstår!som!erfaringer.!
!
De!inddragede!forfattere!kan!dog!ikke!alle!på!retfærdig!vis!placeres!fast!indenfor!disse!fire!kategorier,!
hvorfor!placeringen!skal!tages!som!et!udtryk!for!vores!fortolkning!af!deres!forståelse.!Til!at!nuancere!deres!
placering!i!modellen!har!vi!valgt!at!lave!en!lodret!akse,!der!har!til!hensigt!at!vise,!hvordan!de!forskellige!
forfattere!placerer!sig!i!forhold!til!hinanden!indenfor!de!fire!paradigmer.!Det!betyder!at!Cyert!&!March!
eksempelvis!er!placeret!længere!nede!mod!“Struktur”!end!Daft!&!Huber,!da!de!lægger!mere!vægt!på!den!
organisatoriske!struktur,!end!Daft!&!Huber!gør.!
!
Ud!over!de!fire!felter!og!den!lodrette!akse,!så!har!vi!også!lavet!en!vandret!akse,!som!betegner!henholdsvis!
den!objektivistiske!og!konstruktionistiske!forståelse!på!hver!sin!side.!Aksen!har!til!hensigt!at!forøge!
nuanceringen!og!forståelsen!for!placeringen!af!forfatterne!yderligere,!da!de!ud!over!at!blive!placeret!i!
forhold!til!de!fire!kategorier,!også!placeres!ud!fra!deres!videnskabsteoretiske!forståelse.!Her!tager!vi!
udgangspunkt!i!en!forståelse!af,!at!læring!som!individuel!erkendelse!eller!læring!som!skabt!igennem!
struktur,!trækker!på!en!objektivistisk!forståelse,!mens!læring!igennem!deltagelse!i!social!praksis!eller!
undersøgelse,!trækker!på!en!konstruktionistisk!forståelse.!For!selvom!forfatterne!har!samme!forståelse!for,!
hvordan!læring!skabes,!har!de!ofte!ret!divergerende!videnskabsteoretiske!udgangspunkter.!
!
Afsluttende!skal!det!endnu!engang!pointeres!at!ingen!af!forfatterne!er!placeret!fuldstændigt!eller!
endegyldigt,!da!forskellige!dele!af!deres!forfatterskaber!og!forståelser!kan!afspejle!forskellige!tilgange.!De!
er!forsøgt!placeret!mest!overbevisende!i!forhold!til!den!inddragede!litteratur:!!
!
!!
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!
(Bilag!1:!Model!1:!Hvordan!læring!skabes)!
!
Som!vist!i!modellen!placerer!vi!os!i!feltet!“Undersøgelse”!ved!siden!af!Elkjær,!da!vi!forstår!læring!som!skabt!
igennem!undersøgelse,!mens!vi!samtidig!distancerer!os!fra!en!forståelse!af!at!læring!skabes!igennem!
deltagelse.!Vi!placerer!os!selv!til!højre!for!Elkjær,!da!vi!forholder!os!mere!socialkonstruktionistiske!i!vores!
forståelse!for!læring!som!et!situeret!fænomen,!da!vi!blandt!andet!ikke!mener!at!vi!kan!undersøge,!hvordan!
individet!tænker!og!reflekterer,!men!bliver!nødt!til!at!undersøge!de!betydningsdannelser,!der!kommer!til!
udtryk!i!en!bestemt!social!kontekst.!Ved!at!placere!os!i!højre!side!af!modellen!tager!vi!samtidig!afstand!fra!
en!objektivistisk!forståelse.!Den!grundlæggende!pointe!med!den!vandrette!akse!er,!at!den!venstre!side!af!
modellen!tager!udgangspunkt!i!at!man!som!forsker!kan!tale!om!bestemte!sandheder,!mens!den!højre!side!
af!modellen!forstår!alt!som!konstrueret,!hvormed!der!ikke!eksisterer!en!bestemt!sandhed.!Vi!forstår!ud!fra!
vores!placering!at!vi!kan!belyse!og!fremskrive!bestemte!sammenhænge,!som!under!andre!omstændigheder!
ville!fremstå!anderledes.!Det!har!den!konsekvens!at!vi!fokuserer!på!processen,!hvormed!læring!skabes,!
frem!for!selve!produktet,!som!er!den!skabte!læring.!Derfor!vil!vi!heller!ikke!beskæftige!os!med!DLO,!som!
repræsenterer!en!bestemt!organisationsform,!men!i!stedet!beskæftige!os!med!OL,!da!det!er!processen,!
hvormed!læring!skabes,!der!er!interessant!for!vores!undersøgelse.!Vores!placering!blandt!den!omfangsrige!
litteratur,!samt!vores!forståelse!for,!hvordan!læring!skabes,!vil!danne!fundamentet!for!nærværende!
undersøgelse.!
!
!!
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2.2'Organisationskommunikation'
I!dette!afsnit!vil!vi!præcisere!vores!forståelse!af!kommunikation!i!organisationer.!Dette!er!afgørende,!da!
vores!forståelse!får!betydning!for!vores!konstruktion!af!data!og!dermed!vores!konklusioner.!Først!vil!vi!gøre!
rede!for!det!traditionelle!transmissionsparadigme!og!det!nyere!interaktionsparadigme,!hvorefter!vi!vil!
beskrive!vores!forståelse!for!organisationskommunikation.!
!
2.2.1'Transmissionsparadigmet'
Vi!skelner!mellem!transmissionsparadigmet!og!interaktionsparadigmet,!der!repræsenterer!to!forskellige!
forståelser!for,!hvordan!kommunikationsprocesser!foregår!(Frandsen!2014:!284).!Transmissionsparadigmet(
opstod!i!slutningen!af!1940’erne!og!forbindes!blandt!andet!med!teoretikerne!Harold!D.!Lasswell!samt!
Shannon!og!Weaver.!Transmissionsparadigmet!er!effektorienteret!og!indeholder!en!lineær!forståelse!af!
kommunikationsprocessen,!hvor!information!overføres!fra!A!til!B.!(Heide!et.!al!2012:!33;!Frandsen!2014:!
286)!Der!kan!etableres!en!klar!parallel!mellem!transmissionsparadigmets!syn!på!kommunikation!og!den!
traditionelle!og!mere!objektive!tilgang!til!DLO,!som!beskrevet!i!afsnit!1,!hvor!viden!forstås!som!en!
ressource,!der!kan!oplagres!og!overføres.!
!
2.2.2'Interaktionsparadigmet'og'vores'forståelse'
Vi!forstår!kommunikation!ud!fra!det!mere!konstruktionistiske!interaktionsparadigme,!hvor!kommunikation!
forstås!som!social!interaktion,!der!konstruerer!den!sociale!virkelighed,!som!indeholder!viden,!identitet,!
relationer!og!betydninger.!Vi!forstår!derfor!kommunikation!som!noget!en!organisation!er,!frem!for!som!
noget!en!organisation!har.!(Johansen!2014:!440)!Kommunikation!er!ud!fra!denne!forståelse,!i!modsætning!
til!i!transmissionsparadigmet,!en!dynamisk!proces,!hvor!både!afsender!og!modtager!er!aktive!aktører!
(Frandsen!2014:!284;!Johansen!2014:!440;!Heide!et.!al!2012:!33).!Ud!fra!denne!tilgang!har!individer!ikke!
samme!forståelse!for!verden,!da!de!tillægger!fænomener!deres!egen!betydning!afhængig!af!den!sociale!
kontekst.!Det!betyder!at!vi,!som!Elizabeth!More!(1998),!mener!at!viden!er!kommunikeret.!Viden!er!dermed!
et!!socialt!produkt,!som!skabes!via!kommunikation.!(More!1998:!359D360)!More!argumenterer!for!at!
kommunikation!skal!ses!som!fundamentet!for!undersøgelser!omkring!læring!og!viden!i!organisationer,!da!
det!kan!give!nye!forklaringer!(More!1998:!355!&!358).!Det!er!netop!det!vi!gør!i!nærværende!speciale,!da!vi!
forstår!kommunikation!som!det!fænomen,!hvormed!organisationer!og!mening!skabes!og!udvikles.!Vi!tager!
udgangspunkt!i!følgende!definition!for!organisationskommunikation:!
!
!!
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”Organizational(communication(is(a(process(of(using(messages(and(social(interactions(to(create,(sustain,(and(
manage(meanings(within(a(particual(context.((...)(As(people(engage(in(organizing,(they(use(social(interactions(to(
coordinate(activities,(to(refer(to(past(conversations,(and(to(set(expectations(for(future(encounters.(”!(Putnam!&!
Poole!2008!i!Heide!et.!al.!2012:!65)!
!
Vi!forstår!herudfra!kommunikation!i!organisationer!som!en!social!interaktionsproces,!der!på!baggrund!af!
tidligere!og!fremtidige!erfaringer!skaber!mening!i!komplekse!situationer.!Organisationskommunikation!er!
derfor!ikke!reduceret!til!et!værktøj,!der!kan!bruges!til!konkrete!formål;!organisationer!er!og!skabes!af!
kommunikation.!
!
2.3'Organisationskultur'
I!nærværende!afsnit!vil!vi!beskæftige!os!med!organisationskultur.!For!ud!fra!vores!forståelse!af!læring!og!
kommunikation!i!organisationer!kan!vi!drage!fordel!af!at!inddrage!begreber,!der!gør!os!i!stand!til!at!
undersøge!den!organisatoriske!kontekst,!hvori!muligheder!for!læring!opstår.!Organisationskultur!bliver!her!
et!greb!til!at!kunne!forstå!det!liv,!der!leves!i!organisationer.!
!
2.3.1'Kultur'i'et'symbolsk'perspektiv'
Kultur!kan!ligesom!organisationer,!læring!og!kommunikation!forstås!ud!fra!to!grundlæggende!metaforer.!
Ifølge!Majken!Schultz16!kan!kultur!enten!anskues!som!en!variabel!eller!som!en!metafor!(Schultz!1990:!16D
17).!Når!kultur!opfattes!som!en!variabel!er!kultur!et!objekt,!som!en!organisation!kan!have!og!besidde.!
Denne!tilgang!tager!vi,!ligesom!i!de!tidligere!afsnit!afstand!fra,!da!det!tager!udgangspunkt!i!en!objektivistisk!
forståelse!for!verden.!I!stedet!placerer!vi!os!inden!for!en!konstruktionistisk!opfattelse!af!kultur!som!en!
metafor!på!det!liv,!der!eksisterer!i!organisationen.!Kultur!er!hermed!ikke!noget!en!organisation!har,!men!
noget!en!organisation!er!og!gør.!Man!kan!også!sige!at!vi!anlægger!et!symbolsk!perspektiv!på!kultur,!hvor!
kultur!anses!som!socialt!konstrueret!igennem!handlinger!og!betydningsskabelsesprocesser!(Hatch!2013:!
73).!Dette!perspektiv!lægger!op!til!undersøgelser!af,!hvordan!organisatoriske!betydninger!og!fænomener!
konstrueres!gennem!sociale!processer!af!meningsskabelse.!
!
Forståelsen!for!fænomener!er!kollektivt!skabt,!og!et!fænomen!vil!derfor!altid!forstås!ud!fra!en!socialt!
konstrueret!forståelse.!Det!samme!fænomen!kan!dog!tillægges!forskellige!betydninger,!afhængig!af!hvilken!
social!definition!fænomenet!forstås!ud!fra.!(Schultz!1990:!69D70)!Eksempelvis!vil!en!medarbejder!opleve!det!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Schultz!er!professor!ved!Copenhagen!Business!School!og!International!Research!Fellow!ved!Oxford. 
!!
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negativt!at!få!sine!idéer!skudt!ned!af!en!kollega,!mens!en!anden!medarbejder!i!en!lignende!situation,!vil!
opleve!det!som!konstruktivt!at!modtage!kritik.!Den!sociale!virkelighed!er!altså!ikke!en!fastlåst!enhed!med!
faste!betydninger,!men!nærmere!en!fortløbende!og!udviklende!proces,!hvor:!”mennesker!fortolker(eller(
definerer(hinandens(handlinger(i(stedet(for(blot(at(reagere(på(dem.”!(Ritzer,!1975;!Blumer,!1962:!180!i!
Schultz!1990:!70)!Vi!forstår!herudfra!den!sociale!verden!som!forhandlet!og!konstrueret!igennem!
fortolkninger!af!fænomener!som!objekter,!ord,!handlinger!og!hændelser.!Det!medfører!at!symboler!får!en!
central!plads,!da!den!sociale!verden!kan!forstås!som!kommunikeret!gennem!symboler.!(Hatch!2013:!33D34)!
For!det!er!igennem!konstruktionen!af!symboler,!at!der!skabes!mening.!Når!et!fænomen!fortolkes!og!bliver!
et!symbol,!sker!det!ved!at!det!repræsenterer!noget!andet!og!mere!end!sig!selv.!(Schultz!1990:!70)!Et!
symbol!opstår!eksempelvis,!når!de!ansatte!på!et!museum!tillægger!organisationens!nye!bygning!en!
betydning,!som!afspejler!en!ambition!om!at!skabe!ny!og!engagerende!museumsformidling.!Hermed!er!
bygningen!ikke!længere!blot!en!bygning,!men!får!tillagt!en!bestemt!betydning,!som!gør!at!den!
repræsenterer!noget!mere!end!blot!de!fysiske!strukturer.!
!
I!vores!forståelse!for!symboler!tager!vi!udgangspunkt!i!Schultz’!skildring!af!forskellige!former!for!symboler:!!
!
• Fysiske(symboler(kan!forstås!som!alle!de!kendetegn!ved!en!organisation,!som!fysisk!kommer!til!udtryk!i!
skabelsen!af!organisationens!identitet.!Det!kan!være!i!form!af!organisationens!arkitektur,!indretning,!
interiør,!logoer,!de!ansattes!påklædning!eller!lignende.!(Schultz!1990:!74D75)!Fysiske!symboler!beskriver!
også!fysiske!strukturer!som!vægge!eller!den!fysiske!adskillelse!af!bygninger!på!tværs!af!eksempelvis!
byer!og!landegrænser,!der!mere!direkte!opfordrer!og!begrænser!adfærd!(Hatch!2013:!201D211).!
!
• Handlingssymboler(kan!forstås!som!mere!konkrete!sociale!handlinger!og!aktiviteter,!der!tillægges!en!
betydning!ud!over!selve!handlingen,!hvilket!eksempelvis!kan!være!organisatoriske!ritualer.!Ritualer!er!
bestemte!symbolske!handlinger,!der!foregår!rutinemæssigt!og!som!er!knyttet!til!bestemte!situationer,!
som!eksempelvis!møderitualer,!hilseritualer!eller!anerkendelsesritualer.!Ritualer!er!særlige!indlejrede!
forståelser!for!bestemte!handlinger!i!bestemte!situationer,!og!analytisk!kræver!de!en!beskrivelse!af!
ritualets!forløb,!dets!betydning!for!organisationens!medlemmer!samt!dets!placering!i!organisationen.!
(Schultz!1990:!75)!
!
• Verbale(symboler'er!sproglige!enheder!med!et!symbolsk!indhold,!og!beskriver!altså!ikke!sproget!selv,!
men!symboler!som!sagaer.!Sagaer!kan!være!historier,!som!er!særligt!relevante!for!forståelsen!af!
organisationskulturen,!og!som!binder!sig!til!organisationens!konkrete!historie!(Schultz!1990:!77).!Sagaer!
!!
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er!spændende!og!dramatiske!historier,!der!binder!organisationen!sammen,!idet!de!binder!sig!til!
organisationens!identitet,!samt!skaber!og!udvikler!den!fælles!identitet!i!organisationen.!
!
2.3.2'Teknologi'i'et'symbolsk'perspektiv'
Teknologi!har!også!en!central!plads!i!kultur!set!ud!fra!et!symbolsk!perspektiv,!da!teknologi!spiller!en!central!
rolle!i!moderne!organisationers!gøren!og!væren.!Qvortrup!beskriver!teknologiens!funktion!som!
kompleksitetshåndterende,!da!teknologi!giver!muligheder!for!at!overskueliggøre!og!systematisere!de!
komplekse!mængder!af!viden!(Qvortrup!2001:!73D74).!Samtidig!kan!teknologi!dog!også!forstærke!
udfordringerne!med!de!store!mængder!viden,!da!den!kan!åbne!op!for!flere!handlinger!og!nye!betydninger,!
som!individet!skal!forholde!sig!til.!
Det!er!for!os!ikke!interessant!at!undersøge,!hvordan!teknologi!kan!bidrage!til!øget!produktion,!men!i!stedet!
at!undersøge,!hvordan!teknologi!bliver!produceret!som!en!social!konstruktion!(Hatch!2012:!128).!For!ud!fra!
et!objektivistisk!syn!ville!det!være!vigtigt,!hvorvidt!en!bestemt!teknologi!var!effektiv!til!at!sprede!
information!(Daft!&!Huber!1986).!Eller!det!ville!være!afgørende,!hvilke!kapaciteter!en!bestemt!teknologi!
ville!have!til!at!opbevare!viden,!og!i!hvilken!grad!den!viden!ville!forældes!(Argote!1999:!89D93).!Men!ud!fra!
et!symbolsk!perspektiv!giver!disse!perspektiver!dog!ikke!mening,!da!teknologier!ikke!kan!forstås!som!
entydige!fænomener,!som!alle!individer!forstår!og!bruger!på!samme!måde.!Teknologi!kan!heller!ikke!
indeholde!viden!i!sig!selv,!da!det!først!er!gennem!et!individs!forståelse!og!brug!af!teknologien,!at!dens!
funktion!bliver!bestemt!og!viden!bliver!bragt!i!spil.!Teknologi!er!altså!et!produkt!af!en!social!proces,!og!det!
bliver!derfor!relevant!for!os!at!undersøge,!hvordan!teknologi!bliver!socialt!konstrueret!og!brugt!i!specifikke!
sociale!kontekster!igennem!bestemte!symbolske!betydninger!(Hatch!2012:!153).!
!
2.4'Videndeling'
I!dette!afsnit!vil!vi!først!præsentere!de!forskellige!forståelser!af!videndeling!i!litteraturen,!hvorefter!vi!vil!
beskrive!vores!forståelse!for!begrebet.!Dernæst!vil!vi!præsentere!de!begreber,!der!relatere!sig!til!
videndeling,!som!vi!anvender!i!vores!analyse.!Begreberne!omhandler!de!forskellige!former!for!relationer,!
som!er!afgørende!for!måden,!hvorpå!viden!bliver!delt,!samt!forskellige!typer!af!arbejdsprocesser!og!viden.!
!
2.4.1'Forståelser'af'videndeling'i'litteraturen'
I!litteraturen,!der!anvendes!i!dette!speciale,!beskrives!videndeling!blandt!andet!som!et!middel!til!at!sikre!
samarbejde!på!tværs!af!fagligheder,!samt!at!skabe!øget!effektivitet!i!virksomheder!og!organisationer!
(Christensen!2004:!13D14;!Christensen!2010:!29D30;!Davenport!&!Prusak!1998!111;!Wilson!1996:!35).!På!
!!
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trods!af!at!der!overordnet!er!enighed!om!formålet!med!videndeling,!er!der!dog!forskellige!syn!på!
videndeling!som!proces.!Ligesom!der!eksisterer!et!mere!objektivistisk,!transmissionsperspektiv!på!
kommunikation,!eksisterer!der!et!lignende!syn!på!videndeling.!Eksempelvis!beskriver!Garvin!(2000)!
videndeling!på!følgende!måde:!
!
“Knowledge(must(also(be(shared(collectively,(rather(than(limited(to(a(privileged(few.(New(ideas(must(diffuse(
raipdly(throughout(the(organization,(extending(from(person(to(person,(department(to(department,(and(division(
to(division.”!(Garvin!2000:!11)!
!
Ud!fra!Garvins!beskrivelse!anses!viden!altså!som!et!objekt,!der!kan!overføres!fra!person!til!person,!og!
spredes!mellem!afdelinger.!Thomas!H.!Davenport!og!Laurence!Prusak17!(1998)!taler!ligeledes!ud!fra!en!
forståelse!af!viden!som!overførsel.!De!nuancerer!dog!deres!forståelse!ved!at!tale!om!knowledge(transfer!
som!en!proces!i!to!dele:!transmission!af!viden!til!en!modtager!samt!absorbering!og!handling,!hvor!viden!
internaliseres!og!anvendes!af!modtageren!(Davenport!&!Prusak!1998:!101).!Davenport!&!Prusak!skriver:!!
!
“Even(transmission(and(absorption(together(have(no(useful(value(if(the(new(knowledge(does(not(lead(to(some(
change(in(behaviour,(or(the(development(of(some(new(idea(that(leads(to(new(behaviour.”!(Davenport!&!Prusak!
1998:!101)!
!
Handling!bliver!altså!en!vigtig!del!af!videndeling,!idet!ny!viden!i!større!eller!mindre!grad!skal!føre!til!
ændringer!i!opførsel!og!handlinger.(Også!Watkins!og!Marsick!(1993)!taler!om!videndeling,!og!mener!at!
organisationer!skal!opbygge!systemer!til!at!dele!læring,!med!det!formål!at!ansatte!har!adgang!til!den!
information!og!viden,!som!de!har!brug!for!(Watkins!&!Marsick!1993:!8D9,!156D157).!Nonaka!bidrager!også!
med!sit!eget!perspektiv!på!videndeling.!Han!anser!videndeling!som!knowledge(conversion,!hvor!tavs!og!
eksplicit!viden!deles!mellem!ansatte!for!at!opnå!en!fælles!forståelse,!hvilket!fører!til!organisatorisk!viden!
(Nonaka!1994:!16D17).!
!
Vi!stiller!os!dog!kritiske!overfor!disse!forskellige!perspektiver!på!videndeling,!da!vi!anser!videndeling!som!et!
socialt!og!situeret!fænomen.!Vi!lægger!os!derved!tættere!op!ad!Peter!Holdt!Christensens!forståelse,!hvor!
videndeling!forstås!som!en!proces,!der!er!afhængig!af!de!sociale!relationer!mellem!de!ansatte!i!
organisationer.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Davenport!er!professor!i!Management!and!Information!Technology!ved!Babson!College,!og!Prusak!er!professor!ved!
Columbia!University!hvor!han!underviser!i!Information!and!Knowledge!Strategy.!
!!
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2.4.2'Vores'forståelse'af'videndeling'
Christensen!betegner!videndeling!som!en!proces,!hvor!viden!og!erfaringer!udveksles!mellem!ansatte,!
hvilket!skal!bidrage!til!at!udnytte!og!udforske!den!viden,!som!allerede!eksisterer!i!organisationen.!For!at!
kunne!udveksle!viden!skal!ansatte!altså!vide,!hvilken!viden,!der!findes!i!organisationen,!hvor!de!kan!finde!
den,!og!hvordan!de!kan!anvende!den.!Viden!kan!eksempelvis!udforskes!ved!at!sætte!forskellige!
medarbejdere!til!at!arbejde!sammen!i!nye!uprøvede!konstellationer,!og!mødet!mellem!forskellige!
fagligheder!kan!skabe!brudflader!og!dermed!mulighed!for!ny!viden!og!læring.!(Christensen!2007:!53)!Det!
skal!her!fastslås!at!vi!forstår,!og!anvender,!begrebet!faglighed!som!en!samlet!betegnelse!for!erfaringer!og!
kompetencer,!der!både!kan!stamme!fra!uddannelse,!oplæring!og!praktisk!erfaring!(Lauvås!&!Lauvås!2006:!
36D40).!Det!centrale!i!vores!forståelse!for!videndeling!er,!at!den!kan!anses!som!en!social!interaktionistisk!
kommunikationsproces,!hvor!viden!ikke!blot!overføres!fra!en!afsender!til!en!modtager,!men!hvor!afsender!
på!den!ene!eller!anden!måde!kompenseres!for!at!dele!viden!(Christensen!2007a:!54;!2010:!26).!Denne!
kompensation!kan!have!økonomisk,!organisatorisk!eller!en!mere!social!karakter,!såsom!anerkendelse!eller!
udveksling!af!anden!viden!(Christensen!2004:!96D98).!Vi!anser!derfor!videndeling!som!en!proces,!der!er!
afhængig!af!de!ansattes!relationer!til!hinanden,!samt!de!sociale!kontekster!som!de!interagerer!i.!
!
Vores!syn!på!videndeling!betyder!at!videndeling!ofte!ikke!foregår!struktureret!og!aftalt,!men!derimod!mere!
situationelt!og!impulsivt!på!baggrund!af!de!ansattes!behov!for!specifik!viden!(Davenport!og!Prusak!1998:!
88,!90).!Videndeling!anses!altså!som!en!situeret!handling,!hvilket!har!den!konsekvens,!at!det!kan!være!
vanskeligt!for!en!organisation!at!skulle!strukturere!videndeling.!Vi!mener!dog,!at!det!som!organisation!er!
muligt!at!skabe!nogle!rammer,!der!kan!fremme!mulighederne!for!situationer,!hvor!der!deles!viden.!
Delingen!af!viden!og!skabelsen!af!ny!viden!kan!for!eksempel!understøttes!igennem!kombination!af!
forskellige!fagligheder!og!viden!(Christensen!2004:!15:!2007:!52).!Det!er!dog!vanskeligt!at!opbygge!en!
specifik!struktur!for,!hvordan!man!bedst!skaber!organisatoriske!rammer!for!videndeling,!men!det!er!heller!
ikke!dette!speciales!intention!at!give!et!svar!på,!hvordan!organisationer!bedst!praktiserer!videndeling,!da!
vores!vidensinteresse!derimod!er,!hvad!der!kendetegner!forholdet!mellem!videndeling!og!læring.!I!det!
følgende!afsnit!vil!vi!beskrive!vores!forståelse!for!Christensens!begreber!om!samhørighedsforhold,!
bytteforhold,!roller!og!vidensformer!som!vi!vil!anvende!til!at!undersøge!videndelingsprocesser!i!vores!
analyse.!
!
2.4.3'Relationer'som'samhørighedsT'og'bytteforhold'
Christensen!beskriver!tre!forskellige!samhørighedsforhold,!der!indeholder!tre!bytteforhold!eller!roller,!der!
karakteriserer!ansattes!sociale!relation!og!interaktion!med!hinanden.!Disse!begreber!kan!derfor!hjælpe!os!
!!
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til!at!begrebsliggøre!den!sociale!interaktion,!som!informanterne!sætter!ord!på!i!vores!empiriske!
datamateriale.!Vi!vil!nu!beskrive!vores!forståelse!for!disse!begreber:!
!
Det(egocentrerede(samhørighedsforhold'betegner!en!relation!mellem!ansatte,!der!er!præget!af!et!fokus!på,!
hvad!den!enkelte!aktør!kan!opnå!ved!at!dele!viden!(Christensen!2007a:!55).!Denne!relation!kan!beskrives!
som!et!økonomisk(bytteforhold,!som!eksempelvis!optræder!mellem!en!organisation!og!eksterne!
medarbejdere,!der!hyres!ind!for!kortere!projektansættelser.!Aktørerne!agerer!rollen!som!købmænd,!da!de!
forhandler!økonomiske!betingelser!for!deling!af!viden!og!erfaringer,!og!relationen!kan!være!præget!af!
mistillid!og!uvilje!mod!at!videndele.!Dette!betyder!også!at!det!kan!være!vanskeligt!at!skabe!en!fælles!
organisationskultur!mellem!de!eksterne!og!interne!ansatte.!(Christensen!2004:!94D95)!
!
Det(relationelle(samhørighedsforhold'beskriver!en!relation,!hvor!ansatte!samarbejder!og!deler!viden!med!
hinanden!ud!fra!nogle!mere!eller!mindre!tydelige!retningslinjer!for,!hvordan!der!deles!viden!i!
organisationen!(Christensen!2007a:!56).!Ansatte!handler!her!i!rollen!som!kollegaer,!hvilket!betyder,!at!de!i!
højere!grad!samarbejder!med!hinanden!for!at!tilpasse!sig!til!den!givne!norm!for!videndeling!i!
organisationen.!Hvis!de!ansatte!ikke!lever!op!til!organisationens!normer!for!at!dele!viden,!kan!det!føre!til!
sanktioner,!mens!det!modsat,!i!dette!organisatoriske(bytteforhold,!medfører!at!ansatte!opnår!formel!
anerkendelse!og!styrkelse!af!tilhørsforholdet!til!organisationen,!hvis!de!tilpasser!sig!organisationens!
normer.!(Christensen!2004:!96)!
!
Det(kollektive(samhørighedsforhold!betegner!en!relation,!hvor!ansatte!deler!viden!med!hinanden!for!at!
bidrage!til!organisationens!kollektive!interesser!(Christensen!2007a:!51).!De!ansatte!samarbejder!ud!fra!et!
socialt(bytteforhold,!der!kun!kan!etableres!og!opretholdes,!hvis!alle!parter!ønsker!at!være!en!del!af!det.!
Ansatte!kompenseres!dog!stadig!i!en!eller!anden!grad!for!at!videndele,!hvilket!kan!tage!form!af!anden!viden!
eller!uformel!anerkendelse.!De!ansattes!relation!til!hinanden!er!præget!af!tillid,!og!de!kan!derfor!betegnes!
som!kammerater,!da!de!har!lettere!ved!at!vise!deres!uvidenhed!overfor!hinanden.!Det!bliver!centralt,!da!de!
sociale!omkostninger,!som!tab!af!autoritet,!mindskes!og!det!bliver!derved!lettere!at!dele!og!efterspørge!
viden.!(Christensen!2004:!97D98)!
!
De!tre!samhørighedsforhold!optræder!ikke!i!alle!organisatoriske!sammenhænge,!men!beskriver!hvordan!
ansatte!typisk!deler!viden,!samt!hvem!de!deler!D!og!undlader!at!dele!D!deres!viden!med.!(Christensen!2007a:!
56D57)!Vi!vil!benytte!begreberne!om!samhørighedsforhold,!og!de!tre!forskellige!bytteforhold!og!roller,!som!
analyseredskaber!til!at!undersøge!vores!informanters!udtrykte!forståelser!for!relationerne!på!Moesgaard!
!!
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Museum.!I!det!næste!vil!vi!beskrive!tre!forskellige!afhængighedsformer,!som!vi!vil!anvende!til!at!beskrive!
videndelingprocesserne!på!Moesgaard!Museum.!
!
2.4.4'Arbejdsprocesser'som'afhængighedsformer'
Ud!over!relationerne!i!en!organisation,!så!har!organisationens!arbejdsD!og!videndelingsprocesser!betydning!
for,!hvordan!og!hvorvidt!der!deles!viden.!Til!at!undersøge!dette!vil!vi!inddrage!Christensens!skelnen!mellem!
tre!typer!af!afhængighed:!aggregeret,!sekventiel(og!gensidig(afhængighed!(Christensen!2004:!56).!
Aggregeret(afhængighed!beskriver!en!arbejdsproces,!der!består!af!en!række!delprojekter,!som!foregår!
uafhængigt!af!hinanden,!men!som!alle!er!nødvendige!for!det!endelige!produkt.!Der!opstilles!typisk!
retningslinjer!for,!hvilken!retning!disse!delprojekter!skal!tage,!så!der!sikres!en!sammenhæng!i!det!samlede!
produkt.!(Christensen!2004:!56)!Eksempelvis!kan!en!museumsudstilling!bestå!af!flere!individuelle!
udstillingselementer,!der!til!sammen!skal!skabe!en!helhedsoplevelse.!På!denne!måde!bidrager!hver!
delproces!til!det!endelige!organisatoriske!produkt.!Sekventiel(afhængighed!beskriver!en!arbejdsproces,!
hvor!det!bliver!nødvendigt!at!udføre!én!aktivitet,!før!en!anden!igangsættes!(Christensen!2004:!57).!Dette!
kan!komme!til!udtryk!ved,!at!en!scenograf!ikke!kan!producere!den!visuelle!del!af!en!museumsudstilling,!før!
en!arkæolog!har!skabt!de!historiske!rammer!for!de!forskellige!udstillingselementer.!Endelig!kan!der!være!
gensidig(afhængighed,!der!beskriver,!hvordan!sideløbende!aktiviteter!bidrager!med!input!til!hinanden.!Her!
bliver!hver!handling!og!tiltag!afgørende!for!de!sideløbende!aktiviteter,!og!der!foregår!derved!en!gensidig!
tilpasning!mellem!de!forskellige!fagligheder,!som!er!i!spil.!(Christensen!2004:!58)!
!
2.4.5'Forskellige'typer'af'viden'
Indenfor!de!forskellige!afhængighedsformer!eksisterer!der!forskellige!typer!af!viden,!hvoraf!vi!vælger!at!
benytte!os!af!henholdsvis!faglig,(koordinerende,(objektbaseret(og(relationsbaseret(viden!(Christensen!2004:!
66).!I!dette!afsnit!vil!vi!kort!beskrive!disse!fire!videntyper,!da!de!i!samspil!med!de!ovenfor!beskrevne!
begreber!gør!os!i!stand!til!at!analysere!vores!informanters!beskrivelser!af!videndeling.!
!
• Faglig(viden!er!viden,!der!er!opnået!gennem!uddannelse,!oplæring!eller!praktisk!erfaring!(Christensen!
2004:!60).!
!
• Koordinerende(viden!er!viden!om,!hvordan!forskellige!faglige!input!og!adskilte!arbejdsprocesser!
koordineres!mod!et!samlet!produkt.!Denne!form!for!viden!ses!typisk!i!form!af!manualer,!regler!og!
!!
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rutiner.!(Christensen!2004:!63)!
!
• Objektbaseret(viden!beskriver!når!faglig!og!koordinerende!viden!anvendes!på!et!objekt,!hvilket!skaber!
ny!viden!om!det!specifikke!objekt!(Christensen!2004:!64).!Dette!kan!eksempelvis!komme!til!udtryk,!når!
interaktionsdesignerne!på!et!museum!anvender!koordinerende!viden!ved!at!bruge!3DDmodeller!til!at!
visualisere!udstillingsrum.!På!denne!måde!kan!de!skabe!objektbaseret!viden!om,!hvorvidt!de!øvrige!
ansattes!idéer!kan!realiseres!i!de!fysiske!udstillingsrum.!
!
• Relationsbaseret(viden!er!viden!om,!hvilke!kompetencer!og!hvilken!viden,!der!er!i!organisationen,!samt!
hvor!de!ansatte!kan!finde!denne!viden!(Christensen!2004:!67).!Relationsbaseret!viden!bliver!central!for!
at!kunne!dele!viden,!da!de!ansatte!er!nødt!til!at!have!kendskab!til,!hvor!relevant!viden!er!i!
organisationen.!I!relation!til!denne!form!for!viden!ligger!der!en!problematik!i,!at!videndeling!kan!blive!
rutinepræget,!hvilket!giver!sig!til!udtryk!i!såkaldte!videnskliker,!hvor!de!ansatte!deler!den!samme!viden!
med!de!samme!personer!(Christensen!2004:!20,!89).!Hvis!disse!rutiner!ikke!brydes,!kan!det!være!med!
til!at!forringe!de!ansattes!mulighed!for!at!videndele.!
!
I!dette!afsnit!har!vi!etableret!vores!forståelse!for!videndeling,!og!vi!har!gjort!rede!for!begreberne!om!
samhørighedsD!og!bytteforhold,!samt!afhængighedsformer!og!videntyper.!Disse!begreber!vil!vi!anvende!i!
vores!analyse!til!at!anskueliggøre!og!undersøge!de!forskellige!former!for!relationer,!arbejdsprocesser!og!
typer!af!viden!som!vores!informanter!italesætter!på!Moesgaard!Museum.!
!
2.5'Problemet'
I!dette!afsnit!vil!vi!klarlægge!og!diskutere!den!eksisterende!litteratur!omkring!sammenhængen!mellem!
videndeling!og!læring.!Vi!vil!først!gennemgå!den!eksisterende!litteratur!omkring!læring!i!organisationer,!
som!vi!har!behandlet!i!de!tidligere!afsnit,!hvor!sammenhængen!i!enkelte!tilfælde!er!belyst.!Herefter!har!vi!
foretaget!en!mere!fokuseret!søgning!på!sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring!på!overordnede!
databaser!som!RUC!Summon!(Web!2),!Google!Scholar!(Web!3)!og!mere!emneDorienterede!databaser!og!
tidsskrifter!som!Journal!of!Knowledge!Management!(Web!4),!The!Learning!Organization!(Web!5),!Social!and!
Behavioral!Sciences!(Web!6)!og!Management!Learning!(Web!7).!Vi!mener!at!det!giver!et!retvisende!billede!
af!den!eksisterende!litteratur!på!området.!Vi!tager!dog!forbehold!for,!at!der!kan!eksistere!anden!litteratur,!
som!vi!på!baggrund!af!begrænsede!ressourcer!og!de!store!mængder!af!materiale!ikke!har!været!i!stand!til!
at!lokalisere.!I!skrivende!stund!(26.06.2015)!giver!en!søgning!på!ordene!“learning!organization”!på!RUC!
Summon!(Web!2)!database!eksempelvis!2,980,418!resultater,!hvilket!leder!tankerne!hen!på!det!
!!
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hyperkomplekse!samfund.!Følgende!kortlægning!og!diskussion!vil!danne!udgangspunktet!for!vores!
vidensinteresse!og!specialets!undersøgelse.!
!
2.5.1'Den'eksisterende'litteratur'
Først!vil!vi!klarlægge!de!steder,!i!den!litteratur!vi!har!inddraget!i!de!tidligere!afsnit,!hvor!forskellige!
forfattere!beskriver!en!sammenhæng!mellem!videndeling!og!læring.!Den!tidligere!anvendte!litteratur!tjener!
således!også!dét!formål,!at!give!os!indsigt!i,!og!overblik!over,!hvor!omfangsrig!forskningen!omkring!
sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring!er.!For!denne!sammenhæng!beskrives!flere!steder!i!den!
inddragede!litteratur,!men!dog!oftest!kun!for!en!kort!bemærkning.!Nonaka!(2001)!er!en!af!disse!forfattere,!
der!ved!sit!begreb!ba,!beskriver!at:!“(...)(knowledge(within(a(particular(individual(needs(to(be(shared,(
recreated,(and(amplified(through(interactions(with(others.”!(Nonaka!2001:!19)!Viden!skal!altså!deles!og!
genskabes!gennem!interaktion!med!andre!ansatte.!Ba!beskriver!netop!et!rum,!hvor!denne!videndeling!
finder!sted,!og!er!ifølge!Nonaka!måden,!hvorpå!organisationer!skaber!viden.!Wilson!(1996)!fokuserer!på!en!
anden!del!af!videndelingen,!som!ikke!omhandler!skabelsen!og!interaktionen!omkring!viden,!men!nærmere!
den!direkte!overlevering!af!viden.!Ifølge!Wilson!er!organisationer!nemlig!afhængige!af,!at!de!medarbejdere,!
der!har!en!specifik!viden,!oplærer!andre!medarbejdere!ved!at!dele!deres!viden!med!dem!(Wilson!1996:!35D
36).!Det!er!her!også!relevant!at!nævne!Christensen!(2004,!2007),!som!vi!har!præsenteret!i!afsnit!3.!Ligesom!
Wilson!fokuserer!Christensen!dog!mest!på,!hvordan!viden,!der!allerede!eksisterer!i!organisationen,!bedst!
kan!blive!delt,!og!ikke!så!meget!på!hvorvidt,!eller!hvordan,!videndeling!kan!skabe!læring.!Christensen!
indrømmer!dog!at:!!
!
“Når(bogen(således(udelukkende(fokuserer(på(hvordan(videndeling(kan(føre(til(bedre(udnyttelse(af(viden(der(
allerede(eksisterer,(så(er(det(altså(ikke(helt(korrekt,(fordi(udnyttelsen(af(den(eksisterende(viden(forudsætter(at(
der(skabes(ny(viden(i(form(af(ny(relationsbaseret(viden(der(altså(er(viden(om(nye(relationer(der(bedre(end(
eksisterende(relationer(kan(skabe(adgang(til(allerede(eksisterende(viden.”!(Christensen!2004:!20)!
!
Christensen!bemærker!altså!at!videndeling!skaber!ny!viden,!i!form!af!kendskab!til,!hvem!der!ved!hvad!i!
organisationen.!Skabelsen!af!viden!begrænser!sig!dog!til!den!relationsbaserede!viden,!og!indebærer!derfor!
ikke!et!syn!på!videndeling!som!noget,!der!kan!skabe!faglig!viden,!nytænkning!eller!innovation.!Opsamlende!
beskriver!Nonaka,!Wilson!og!Christensen!en!sammenhæng!mellem!videndeling!og!læring,!som!ingen!af!
dem!dog!går!nærmere!i!dybden!med.!
!
!!
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Hvis!vi!zoomer!ud!fra!litteraturen,!som!er!brugt!i!denne!opgave,!og!i!stedet!laver!en!mere!fokuseret!søgning!
på!sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring,!finder!vi!enkelte!artikler,!som!påpeger!en!mere!direkte!
relation!mellem!de!to!områder,!hvilken!vi!vil!gennemgå!i!følgende!afsnit.!
!
2.5.2'En'fokuseret'søgning'
Ved!den!mere!direkte!og!grundige!søgning!er!der!flere!artikler,!som!påpeger!en!mere!direkte!relation!
mellem!videndeling!og!læring.!Det!meste!af!forskningen!er!baseret!på!spørgeskemaer!og!er!foretaget!af!
forskere!fra!Thailand,!Jordan,!Schweiz,!Bolivia,!Spanien,!Malaysia!og!en!enkelt!medforfatter!fra!USA.!Her!
kan!vi!se,!at!der!mangler!en!mere!dybdegående!vestlig!og!specielt!nordisk!forskning!omkring!
sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring.!For!man!kunne!forestille!sig!at!forskellige!dele!af!verdens!
samfund!og!organisationskulturer!havde!specifikke!træk,!som!gør!at!videndeling!og!læring!i!en!specifik!
kultur!ikke!nødvendigvis!kan!overføres!og!forstås!i!andre!kulturelle!sammenhænge.!
!
Den!første!artikel!omhandler!en!undersøgelse!af,!hvordan!videndeling!og!organisatorisk!læring!påvirker!den!
organisatoriske!effektivitet!(Yang!2007).!Yang!påviser!at!videndeling!transformerer!individers!viden!til!
organisatorisk!viden,!og!at!dette!forøger!den!organisatoriske!læring,!hvilket!højst!sandsynligt!medfører!en!
stigning!i!den!organisatoriske!effektivitet!(Yang!2007:!98).!Studiet!er!udført!på!baggrund!af!spørgeskemaer!
med!499!deltagere!fra!hotelbranchen!i!Thailand.!En!lignende!undersøgelse!påviser!en!sammenhæng!
mellem!videndeling!og!løbende!organisatorisk!læring!og!udvikling,!hvilket!skal!gøre!virksomheder!i!stand!til!
at!imødegå!konkurrence!(AbuDShanab!m.!fl.!2014).!Undersøgelsen!er!lavet!ud!fra!spørgeskemaer!med!59!
medarbejdere!fra!et!stort!telekommunikationsfirma!i!Jordan.!I!artiklen!konkluderer!forfatterne!at!
organisatorisk!læring!understøttes!af!videndeling,!og!at!det!er!fundamentalt!for!videndelingen!at!
organisationer!skaber!rammerne!for!social!interaktion!(AbuDShanab!m.!fl.!2014:!38).!Ligesom!i!Yangs!studie!
bliver!videndeling!set!som!et!værktøj!til!at!opnå!organisatorisk!læring.!Begge!studier!baseres!på!
spørgeskemaundersøgelser,!hvor!respondenterne!skal!svare!på!hvert!spørgsmål!ud!fra!en!skala,!hvor!
eksempelvis!karakteren!1!=!meget!uenig!og!5!=!meget!enig!(Yang!2007:!86;!AbuDShanab!2014:!42).!
Spørgsmålet!er!om!fænomener!som!videndeling!og!læring!i!organisationer!lader!sig!registrere!og!vurdere!
på!baggrund!af!spørgeskemaer!og!skalaer,!og!vi!vil!argumentere!for!at!begge!fænomener!er!situationelt!og!
relationelt!bestemte,!hvilket!umuliggør!en!kvantificering!af!fænomenerne.!Så!selvom!studierne!påviser!en!
sammenhæng!mellem!at!videndeling!skaber!og!understøtter!organisatorisk!læring,!og!derudover!har!nogle!
spændende!pointer,!så!repræsenterer!deres!empiriske!grundlag!en!udfordring!i!forhold!til!dybden!og!
validiteten!af!studiet.!Dette!vil!vi!vende!tilbage!til!om!lidt.!
!
!!
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Et!tredje!studie!argumenterer!for!at:!“(...)(there(is(a(positive(relationship(between(organizational(learning(
and(knowledge(sharing.”!(Aizpurúa!m.!fl.!2011:!516)!Dette!forhold!opstår!ved!at!der!først!skabes!viden!
igennem!styringen!af!processer!for!organisatorisk!læring,!hvorefter!denne!viden!kan!deles!og!styres!
effektivt!via!KM!(Aizpurúa!m.!fl.!2011:!509,!512,!517).!Metodisk!er!artiklen!svært!gennemskuelig,!men!den!
bygger!i!hvert!fald!på!spørgeskemabesvarelser!fra!244!spanske!ansatte.!Ligesom!de!to!andre!studier!kan!
forfatterne!kritiseres!for!at!opstille!og!bekræfte!en!hypotese!ud!fra!et!kvantitativt!perspektiv,!hvor!dataen!
udelukkende!består!af!spørgeskemaer,!som!giver!et!output!af!tal,!hvilke!bliver!indsat!i!skemaer!og!tabeller.!
Opsamlende!skal!det!pointeres!at!alle!tre!studier!påviser!en!sammenhæng!mellem!videndeling!og!læring,!
på!trods!af!deres!metodisk!kritisable!udgangspunkt.!
!
En!sidste!artikel!tager!udgangspunkt!i!små!og!mellemstore!virksomheder!i!Malaysia,!og!empirien!bygger!
ligeledes!på!spørgeskemaer.!Forfatterne!tager!et!andet!perspektiv!på!sammenhængen!mellem!videndeling!
og!læring!end!de!ovenstående!artikler.!Videndeling!anses!stadig!som!en!måde!at!skabe!ny!viden!og!
innovation!på,!men!samtidig!forstås!læring!som!en!måde!at!ændre!de!ansattes!adfærd!på,!så!de!fremtidigt!
videndeler!i!endnu!højere!grad!(Ibrahim!&!Heng!2015:!231,!234).!Som!forfatterne!skriver:!“Hence,(it(is(
important(to(change(individuals´(behaviour(through(learning(in(order(to(promote(knowledge(sharing.”!
(Ibrahim!&!Heng!2015:!234)!Videndeling!anses!altså!som!skridtet!inden!organisatorisk!læring,!hvor!
virksomheden!skal!bruge!organisatorisk!læring!til!at!ændre!de!ansattes!adfærd!mod!øget!videndeling.!Der!
tages!her!udgangspunkt!i!at!al!læring!øger!videndelingsDadfærden,!og!der!kan!her!stilles!spørgsmålstegn!
ved,!om!ændringer!i!individers!opførsel!altid!vil!medføre!en!øget!lyst!til!videndeling,!da!man!godt!kan!
forestille!sig!at!dårlige!oplevelser!med!videndeling,!kan!medføre!at!ansatte!får!mindre!lyst!til!at!videndele.!
!
2.5.3'Problemet:'Et'hul'i'litteraturen'
Ud!fra!vores!litteratur!om!læring!i!organisationer,!samt!en!fokuseret!søgning,!er!det!blevet!muligt!at!
fremsætte!ovenstående!litteraturgennemgang.!Den!gør!os!dog!ikke!meget!klogere!på!sammenhængen!
mellem!videndeling!og!læring.!For!hvor!Christensen!ikke!ser!en!nævneværdig!sammenhæng!mellem!
videndeling!og!læring,!hvor!videndeling!bliver!reduceret!til!udelukkende!at!kunne!skabe(relationsbaseret(
viden,!så!mener!forfatterne!af!de!fire!andre!artikler!at!videndeling!direkte!skaber!læring.!Til!gengæld!går!
disse!fire!studier!dog!ikke!i!dybden!med,!hvilken!karakter!denne!sammenhæng!mellem!videndeling!og!
læring!antager,!men!konstaterer!blot!at!der!eksisterer!en!sammenhæng.!Samtidig!anlægger!de!et!
objektivistisk!syn!på!organisationer,!viden!og!læring,!hvilket!afspejles!i!deres!metodiske!tilgang,!der!i!alle!
tilfælde!bygger!på!kvantitative!metoder.!Ud!fra!vores!perspektiv!kan!organisationer,!viden!og!læring!dog!
ikke!behandles!ved!at!kigge!på!dem!som!enheder,!der!kan!skabes,!indfanges!og!ændres!efter!
!!
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forgodtbefindende.!For!både!videndeling!og!læring!er!situationelle!og!relationelle!fænomener,!som!er!
situeret!i!sociale!verdener!på!en!social!arena.!Vi!mener!derfor!ikke,!at!det!er!muligt!at!forstå!og!analysere!
disse!fænomener!ud!fra!de!ansattes!egne!vurderinger!af!graden!af!videndeling!og!læring!på!en!skala!fra!1D5.!
I!stedet!må!fænomenerne!forstås!ud!fra!deres!kontekst,!hvor!der!sættes!fokus!på!de!ansattes!antagelser!og!
forståelser!for!verden,!hvor!organisationen,!kulturen,!kollegaerne!og!hverdagssituationer!bliver!sat!under!
en!kvalitativ!lup.!Vi!har!altså!at!gøre!med!fænomener,!som!er!umulige!at!kvantificere!og!opstille!som!
formler.!Netop!derfor!er!det!relevant!at!der!udføres!mere!kvalitativ!forskning!på!området,!da!det!vil!kunne!
belyse!fænomenernes!forskellige!betydninger!og!nuancer.!Vi!afholder!os!dog!fra!at!beskæftige!os!med,!
hvorvidt!individer!kan!skabe!læring!uden!videndeling,!eller!med,!hvorvidt!individer!kan!tilegne!sig!viden!
uden!andre!individers!tilstedeværelse.!For!betydninger!opstår!udelukkende!i!en!social!sammenhæng,!og!al!
betydning!er!dermed!konstrueret!i!situationer,!hvorfor!viden!først!bliver!konstrueret!når!den!bringes!i!spil!i!
situationer.!
!
På!baggrund!af!disse!overvejelser!er!det!vores!opfattelse,!at!sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring!
i!organisationer!ikke!er!belyst!tilstrækkeligt,!hvilket!vi!finder!problematisk,!hvorfor!det!er!nødvendigt!og!
aktuelt!at!udføre!empirisk!kvalitativ!forskning!på!området.!For!den!begrænsede!litteratur!på!området!
påviser!en!sammenhæng,!som!vi!ligesom!forfatterne!mener!er!relevant!at!beskæftige!sig!med.!Også!set!i!
forhold!til!udviklingen!af!det!hyperkomplekse!samfund!er!det!relevant!at!søge!svar!på,!hvilken!rolle!
videndeling!spiller!i!forhold!til!organisationers!håndteringen!af!den!øgede!mængde!af!viden.!
Sammenhængen!er!også!relevant!i!forhold!til!litteraturens!manglende!behandling!heraf,!da!nærværende!
speciale!kan!bidrage!til!at!fylde!det!hul,!som!litteraturen!repræsenterer.!Formålet!med!dette!speciale!bliver!
derfor!at!tage!de!første!skridt!til!at!klargøre!det!uklare!forhold!mellem!videndeling!og!læring.!Det!vil!vi!gøre!
ud!fra!følgende!problemformulering:!
!
Hvilken(sammenhæng(er(der(mellem(videndeling(og(læring(i(en(organisatorisk(kontekst?(Og(hvilken(
betydning(har(organisationskultur,(ansattes(forskellige(fagligheder(og(brugen(af(teknologi(for(denne(
sammenhæng?(!
!
!
!
!
!!
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3.'Metode'
I!det!følgende!vil!vi!klargøre!de!videnskabsteoretiske!og!metodiske!greb,!som!vi!har!anvendt!i!
undersøgelsen!af!problemformuleringen.!Først!vil!vi!beskrive!vores!socialkonstruktionistiske!forståelse,!
samt!klargøre,!hvilken!betydning!den!har!for!vores!konstruktion!af!data!og!forståelse!for!feltet.!Dernæst!vil!
vi!beskrive,!hvordan!vi!har!foretaget!vores!kvalitative!interviews!og!observationer,!samt!hvordan!vi!har!
reflekteret!over!disse.!I!forlængelse!heraf!vil!vi!klarlægge,!hvordan!vi!har!bearbejdet!vores!data,!samt!
diskutere,!hvorvidt!vores!resultater!kan!bidrage!til!forståelsen!for!andre!situationer!og!dermed!bidrage!til!
forskningen.!Afsluttende!vil!vi!præsentere!og!beskrive!forløbet!med!vores!case.!
!
3.1'Videnskabsteori'og'den'abduktive'metode'
I!dette!afsnit!vil!vi!gøre!rede!for!vores!videnskabsteoretiske!og!metodiske!tilgang,!der!danner!grundlag!for!
vores!analyse!af!datamaterialet.!Vi!vil!starte!med!at!beskrive!vores!socialkonstruktionistiske!standpunkt!og!
klargøre,!hvad!det!betyder!for!vores!konstruktion!af!data!og!forståelse!for!feltet.!Dernæst!beskriver!vi,!
hvordan!vi!arbejder!metodisk!for!at!skabe!en!åben,!vekselvirkende!proces!mellem!teori!og!empiri.!
!
3.1.1'Et'socialkonstruktionistisk'udgangspunkt'
I!dette!speciale!går!vi!socialkonstruktionistisk!til!feltet!og!til!konstruktionen!af!data,!da!vi!anser!forståelser,!
betydninger!og!almene!normer!som!konstruktioner.!Vi!anlægger!en!socialkonstruktionistisk!tilgang,!da!vi!
fokuserer!på!individet!og!interaktionelle!processer!og!afholder!os!dermed!fra!en!socialkonstruktivistisk!
tilgang,!der!i!højere!grad!fokuserer!på!strukturers!betydning.!(Burr!2003:!20)!Det!betyder!at!vi!fokuserer!på!
kommunikation!forstået!som!sproget,!da!vi!forstår!at!det!er!gennem!sprog!at!forståelser!om!verden!
konstrueres!og!kommer!til!udtryk!(Burr!2003:!8).!
!
Vores!socialkonstruktionistiske!forståelsesramme!betyder,!at!vi!ontologisk!forstår!virkeligheden!som!
flertydig!og!socialt!konstrueret,!hvorfor!vi!forsøger!at!stille!os!kritiske!overfor!forståelser,!normer!og!viden,!
der!tages!for!givet!(Justesen!&!MikDMeyer!2010:!14D15).!Det!kommer!til!udtryk!ved!at!vi!søger!at!udfordre!
og!spørge!ind!til!de!forståelser,!som!vores!informanter!beskriver.!
!
Vores!tilgang!betyder!epistemologisk,!at!det!er!muligt!at!skabe!viden!om!verden!gennem!undersøgelse!af!
betydningsdannelser!i!sociale!kontekster!(Justesen!&!MikDMeyer!2010:!14D15).!Det!har!til!konsekvens!at!vi!
mener,!at!det!er!muligt!at!skabe!viden!gennem!kvalitative!interviews.!Vores!tilgang!betyder!ligeledes,!at!vi!
forholder!os!til!meningsdannelsens!situerede!karakter,!da!vi!forstår!at!den!altid!vil!være!indlejret!i!en!
!!
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bestemt!historisk!og!kulturel!kontekst!(Burr!2003:!4,!7).!Det!betyder!at!vi!bliver!nødt!til!at!tage!højde!for!
konteksten,!hvori!vores!informanter!bliver!interviewet,!hvilket!blandt!andet!har!medført!et!bevidst!fravalg,!
om!ikke!at!bringe!begrebet!“videndeling”!i!spil!i!vores!interviews,!da!det!er!et!populært!begreb,!der!
generelt!tillægges!positiv!betydning.!Havde!vi!nævnt!begrebet,!kunne!vi!have!risikeret,!at!informanterne!
ville!henvise!til!begrebets!indforståede!betydning,!frem!for!at!beskrive!deres!bagvedliggende!praksis!og!
forståelse.!
!
3.1.2'Abduktiv'metode'
I!relation!til!vores!socialkonstruktionistiske!tilgang!anvender!vi!den!abduktive!metode,!som!til!forskel!fra!
den!induktive!og!deduktive!metode,!i!højere!grad!fokuserer!på!individers!meninger,!fortolkninger,!motiver!
og!intentioner!(Blaikie!2007:!90).!Med!den!abduktive!metode!vælger!vi!en!middelvej!mellem!den!induktive!
og!deduktive!metode,!da!vi!er!opmærksomme!på,!at!vi!tager!teoretiske!forforståelser!med!os!i!arbejdet!
med!empirien,!men!samtidigt!forsøger!at!forholde!os!åbne!overfor!det!empiriske!datamateriale.!Med!den!
abduktive!metode!er!vores!intention,!at!vores!empiri!og!teori!indgår!i!en!analytisk!proces,!hvor!de!i!samspil!
med!hinanden!frembringer!nye!erkendelser.!Samtidigt!søger!vi!at!undgå!at!lade!os!styre!af!teorien!og!
forholde!os!åbne!overfor!at!empirien!kan!indeholde!temaer,!som!vores!teoretiske!ståsted!umiddelbart!ikke!
vil!opfange.!(Blaikie!1993:!176,!178)!Denne!forståelse!kommer!blandt!andet!til!udtryk!ved,!at!vi!i!den!
analytiske!kodning!af!empirien!anser!vores!kategorier!som!åbne!og!fleksible!i!modsætning!til!faste!og!
lukkede.!Den!abduktive!metode!kommer!ligeledes!til!udtryk!gennem!den!situationelle!kortlægning!af!
sociale!arenaer!og!verdener,!som!vi!anvender!til!at!kode!og!kategorisere!datamaterialet.!Dette!vil!vi!komme!
tilbage!til!i!afsnit!3.3.2!Kodning!og!maps.!
!
3.2'Interview,'observationer'og'refleksioner'
I!dette!afsnit!vil!vi!beskrive,!hvordan!vi!har!foretaget!vores!kvalitative!interviews!og!observationer,!samt!
hvilke!overvejelser!vi!har!gjort!os!i!denne!forbindelse.!Derefter!vil!vi!reflektere!over,!hvordan!vores!egne!
forståelser!og!påvirkninger!har!haft!indflydelse!på!den!empiriske!data.!Meningen!med!disse!refleksioner!er!
at!forstærke!vores!argumentation!og!autoritet!som!forskere,!da!vi!igennem!et!kritisk!blik!på!vores!egen!
påvirkning!får!mulighed!for!at!anlægge!en!mere!nuanceret!forståelse!for!vores!data.!
!
3.2.1'Det'aktive'interview'
Vi!har!foretaget!syv!kvalitative!interviews!med!ansatte!på!Moesgaard!Museum.!Vi!var!på!museet!i!to!hele!
dage,!hvor!vi!ud!over!at!foretage!interviews!deltog!i!dagligdagsaktiviteter!som!eksempelvis!frokosten,!og!fik!
!!
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set!hele!museet!og!dets!udstillinger.!Vi!foretog!de!syv!interviews!med!tre!ledere!og!fire!medarbejdere,!og!
udvælgelsen!af!respondenter!foregik!via!lederen!Susan,!som!imødekom!vores!ønsker!om!både!at!
interviewe!medarbejdere!og!ledere.!
!
Vores!interviews!på!Moesgaard!Museum!er!udført!ud!fra!en!semistruktureret!interviewguide!(Bilag!2:!
Interviewguide!til!individuelle!interviews),!der!består!af!udvalgte!temaer!og!forberedte!åbne!spørgsmål,!
som!vi!søgte!at!komme!rundt!om!i!alle!interviews!(Kvale!&!Brinkmann!2009:!130D134).!Det!skal!også!
nævnes!at!vi!foretog!et!indledende!telefoninterview!med!Susan,!hvor!vi!havde!udarbejdet!en!
interviewguide!med!mere!specifikke!spørgsmål!om!organisationen,!som!tjente!til!at!give!os!et!indledende!
indblik!i!museet!(Bilag!3:!Interviewguide!til!indledende!telefonDinterview).!
!
Det!betyder!at!vi!anser!interviewsituationen!som!aktiv,!hvilket!indebærer!at!interviewsituationen!forstås!
som!flydende!og!aktiv:!“The(interview(is(an(active(text,(a(site(where(meaning(is(created(and(performed.”!
(Denzin!2001:!25)!Det!betyder!også!at!vi!anser!både!intervieweren!og!interviewpersonen!som!aktive,!da!de!
begge!er!impliceret!i!konstruktionen!af!viden.!Ved!at!forstå!interviewsituationen!som!aktiv!forstår!vi!
ligeledes!at:!”Participation(in(an(interview(involves(meaning/making(work”.!(Gubrium!et.!al!2003:!68)!For!ud!
fra!et!aktivt!syn!på!interviews!indeholder!interviewpersonerne!ikke!viden,!som!vi!kan!få!adgang!til!ved!at!
stille!de!rigtige!spørgsmål.!Interviewpersonen!indeholder!derimod!forskellige!subjekpostitioner!og!måder!at!
handle!på,!som!vi!som!interviewere!søger!at!aktivere!(Gubrium!et.!al!2003:!75).!Det!betyder!at!vi!ikke!søger!
korrekte!eller!forkerte!svar,!men!at!vi!i!stedet!søger!at!understøtte!forskellige!mulige!svar.!Som!Denzin!
siger,!gemmer!vi!os!som!interviewere!ikke!længere!bag!spørgsmålDsvar!formatet,!men!indgår!i!stedet!i!en!
aktiv!dialog!med!informanterne!(Denzin!2001:!30).!
!
Vores!forståelse!for!det!aktive!interview!tager!udgangspunkt!i!et!syn!på,!at!forskning!producerer!viden!om!
social!interaktion!mellem!bestemte!individer!ud!fra!nogle!subjektivt!opstillede!kriterier!(Potter!1996:!35).!
Viden!konstrueres!på!den!måde!i!situationer,!hvor!der!lægges!vægt!på!bestemte!aspekter,!som!forskeren!
på!forhånd!har!defineret.!Dette!gør!sig!også!gældende!i!interviewsituationer,!hvor!den!semistrukturerede!
interviewguide!skitserer!de!områder,!som!interviewene!skal!omhandle.!Det!er!derfor!vigtigt,!som!Potter!og!
Hepburn!(2005)!beskriver,!at!vi!som!interviewere!altid!er!opmærksomme!på,!at!vi!vil!overflyde!et!interview!
med!vores!egne!interesser!igennem!eksempelvis!interviewguiden!(Potter!&!Hepburn!2005:!293,!296).!Det!
er!dog!ikke!i!sig!selv!negativt,!da!vi!jo!som!forskere!bestemmer!temaer!ud!fra!vores!teoretiske!viden!og!
indsigt!i!feltet.!Vi!vidste!eksempelvis!på!forhånd,!at!teknologi!ville!være!et!relevant!emne!indenfor!
videndeling!og!læring!i!organisationer,!hvorfor!vi!spurgte!ind!til!dette!emne!under!vores!interviews.!
!!
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Sådanne!forforståelser!bliver!dog!negative,!hvis!vi!som!forskere!ikke!reflekterer!over!deres!betydning.!Ud!
fra!dette!perspektiv!bliver!meningskonstruktionsprocessen!lige!så!vigtig!som!den!data,!der!produceres!
(Gubrium!et.!al!2003:!69).!For!at!kunne!stille!os!kritiske!overfor!vores!egen!indflydelse!på!meningsskabelsen!
i!empirien,!samt!at!kunne!handle!hensigtsmæssigt!i!interviewsituationen,!har!vi!taget!udgangspunkt!i!at!
skulle!agere!refleksive!praktikere,!hvilket!vi!vil!uddybe,!efter!at!vi!kort!har!beskrevet!vores!deltagende!
observationer.!
!
3.2.2'Deltagende'observation'
For!bedst!muligt!at!få!indblik!i!hverdagen!og!den!sociale!interaktion!på!Moesgaard!Museum,!fandt!vi!det!
relevant!at!foretage!deltagende!observation!på!museet.!De!deltagende!observationer!tjente!en!sekundær!
og!støttende!rolle!i!forhold!til!datamaterialet,!da!vi!anvendte!observationerne!til!at!kvalificere!vores!
interviews!med!de!forskellige!ansatte!på!Moesgaard!Museum.!Målet!med!observationerne!var!dermed!at!
kvalificere!vores!forståelse!for!informanternes!udsagn,!hvorved!observationerne!gjorde!os!i!stand!til!at!
forstå!og!spørge!ind!til!andre!ting,!da!vi!havde!opnået!viden!og!indsigt!i!forskellige!dele!af!organisationen.!
De!deltagende!observationer!gav!os!hermed!indsigt!i,!hvordan!de!ansatte!tilskrev!mening!og!betydning!til!
ting,!hændelser!og!hinanden!(Kristiansen!&!Krogstrup!1999:!99).!Det!var!eksempelvis!først!efter!at!vi!havde!
set!deres!brug!af!frokoststuen!at!vi!blev!i!stand!til!selv!at!bringe!den!på!banen!og!spørge!ind!til,!hvordan!det!
fungerede,!hvad!der!blev!snakket!om!og!så!videre.!!
Vi!havde!på!forhånd!defineret!bestemte!ting!og!forhold,!som!vi!var!interesseret!i!at!observere,!såsom!
hvordan!de!ansattes!kontorer!så!ud,!og!hvordan!de!interagerede!med!hinanden!(Bilag!4:!Deltagende!
observationer). 
!
3.2.3'Den'refleksive'forsker'
Som!forsker!er!det!vigtigt!at!reflektere!kritisk!over!vores!egne!forståelser!og!påvirkninger!af!den!empiriske!
data,!da!vi!qua!vores!socialkonstruktionistiske!udgangspunkt!anser!os!selv!som!en!del!af!
meningsskabelsesprocessen!(Burr!2003:!3).!Det!er!derfor!vigtigt!i!behandlingen!af!et!interview!at!reflektere!
over!interviewsituationens!påvirkning!på!ens!forskning.!
!
Vi!vil!her!inddrage!Finlay!(2002)!og!hans!begreb!om!social(kritik,!da!det!er!en!måde!at!kritisere!den!ulige!
relation!mellem!forsker!og!interviewperson!på!(Finlay!2002:!220D221).!For!som!forskere!indtager!vi!en!mere!
privilegeret!og!styrende!position!end!informanterne,!der!forventer!at!skulle!følge!vores!anvisninger.!Vi!har!i!
forberedelsen!og!under!interviewsituationen!prøvet!at!tage!højde!for!dette,!og!har!blandt!andet!lagt!meget!
!!
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vægt!på!indledningsvist!i!hvert!interview,!at!gøre!det!klart!at!informanterne!er!eksperterne,!og!at!der!ikke!
er!nogle!rigtige!eller!forkerte!svar.!Denne!tilgang!afspejles!også!i!vores!dialog!og!spørgsmål!undervejs!i!
interviewene,!hvor!vi!i!høj!grad!lod!informanterne!vælge,!hvilke!veje!interviewet!skulle!udfolde!sig!indenfor.!
Samtidig!mener!vi!at!den!styrende!ekspertposition,!vi!har!som!forskere,!kan!bestrides,!og!vi!finder!det!
derfor!relevant!at!udføre!en!form!for!omvendt!social(kritik.!For!vi!oplevede!også!udfordringer!i!forhold!til!at!
kunne!tage!styringen!i!nogle!situationer,!hvor!eksempelvis!interviewet!med!lederen!Susan!blev!nødt!til!at!
blive!delt!op!i!to!dele,!med!flere!timer!imellem.!Hun!havde!nemlig!travlt!og!havde!ikke!mulighed!for!at!
afsætte!45!sammenhængende!minutter!til!os,!og!under!de!to!kortere!interviews!blev!vi!afbrudt!flere!gange!
af!de!ansatte,!der!skulle!videregive!beskeder!til!hende.!Det!har!påvirket!kvaliteten!af!interviewet!i!forhold!
til!dybden!af!de!emner,!som!vi!snakkede!om.!I!denne!situation!oplevede!vi!altså!at!vi!som!forskere!ikke!
havde!mulighed!for!at!indtage!en!ekspertposition!og!kræve!45!minutters!interview!i!træk,!hvilket!kan!
hænge!sammen!med!den!store!aldersforskel,!hendes!højtstående!position!i!organisationen!eller!noget!helt!
tredje.!
!
3.2.4'BuzzTwords'og'afbrydelser'
Vi!finder!det!relevant!at!reflektere!over!vores!brug!af!buzzDwords,!samt!eventuelle!afbrydelser!i!
interviewsituationen.!Under!interviewene!lagde!vi!som!tidligere!nævnt!vægt!på!at!stille!åbne!spørgsmål.!Vi!
har!altså!ikke!spurgt!direkte!ind!til!emnerne!for!specialet,!men!rettet!spørgsmålene!mod!områder,!som!gør!
at!dialogen!vil!producere!brugbar!viden.!Derfor!har!vi!blandt!andet!undladt!at!gøre!brug!af!bestemte!
fagtermer!i!vores!interviewguide,!som!eksempelvis!“videndeling”,!for!at!undgå!at!brugen!af!buzzDwords!
kunne!ensrette!samtalen,!hvormed!vi!ikke!ville!blive!i!stand!til!at!få!indsigt!i!andre!aspekter!af!aktiviteten.!I!
vores!indledende!interview!med!lederen!Susan!oplevede!vi!denne!ensretning!af!interviewet.!For!med!den!
indledende!interviewguide!kom!vi!til!at!spørge!ind!til,!om!videndeling!var!noget,!som!de!snakkede!om,!
hvormed!der!blev!svaret:!
!
“Vi(vidensdeler(jo(hele(tiden.((...)(Det(er(jo(i(den(grad(vidensdeling.(Og(arkæologerne(vidensdeler,(jamen(det(gør(
vi(alle(sammen(hele(vejen(rundt.((...)(så(jeg(synes(vi(er(meget(flittige(til(at(bruge(rigtig(meget(af(vores(
museumstid(på(at(vidensdele.”!(Susan!1:!536D551)!
!
Hermed!kom!vi!til!at!dreje!samtalen!ind!på!et!bestemt!fagligt!emne,!som!netop!kan!betegnes!som!et!buzzD
word,!der!tillægges!en!bestemt!positiv!betydning,!hvilket!medførte!at!interviewpersonen!næsten!gik!i!
selvsving!over,!hvor!meget!der!videndeles.!Dette!er!helt!forståeligt,!da!det!jo!netop!ligger!i!forståelsen!for!
et!buzzDword!at!det!er!populært!og!positivt,!men!det!medfører!samtidig!at!brugen!af!begrebet!bliver!
!!
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enormt!indforstået!og!styrende!for!samtalen.!For!interviewpersonen!kommer,!igennem!brugen!af!begrebet!
videndeling,!til!at!beskrive!en!bestemt!aktivitet,!hvor!de!vidensdeler,!uden!at!beskrive!de!nærmere!
omstændigheder!omkring!aktiviteten.!Det!kan!have!gjort!at!andre!spændende!aspekter!af!aktiviteten!
udelades,!da!fokus!bliver!indsnævret!til!det!efterstræbelsesværdige,!der!kan!ligge!i!altid!at!videndele.!
Valget!om!at!bruge!åbne!spørgsmål!samt!undlade!at!bruge!bestemte!fagtermer!tager!udgangspunkt!i!at!vi!
anser!interviewpersonerne!som!eksperterne,!og!vi!har!derfor!forsøgt!at!give!dem!så!meget!plads!som!
muligt,!til!selv!at!kunne!tillægge!aktiviteter!og!emner!deres!egen!betydning!og!forståelse.!
!
En!sidste!udfordring!som!vi!vil!nævne,!er!at!vi!oplevede!mange!afbrydelser!i!løbet!af!næsten!alle!interviews.!
Disse!afbrydelser!kan!have!haft!den!konsekvens!at!interviewpersonerne!ikke!var!lige!så!villige!til!at!komme!
ind!på!ømtålelige!emner!eller!udtale!sig!negativt!om!kollegaer,!hvilket!afspejles!i!vores!empiri!og!analyse,!
hvor!der!ikke!er!fokus!på!de!mere!personlige!emner!i!de!ansattes!relationer.!
!
Afsluttende!er!det!værd!at!pointere,!at!hvis!man!anser!interviewet!som!en!neutral!situation,!hvor!
information!kan!hives!ud!af!informanterne,!svækker!ovenstående!refleksioner!vores!argumentation!som!
forskere.!Men!hvis!interviewsituationen!derimod!anses!som!en!situationsbunden!meningsskabelse,!så!
forstærker!det!vores!argumentation!og!autoritet,!da!det!gør!os!i!stand!til!at!tage!forbehold!og!forstå!
svarene,!samt!de!veje!som!interviewene!har!taget,!ud!fra!en!mere!nuanceret!anskuelse.!For!informanternes!
svar!skal!ikke!forstås!som!sandheder,!men!skal!i!stedet!forstås!som!bestemte!udtalelser,!som!er!skabt!i!
samarbejde!med!os!som!interviewere!(Gubrium!et.!al!2003:!79).!For!netop!ved!at!forstå!
interviewsituationen!som!meningsskabende,!skal!refleksionen!og!kritikken!af!egen!forskning!ikke!beskrive!
en!bestemt!sandhed,!men!i!stedet!vise!forskellige!kvaliteter!af!en!uperfekt!og!delvis!viden!(Finlay!2002:!
226D227).!Igennem!ovenstående!kritik!og!refleksioner!er!vi!blevet!i!stand!til!at!betragte!og!behandle!
empirien!ud!fra!en!mere!velovervejet!position.!
!
3.3'Bearbejdning'af'data'
Vi!vil!i!nærværende!afsnit!gøre!rede!for,!hvordan!vi!har!behandlet!vores!empiriske!datamateriale.!Først!vil!
vi!beskrive,!hvordan!vi!har!foretaget!vores!transskriptioner,!hvorefter!vi!vil!beskrive!den!proces,!hvormed!vi!
har!kodet!og!kategoriseret!dataene.!
!
!
!!
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3.3.1'Transskription'
Vi!har!valgt!at!foretage!transskriptioner!med!en!forholdsvis!stor!detaljeringsgrad,!da!vi!har!transskriberet!
informanternes!tale!med!fyldord!som!eksempelvis!“øhh”,!samt!deres!tænkeDpauser!som!(3!sek)!(Bilag!5:!
Retningslinjer!Transskription).!Denne!detaljerede!form!for!transskription!har!vi!valgt,!da!vi!i!kodnings!og!
analysearbejdet!har!kunnet!få!en!mere!nuanceret!forståelse!for!vores!informanters!udsagn.!Det!har!
medført,!at!vi!ikke!skriver!citaterne!fuldt!ud!med!fyldord!og!pauseDangivelser,!men!i!stedet!har!valgt!at!gøre!
dem!læsevenlige,!og!de!fremstår!derfor!i!en!mere!forståelig!form!i!selve!specialeDteksten!end!i!bilagene.!
Derudover!har!vi!anonymiseret!alle!informanterne,!hvilket!vi!informerede!dem!om!inden!hvert!interview,!
da!vi!ville!sikre!os,!at!de!følte!sig!trygge!ved!at!tale!med!os.!
!
3.3.2'Kodning'og'maps'
Vi!har!foretaget!kodning!af!datamaterialet!for!at!skabe!et!overblik!over!dataene!fra!de!syv!interviews,!
hvilket!har!gjort!os!i!stand!til!at!kondensere!empirien!til!analyserbare!dele.!Kodningen!har!på!den!måde!
fungeret!som!en!indledende!analyseproces.!Vores!kodning!har!taget!udgangspunkt!i!situationelle!kort!
(situational!maps)!med!inspiration!fra!Adele!E.!Clarke18!(Clarke!2005:!86).!Til!at!kode!empirien!har!vi!valgt!at!
udarbejde!disse!kort,!da!vi!ønsker!at!analysere!bestemte!kommunikationsaktører,!
kommunikationsprocesser!og!kommunikationskontekster.!Det!har!vi!gjort!ved!at!lave!kort!over!de!sociale!
arenaer!og!sociale!verdener,!som!eksisterer!på!Moesgaard!Museum.!De!forskellige!maps!kan!blive!
analytiske!produkter!i!sig!selv,!men!vores!hensigt!har!været!at!kortene!skulle!åbne!empirien!op!for!flere!
mulige!tolkninger!og!nedslagspunkter,!samt!at!give!os!et!overblik!over!relevante!emner!(Clarke!2005:!83).!
!
Vi!har!valgt!at!lave!vores!egen!kombination!af!de!forskellige!kort,!som!Clarke!beskriver,!hvor!vi!blander!
forskellige!relevante!elementer!fra!de!forskellige!kort,!hvilket!kaldes!projektkort!(project!maps).!Vores!
projektkort!er!en!blanding!af!situationelle!kort!og!sociale!verdener!kort!(social!world!maps),!og!er!
skræddersyet!til!at!omhandle!bestemte!aspekter!af!et!bestemt!projekt!til!et!bestemt!publikum.!(Clarke!
2005:!137)!Situationelle!kort!omhandler!situationer,!hvor!alt!der!har!betydning!i!en!bestemt!situation,!
hvilket!kan!være!diskurser,!relationer,!organisationer,!kulturer!eller!noget!helt!femte,!skrives!ned!(Clarke!
2005:!90).!Sociale!verdener!kort!omhandler!social!handlen,!relationer,!samt!fælles!normer!og!værdier!
(Clarke!2005:!86!&!109D110).!Vi!har!valgt!at!blande!disse!to!typer!kort,!da!vi!ønsker!at!undersøge!vores!
informanters!italesatte!oplevelser!på!Moesgaard!Museum,!i!form!af!samhørighedsforhold,!
organisationskulturer!og!situationer!med!forskellige!former!for!afhængighed.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!Adele!E.!Clarke!er!professor!i!sociologi!ved!Center!for!Science,!Technology,!Medicine!&!Society,!University!of!
California,!Berkeley!
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Indledningsvis!foregik!arbejdet!med!de!analytiske!maps!ved!at!vi!brainstormede!over!alle!de!forskellige!
aktører,!strukturer,!kontekster!og!lignende,!som!kunne!have!indflydelse!på,!hvordan!videndeling!og!læring!
foregår!i!organisationen.!Processen!fortsatte!indtil!vi!ikke!kunne!komme!på!flere!faktorer,!der!kunne!
påvirke!videndeling!og!læring!i!organisationen!(Se!bilag!6).!Dernæst!lavede!vi!et!nyt!kort,!hvor!vi!lavede!et!
socialt!arena!kort!for!hver!af!de!forskellige!kategorier.!Nedenfor!er!vist!et!kort!fra!den!sociale!arena!som!
afdelingen!“Publikum!&!udstillinger”!udgør!(Se!bilag!7).!Efterfølgende!uddybede!vi!hver!af!de!aktører,!
strukturer!eller!andre!kategorier!som!disse!kort!viste.!Et!eksempel!på!dette!kan!ses!forneden,!hvor!vi!
uddyber!“Vision!&!Præmisser”!fra!kortet!om!afdelingen!“Publikum!&!Udstillinger”!(Se!bilag!8).!!!
!
!
!
!
!
!
!
(Bilag!6:!Situationel!kort)! (Bilag!7:!Social!arena!kort)! (Bilag!8:!Projekt!Kort)!
!
Denne!proces!førte!til!at!vi!udarbejdede!adskillige!kort,!hvormed!vi!fik!dannet!os!et!overblik!over!det!
empiriske!datamateriale.!Brugen!af!situationelle!maps!har!været!et!brugbart!kodningsværktøj,!da!det!har!
givet!os!mulighed!for!at!se!nye!sammenhænge,!samt!danne!nye!betydninger!og!forståelser!for!dataen.!Ud!
fra!vores!kort!har!vi!udvalgt!episoder!og!sammenhænge!fra!empirien,!som!har!dannet!fundamentet!for!
specialets!analyser.!
!
!!
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3.4'Kvalitativ'forsknings'generaliserbarhed'og'ekstreme'cases'
I!dette!afsnit!ønsker!vi!at!diskutere,!hvorvidt!kvalitativ!forskning!kan!generaliseres,!samt!give!udtryk!for!
vores!ønske!om!at!bidrage!til!forskningsfeltet.!Til!at!understøtte!vores!ønske!om!at!bidrage!til!et!større!
forskningsfelt!vil!vi!beskrive!udvælgelsen!af!vores!case,!samt!hvad!der!gør!den!til!et!særligt!
informationsholdigt!eksempel!for!undersøgelsen!af!problemformuleringen.!
!
3.4.1'Kvalitativ'forsknings'generaliserbarhed'
Vores!valg!af!kvalitativ!forskning!og!udførelsen!af!interviews!giver!os!en!række!udfordringer!i!forhold!til!at!
undersøge!vores!problemformulering.!For!vi!ønsker!at!skabe!viden,!som!kan!bidrage!til!forskningsfeltet!og!
forståelsen!for!sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring.!Det!ønsker!vi!at!gøre!med!baggrund!i!
undersøgelse!af!en!enkelt!case,!hvilket!i!sig!selv!er!en!udfordring.!Ifølge!flere!forfattere!er!det!dog!muligt!
gennem!kvalitativ!undersøgelse!at!beskrive!et!fænomen!i!dets!kontekst,!og!på!den!baggrund!levere!en!
analyse,!der!bidrager!til!en!øget!forståelse!for!selve!fænomenet!(Justesen!&!MikDMeyer!2010:!17).!Vi!ønsker!
netop!med!nærværende!speciale!at!øge!forståelsen!for!et!bestemt!fænomen!ud!fra!en!enkelt!case,!og!vi!
ønsker!derfor!at!generalisere!på!baggrund!af!vores!resultater.!Derfor!inddrager!vi!Flyvbjergs!(1991)!idé!om!
eksemplets!magt:!
!
“Man(kan(med(fordel(generalisere(på(grundlag(af(en(enkelt(case,(og(case(studiet(kan(udmærket(bidrage(til(
videnskabelig(udvikling(via(generalisering((...)(Men(formel(generalisering(er(overvurderet(som(kilde(til(
videnskabelig(udvikling,(hvorimod(´det(gode(eksempels(magt´(er(undervurderet”.!(Flyvbjerg!1991,!148D149)!
!
Vi!søger!herudfra!via!det!gode!eksempel!at!bidrage!til!videnskabelig!udvikling,!da!dets!kontekstafhængige!
dybdegående!viden!indeholder!en!kompleksitet,!som!kan!bidrage!med!ny!viden!indenfor!vores!felt.!Dette!
standpunkt!bliver!også!bakket!op!af!Neergaard!(2007),!der!beskriver!at!casestudier!giver!god!mulighed!for!
teoretisk!generalisering.!For!bestemte!mønstre!eller!teorier,!som!er!genereret!i!en!bestemt!kontekst,!kan!
overføres!til!en!anden!lignende!kontekst,!hvormed!teoretisk!generalisering!drejer!sig!om!at!belyse!
paralleller!fra!virkelighed!til!teori!og!fra!teori!til!virkelighed,!hvilket!bidrager!til!at!forøge!eksisterende!viden!
om!fænomeners!eksistens.!(Neergaard!2007:!51)!
!
Mere!konkret!ønsker!vi!at!belyse!sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring,!da!vi!igennem!vores!
positionering!af!specialet,!indenfor!den!allerede!eksisterende!litteratur,!påviser!nødvendigheden!af!at!få!
indsigt!i!feltet.!Vi!ønsker!derfor!at!fremanalysere!en!bredere!social!proces!end!den,!som!informanterne!
!!
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repræsenterer.!For!informanterne!kan!ud!fra!vores!socialkonstruktionistiske!udgangspunkt!blot!forstås!som!
en!måde,!hvormed!praksisser!kommer!til!udtryk.!
!
For!at!gøre!vores!ønske!om!generalisering!mere!konkret!vil!vi!inddrage!Charlotte!Delmar19!(2010),!der!
argumenterer!for,!at!det!er!muligt!at!generalisere!i!kvalitativ!forskning!via!genkendelighed.!Delmar!
beskriver!at:!”A(situation(is(characterised(by(its(quality(of(doubleness:(it(is(unique(and(typical(at(the(same(
time.”((Delmar!2010,!121)!Herudfra!forstår!vi!at!enhver!situation!både!er!unik!og!typisk.!Situationen!vil!
være!unik,!da!den!finder!sted!et!bestemt!sted!med!nogle!bestemte!mennesker!på!et!bestemt!tidspunkt.!
Samtidig!vil!situationen!dog!være!typisk,!da!en!lignende!situation!vil!finde!sted!et!andet!sted!på!et!andet!
tidspunkt!med!andre!mennesker.!Eksempelvis!vil!en!medarbejders!opgivenhed!overfor!det!ugentlige!
afdelingsmøde!både!være!unik!og!typisk,!da!det!drejer!sig!om!en!bestemt!medarbejder!i!en!bestemt!
situation,!men!samtidig!vil!oplevelsen!af!opgivenhed!kunne!findes!i!lignende!situationer!hos!andre!
medarbejdere!i!andre!organisationer.!Genkendelighed!er!her!nøgleordet,!da!de!fundamentale!oplevelser!i!
en!situation!vil!kunne!findes!i!lignende!situationer.!I!vores!undersøgelse!på!Moesgaard!Museum!ønsker!vi!
herudfra!at!generalisere!vores!resultater,!i!den!forstand!at!de!kan!øge!forståelsen!for!lignende!situationer.!
Formålet!med!dette!speciale!er!dermed!at!skabe!dybdegående!og!kontekstafhængig!viden!om!betydningen!
af!organisationskultur,!ansattes!forskellige!fagligheder!og!teknologi!og!for!sammenhængen!mellem!
videndeling!og!læring.!Hermed!ønsker!vi!at!bidrage!til!en!øget!forståelse!for!disse!sammenhænge,!hvilket!
kan!øge!forståelsen!for!lignende!områder!og!situationer!i!andre!organisationer.!
!
3.4.2'Ekstreme'cases'og'udvælgelse'af'case'
Generaliserbarheden!for!en!case!kan!ifølge!Flyvbjerg!forøges!ved!strategisk!at!udvælge!en!case!(Flyvbjerg!
2006:!229).!I!udvælgelsen!af!vores!case!har!vi!derfor!fokuseret!på!at!finde!frem!til!en!case,!der!på!bedste!vis!
kan!bidrage!til!en!informationsrig!og!dybdegående!undersøgelse!af!vores!vidensinteresse.!Vi!har!derfor!
efterstræbt!en!formålsbestemt!udvælgelse,!hvilket!i!modsætning!til!en!mere!tilfældig!udvælgelse!
indbefatter,!at!der!er!overensstemmelse!mellem!specialets!problemstilling!og!casen,!der!udvælges!til!at!
belyse!den.!(Neergaard!2007:!11)!Ved!at!have!udvalgt!en!enkelt!informationsrig!case!bliver!vi!i!stand!til!at!
foretage!et!dybdegående!studium,!hvor!det!empiriske!datamateriale!behandles!intensivt!og!dermed!fører!
til!store!mængder!af!detaljeret!information!(Neergaard!2007:!11D12).!For!ifølge!Flyvbjerg!er!en!
gennemsnitlig!case!eller!en!tilfældigt!udvalgt!case!ikke!altid!den!mest!informationsrige,!hvis!man!ønsker!at!
opnå!den!største!mængde!information!om!et!bestemt!fænomen!(Flyvbjerg!2006:!230).!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!Charlotte!Delmar!er!professor!ved!Institut!for!Folkesundhed,!Aarhus!Universitet.!
!!
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Vi!har!på!ovenstående!grundlag!lavet!en!informationsorienteret!udvælgelse,!hvor!vi!udvalgte!Moesgaard!
Museum!på!baggrund!af!vores!positive!forventninger!til!mulighederne!for,!at!kunne!skabe!detaljeret!og!
omfangsrig!information!i!samarbejde!med!dem.!Disse!forventninger!tog!udgangspunkt!i!at!Moesgaard!
Museum!som!noget!helt!nyt!på!den!danske!museumsscene!har!etableret!en!tegnestue,!hvor!mange!ansatte!
med!vidt!forskellige!faglige!baggrunde!arbejder!sammen!om!at!skabe!banebrydende!produkter!i!form!af!
museumsudstillinger.!Tegnestuens!team!består!af!arkæologer,!scenografer,!interaktionsdesignere,!
arkitekter!og!andre!fagligheder,!der!tilhører!vidt!forskellige!faglige!traditioner.!Vi!havde!derfor!en!idé!om,!at!
disse!forskellige!fagligheder!blev!nødt!til!at!udfordre!og!supplere!hinanden!i!udviklingen!af!nye!udstillinger,!
hvormed!vi!fik!en!unik!mulighed!for!at!få!indsigt!i!videndelingsprocesser!og!deres!sammenhæng!med!
læringsprocesser.!Vores!case!kan!herudfra!betegnes!som!en!ekstrem!case,!da!det!for!det!første!er!en!
utraditionel!måde!at!skabe!udstillinger!på!i!museumsverdenen!i!dansk!sammenhæng,!og!for!det!andet!da!
det!er!atypisk!for!så!mange!forskellige!fagligheder,!at!skulle!supplere!og!udfordre!hinanden!i!en!
organisation.!Vores!ekstreme!case!er!derfor!særligt!informationsholdig,!da!der!er!flere!forskellige!
kommunikationsaktører!i!spil!end!i!de!fleste!andre!organisationer.!(Flyvbjerg!2006:!230)!
!
3.5'Casebeskrivelse'
I!dette!afsnit!vil!vi!præsentere!vores!case!Moesgaard!Museum.!Præsentationen!vil!tage!udgangspunkt!i!
interne!dokumenter,!webDkilder,!vores!observationer!og!informanternes!beskrivelser.!Vi!vil!afsluttende!kort!
præsentere!vores!interviewpersoner.!
!
3.5.1'Moesgaard'Museum'dengang'og'nu'
Moesgaard!Museums!historie!kan!spores!tilbage!til!slutningen!af!1870´erne,!da!museet!har!skiftet!navn!og!
beliggenhed!op!til!flere!gange!(Web!8).!I!1970!flyttede!museet!ud!på!herregården!på!Moesgaard!syd!for!
Århus,!og!i!1997!opstod!visionen!om!at!bygge!et!16.000!m2!stort!nyt!museum!på!bakken!ud!for!
herregården.!I!2012!stod!de!nye!bygninger!klar!til!indflytning,!og!i!foråret!samme!år!begyndte!
ledelsesteamet!at!udarbejde!visionen!for!det!nye!museum.!I!løbet!af!2012!og!starten!af!2013!blev!de!første!
medarbejdere!ansat,!som!blandt!andet!skulle!danne!det!tværfaglige!team!i!den!nye!Tegnestue.!De!ansattes!
første!opgave!bestod!i!at!bygge!etageadskillelser!og!udstillingsrum,!da!det!blot!var!de!bærende!vægge!og!
udvendige!dele!af!museet,!som!var!bygget!færdigt.!De!skulle!så!at!sige!“bygge!huset!i!huset”.!Det!betød!at!
selve!arbejdet!med!at!udvikle!nye!udstillinger!først!blev!påbegyndt!et!år!før!at!det!nye!museum!skulle!åbne!
i!oktober!2014.!Det!nye!museum!ser!ud!således:!!
!!
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(Bilag!9:!Moesgaard!Museum)!
!
I!dag!har!museet!150!ansatte,!hvoraf!10!arbejder!i!Tegnestuen,!og!har!med!300.000!årlige!besøgende!
tiltrukket!dobbelt!så!mange!gæster!som!forventet.!Moesgaard!Museum!er!et!kulturhistorisk!museum!og!en!
selvejende!institution,!der!har!som!vision!at:!“(...)(udforske(og(fortælle(om(menneskelivets(mangfoldighed(
og(skabe(tankevækkende(og(vedkommende(museumsoplevelser,(der(er(blandt(de(bedste(i(verden.”!(Web!9)!
Museet!gør!med!sit!præmisprogram!op!med!den!traditionelle!museale!formidling,!og!søger!i!stedet!at!
sætte!mennesket!i!fokus.!Det!gør!de!både!ved!at!skabe!fortællinger!om!fortidens!mennesker,!som!
mennesker!kan!identificere!sig!med!i!dag,!og!ved!at!have!en!ambition!om!at!deres!udstillinger!skal!
henvende!sig!til!tre!generationer!på!en!gang.!
!
Organisationen!er!bygget!op!med!en!bestyrelse!som!øverste!beslutningstagere,!hvorunder!der!sidder!en!
direktør!og!et!sekretariat!til!at!varetage!de!administrative!opgaver.!Derudover!er!organisationen!bygget!op!i!
syv!afdelinger,!hvilket!kan!ses!på!følgende!organisationsdiagram:!
!
!!
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(Bilag!10:!Moesgaard!Organisationsdiagram)!
!
Vi!har!valgt!at!basere!vores!undersøgelse!på!Tegnestuen,!der!er!en!del!af!afdelingen!Publikum!og!
udstillinger,!da!den!består!af!forskellige!faglige!ansatte,!som!samarbejder!om!at!skabe!og!udvikle!
museumsudstillinger.!Tegnestuen!består!af!arkitekter,!interaktionsdesignere,!arkæologer!og!en!scenograf!
(Web!10).!De!ansatte!i!teamet!tæller!både!medarbejdere,!teamledere!og!en!enkelt!topleder.!
!
3.5.2'Interviewpersoner'
I!det!følgende!skema!har!vi!listet!vores!interviewdeltagere!op.!Dette!er!gjort!for!at!give!et!overblik!over!
deres!arbejdsstilling,!funktion!og!uddannelsesmæssige!baggrund,!hvilket!kan!bidrage!til!en!forståelse!for!
deres!individuelle!udsagn!og!forståelser.!
!
Navn! Stilling! Faglig'baggrund!
Susan! Afdelingsleder!for!Publikum!og!
Udstillingsafdelingen!&!
Museumsinspektør!
Uddannet!kandidat!i!arkæologi.!Erfaring!med!at!
lede!udgravninger!og!udstillinger.!!
John! Administrativ!leder!for!Publikum!og!
Udstillingsafdelingen!
Uddannet!bachelor!i!arkæologi!og!kandidat!i!
medievidenskab.!Erfaring!med!vandreudstillinger!
og!oplevelsesøkonomi.!!
!!
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Bo! Leder!af!Tegnestuen!&!Arkitekt! Uddannet!arkitekt.!Erfaring!som!
udstillingsarkitekt.!!
Sara! Museumsinspektør! Uddannet!forhistorisk!arkæolog!med!speciale!i!
bronzealder.!!
Marianne! Museumsinspektør! Uddannet!forhistorisk!arkæolog.!
David! Scenograf! Uddannet!teatermaler/scenograf.!Erfaring!fra!
teaterverdenen.!!
Morten! Interaktionsdesigner! Uddannet!interaktionsdesigner.!Erfaring!med!
interaktion!i!udstillinger.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
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4.'Analyse'
I!de!følgende!afsnit!vil!vi!analysere!empirien!med!henblik!på!at!undersøge!sammenhængen!mellem!
videndeling!og!læring.!Undersøgelsen!vil!tage!udgangspunkt!i!de!tre!forskningsspørgsmål,!som!omhandler!
henholdsvis!organisationskultur,!de!ansattes!forskellige!fagligheder!og!teknologiens!betydning.!Vi!vil!
indlede!hvert!afsnit!med!at!klargøre,!hvilket!forskningsspørgsmål!der!behandles,!mens!vi!afsluttende!i!hvert!
afsnit!samler!op!på!vores!belysning!af!disse!spørgsmål.!Vi!vil!nu!kort!opsummere!vores!forståelser!af!de!
begreber,!som!vil!danne!fundamentet!for!belysningen!af!vores!empiri!i!følgende!analyser:!
!
Vores'forståelse'for'læring!
Vi!forstår!at!der!opstår!læringsmuligheder!(jf.!Dewey![1910]!2009;!Elkjær!1992;!2001;!2003;!2005),!når!
individer!støder!på!problemer!i!form!af!forstyrrelser!af!vaner,!da!forstyrrelserne!skaber!spændinger!og!
udfordringer!for!etablerede!forståelser.!For!at!skabe!læring!skal!der!skabes!ny!mening!ud!fra!de!forstyrrede!
vaner,!hvorfor!læring!skabes!som!erfaring!igennem!løsningen!af!de!problematiske!situationer.!
!
Vores'forståelse'for'organisationer!
Vi!forstår!organisationer!(jf.!Elkjær!1992;!2001;!2005)!som!sociale!arenaer,!hvor!organisatorisk!aktivitet!
organiserer!sig!i!sociale!verdener.!
• Sociale'verdener!er!organisatorisk!aktivitet,!hvor!grupper!ikke!blot!skabes!igennem!fælles!aktiviteter,!
men!også!skabes!på!baggrund!af!delingen!af!ressourcer!til!at!opnå!bestemte!organisatoriske!mål,!samt!
igennem!en!fælles!forståelse!for!normer,!rutiner!og!ønskværdig!opførsel.!
!
Vores'forståelse'for'organisationskultur!
Vi!anlægger!et!symbolsk!perspektiv!på!organisationskultur!(jf.!Schultz!1990;!Hatch!2013),!hvor!kultur!anses!
som!socialt!konstrueret!igennem!handlinger!og!betydningsskabelsesprocesser.!Vi!anser!derfor!alt!
organisatorisk!som!kommunikeret!igennem!symboler,!hvilke!kan!forstås!ud!fra!følgende!begreber:!
• Fysiske'symboler'kan!forstås!som!alle!de!kendetegn!ved!organisationen,!som!fysisk!kommer!til!udtryk!i!
skabelsen!af!organisationens!identitet.!
• Handlingssymboler'kan!forstås!som!mere!konkrete!sociale!handlinger!og!aktiviteter,!der!tillægges!en!
betydning!ud!over!selve!handlingen,!det!kan!eksempelvis!være!organisatoriske!ritualer.!Ritualer!er!et!
handlingssymbol,!som!foregår!rutinemæssigt!og!som!er!knyttet!til!bestemte!situationer.!
• Verbale'symboler'er!sproglige!enheder!med!et!symbolsk!indhold,!og!beskriver!altså!ikke!sproget!selv.!
Sagaer'er!et!verbalt!symbol,!der!tager!form!som!historier,!som!er!særligt!relevante!for!forståelsen!af!
organisationskulturen.!
!!
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Vores'forståelse'for'videndeling!
Vi!forstår!videndeling!(jf.!Christensen!2004;!2007;!2010)!som!en!social!interaktionistisk!
kommunikationsproces,!der!er!afhængig!af!ansattes!relationer!til!hinanden,!samt!de!sociale!kontekster!som!
de!interagerer!i.!Vi!benytter!os!af!følgende!begreber:!
• Det'egocentrerede'samhørighedsforhold!beskriver!en!relation!mellem!ansatte,!hvor!fokus!i!høj!grad!er!
på!individuelle!fordele!ved!at!videndele.!Relationen!kan!betegnes!som!et!økonomisk'bytteforhold,(
hvor!de!ansatte!handler!i!rollen!som!købmænd!ved!at!forhandle!den!økonomiske!kompensation!for!at!
dele!viden.'
• Det'relationelle'samhørighedsforhold'beskriver!en!relation!mellem!ansatte,!hvor!samarbejde!og!
videndeling!foregår!ud!fra!organisatoriske!retningslinjer.!Man!kan!derfor!tale!om!et!organisatorisk'
bytteforhold,!hvor!de!ansatte!i!rollen!som!kollegaer'i!høj!grad!deler!viden!for!at!leve!op!til!
organisationens!normer!for!videndeling.'
• Det'kollektive'samhørighedsforhold'beskriver!et!socialt'bytteforhold,!hvor!ansatte!interagerer!som!
kammerater!og!deler!viden!for!at!bidrage!til!organisationens!kollektive!mål!og!interesser.'
• Aggregeret'afhængighed!beskriver!en!arbejdsproces,!hvor!forskellige!delprojekter,!der!alle!er!
nødvendige!for!det!organisatoriske!output,!foregår!uafhængigt!af!hinanden.'
• Sekventiel'afhængighed'beskriver!en!arbejdsproces,!hvor!ansatte!er!afhængige!af!at!én!aktivitet!eller!
delopgave!færdiggøres!før!at!den!næste!kan!igangsættes.'
• Gensidig'afhængighed!beskriver!en!arbejdsproces,!hvor!hver!handling!og!tiltag!påvirker!de!sideløbende!
aktiviteter!og!der!foregår!derved!en!gensidig!tilpasning!mellem!de!forskellige!fagligheder,!der!er!i!spil.'
• Faglig'viden'er'viden,!der!er!opnået!gennem!uddannelse,!oplæring!eller!praktisk!erfaring.'
• Koordinerende'viden!er!viden!om,!hvordan!forskellige!faglige!input!og!adskilte!arbejdsprocesser!
koordineres!mod!et!samlet!produkt.'
• Objektbaseret'viden'er!når!faglig!og!koordinerende!viden!anvendes!på!et!givent!objekt,!hvilket!skaber!
ny!viden!om!det!specifikke!objekt.'
• Relationsbaseret'viden!er!viden!om!hvilke!kompetencer!og!hvilken!viden,!der!er!i!organisationen,!samt!
hvor!ansatte!kan!finde!den!relevante!viden.'
!
!
!
!
!!
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4.1'Organisationskultur'
Vi!vil!i!dette!analyseafsnit!tage!udgangspunkt!i!en!undersøgelse!af!følgende!forskningsspørgsmål:!
!
• Hvilken!betydning!har!organisationskultur!for!sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring?!
!
Vi!vil!undersøge!forskningsspørgsmålet!ved!først!at!undersøge!organisationskulturens!betydning,!hvor!
etableringen!af!et!fælles!sprog,!samt!en!fælles!kultur!og!forståelsesramme,!har!betydning!for!mulighederne!
for!internt!at!kommunikere!og!videndele!hos!Moesgaard!Museum.!Dernæst!behandles!relationernes!
betydning!i!organisationen,!da!de!bliver!tillagt!betydning!i!forhold!til!at!dele!viden,!samt!at!udnytte!den!
eksisterende!viden!i!organisationen.!Afsluttende!vil!vi!undersøge!organisationens!fysiske!strukturers!
betydning,!da!de!fysiske!rammer!kan!opfordre!til,!eller!begrænse,!delingen!af!viden.!
!
4.1.1'Etableringen'af'en'organisationskultur'
I!arbejdet!mod!åbningen!af!det!nye!Moesgaard!Museum!udarbejdede!ledelsen!i!2012!visioner,!mål!og!
præmisser!for!det!nye!museum.!Ledelsen!ønskede!at!skabe!et!nyt!museum,!der!afveg!fra!en!mere!
traditionel!museumsformidling,!hvor!den!formidlingsmæssige!del!af!udstillingerne!typisk!blev!produceret!
udenfor!huset!af!eksterne!samarbejdspartnere!som!eksempelvis!arkitektfirmaer.!Derfor!etablerede!museet!
deres!egen!interne!tegnestue,!hvor!forskellige!fagligheder!skulle!udvikle!udstillinger!i!tæt!samarbejde!med!
hinanden.!(Bo:!44D49;!Susan!1:!295D347)!Susan,!leder!af!afdelingen!Publikum!og!udstillinger,!beskriver!
hendes!ønsker!for!Tegnestuens!brug!af!forskellige!fagligheder!som!et!Gesamtkunstwerk,!som!beskriver:!
!“(...)(det(at(forskellige(fagligheder,(der(arbejder(sammen,(tæt(sammen(om(et(produkt,(hvor(faglighederne(
er(flettet(sådan(meget(ind,(så(du(ikke(kan(skelne(den(ene(fra(den(anden.”((Susan!1:!389D391)!Der!var!altså!et!
ønske!om!at!skabe!museumsudstillinger,!hvor!forskellige!fagligheder!supplerer!hinanden!på!en!sådan!
måde,!at!det!endelige!produkt!fremstår!som!en!helhed.!Udstillingerne!skal!samtidig!have!fokus!på!
mennesket,!og!kunne!henvende!sig!til!tre!generationer!på!en!og!samme!tid!(Susan!1:!310D312).!Ønsket!om!
at!skabe!en!helhedsoplevelse!for!de!besøgende,!ved!at!inddrage!forskellige!fagligheder,!er!i!dansk!
sammenhæng!en!atypisk!måde!at!skabe!museal!formidling!og!udstillinger!på.!Det!at!skabe!en!tegnestue!
betød!at!mange!forskellige!fagligheder,!der!ikke!tidligere!havde!erfaring!med!museal!formidling,!blev!
samlet!under!samme!tag,!hvorfor!et!fælles!udgangspunkt!D!en!fælles!kultur!D!blev!nødvendig.!Processen!
med!at!skabe!en!fælles!kultur!blandt!de!forskellige!fagligheder,!der!alle!har!forskellige!arbejdsmetoder!og!
forståelser,!skabte!ifølge!Susan!en!række!udfordringer:!
!
!!
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“(...)(hvordan(får(vi(fortalt(dem(om(vores(historie(og(hvad(vores(vision(er(og(hvordan(vi(skal(folde(de(historier(ud(
i(et(udstillingsrum.((…)(der(brugte(vi(meget(lang(tid(på(faktisk.(Vi(brugte(en(del(tid(på(bare(workshops,(hvor(vi(
satte(dem(ind(i((...)(hvordan(man(får(menneskene(til(at(stå(frem(i(udstillingerne,(eksempler(på(det.(Så(det(var(
meget(vigtigt(selvfølgelig((…).“((Susan!1:!215D220)!
!
Tegnestuens!ledelse!forsøgte!altså!at!etablere!nogle!rammer!for!at!skabe!fælles!fodslag!mellem!de!
forskellige!fagligheder!og!deres!forskellige!erfaringer,!vaner!og!forståelser.!Museets!ledelse!havde!nemlig!
tidligere!erfaret,!hvordan!mødet!mellem!forskellige!fagligheder!kunne!skabe!udfordringer!for!udviklingen!af!
udstillinger:!“Og(scenografen(var(også(vant(til(at(have(final(cut(på(teatret.(Scenen(var(hans.((...)(Og(det(gav(
faktisk(konflikter.”!(Susan!2:!125D129).!Susan!udtrykker!her!vigtigheden!af!at!Moesgaard!Museum!
etablerede!nogle!fælles!rammer,!forståelser!og!forventninger!når!forskelligartede!fagligheder!arbejdede!
tæt!sammen.!For!uden!fælles!forståelser!og!kultur!opstod!der!faktisk(konflikter!om,!hvem!der!havde!den!
endelige!beslutning.!I!kraft!af!deres!tidligere!erfaringer!med!eksempelvis!scenografen,!der!var!vant!til!at!
have!fuld!kontrol!over!scenen,!gør!Susan!det!klart!at!det!er!museet,!der!har!final!cut!i!
beslutningsprocesserne!(Susan!1:!9D10).!
!
Som!med!kampen!om!final(cut!foregik!der!ligeledes!forhandlinger!i!mødet!mellem!de!forskellige!faglige!
personer.!Dette!skabte!indledningsvist!udfordringer!idet!forskellige!normer!og!forståelser!om,!hvordan!der!
bør!handles!i!organisationen,!stødte!sammen.!Ifølge!Susan!førte!det!efterfølgende!til!et!forbedret!
samarbejde:!
!
“Så(var(samarbejdet(etableret,(så(var(det(vidunderligt(at(arbejde(videre(fordi(nu(kendte(vi(hinanden(og(vi(kendte(
hinandens(grænser,(normer,(forventninger(og(det(der(fælles(sprogbrug,(som(man(er(nødt(til(at(udvikle(når(det(er(
forskellige(fagligheder…”!(Susan!1:!409D412)!
!
Susan!beskriver!netop!her!vigtigheden!i!at!udvikle!en!fælles!organisationskultur!i!form!af!eksempelvis!fælles!
sprog,!normer!og!forståelser!i!en!organisation!bestående!af!vidt!forskellige!fagligheder.!Hun!italesætter!at!
de!ansatte,!i!mødet!med!hinanden,!skabte!fælles!forståelser,!hvilket!har!resulteret!i!en!mere!effektiv!og!
lettere!arbejdsproces.!Leder!af!Tegnestuen!Bo!beskriver!ligeledes!at:!“Altså(nu(kender(man(ligesom(
medarbejderne,(ved(hvad(de(kan(præstere((…).”!(Bo:!332)!Skabelsen!af!fælles!forståelser!skabte!altså!
relationsbaseret(viden!om,!hvem!der!kan!hvad.!Vores!informanter!beskriver!dermed,!hvordan!udviklingen!
og!etableringen!af!en!fælles!organisationskultur!var!vigtig!for!at!skabe!et!tværfagligt!samarbejde.!
!
!!
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Processen!mod!en!fælles!kultur!er!præget!af!at!forskellige!vaner,!rutiner!og!normer!brydes,!hvormed!der!
eksempelvis!opstår!en!usikker!situation!når!forskellige!fagligheders!sprog!og!forståelser!forhandles!til!et!
fælles!sprog,!og!ud!fra!Deweys!optik!skabes!der!derved!nye!erfaringer,!som!fører!til!nye!løsninger!og!fælles!
fodslag!(Elkjær!2005:!102).!Visionen!om!at!Tegnestuen!skal!være!et!Gesamtkunstwerk,!der!med!mennesket!
i!centrum!formidler!til!tre!generationer!på!en!og!samme!tid,!kan!forstås!som!et!verbalt(symbol!i!form!af!en!
saga!(Schultz!1990:!77).!Visionen!fungerer!som!en!saga,!der!med!udgangspunkt!i!Moesgaard!Museums!
egen!historie!bliver!til!en!fortælling!om!museet,!som!de!ansatte!kan!trække!på!og!danne!et!fællesskab!
omkring.!Sagaen!bliver!på!denne!måde!både!retningsgivende!for!organisationen,!og!samtidig!skaber!den!en!
fælles!kultur!og!identitet,!der!kan!forene!de!mange!forskellige!fagligheder.!Sagaen!er!samtidig!en!særlig!
relevant!historie,!som!giver!os!en!forståelse!for!organisationskulturen!på!Moesgaard!Museum,!hvilken!vi!vil!
undersøge!yderligere!i!det!kommende!afsnit.!
!
4.1.2'Relationernes'betydning'for'videndeling'
Ligesom!at!vores!informanter!beskriver!at!skabelsen!af!en!fælles!kultur!–!herunder!fælles!sprog!,!
forståelser,!normer!og!en!fælles!saga!–!er!nødvendig!som!grundlag!for!at!kunne!arbejde!sammen!på!tværs!
af!fagligheder,!er!udviklingen!af!relationerne!også!relevante!at!undersøge.!For!relationerne!er!afgørende!
for,!hvordan!der!bliver!delt!viden.!
!
Bo,!leder!af!Tegnestuen,!beskriver!hvordan!at!opbyggelsen!af!relationerne!imellem!de!ansatte!foregik!
gennem!fælles!plenummøder,!hvor!alle!ansatte!havde!mulighed!for!at!ytre!deres!meninger!og!erfaringer.!
Det!var!ifølge!Bo!en!tidskrævende!men!vigtig!proces:!“Men(jeg(tror(det(var(en(meget,(meget(vigtig(periode(
fordi(at(det(gav(alle(delprojekter(ejerskab(til(helhedsprojektet.”!(Bo:!166D!170)!Ejerskab!italesættes!som!en!
vigtig!faktor!for,!at!alle!ansatte!føler!sig!som!en!del!af!en!større!helhed.!Oplevelsen!af!at!være!fælles!om!et!
større!projekt!kan!skabe!en!fællesskabsfølelse!blandt!Tegnestuens!ansatte,!hvilket!kan!være!afgørende!for,!
at!de!udvikler!de!sociale!relationer!fra!købmænd(til!kammerater((Christensen!2004:!94D95,!97D98).!
Forståelsen!af!at!have!fælles!ejerskab!over!museets!udstillinger!går!igen!hos!flere!af!vores!informanter,!
hvilket!blandt!andet!ses!hos!arkæologen!Marianne,!som!beskriver,!hvordan!hun!at!hun!selv!og!hendes!
kollegaer!hjælper!hinanden!på!kryds!og!tværs,!selvom!nogle!af!opgaverne!kan!ligge!uden!for!deres!
faglighed!(Marianne:!547D552).!Vi!kan!altså!også!her!se,!at!der!på!Moesgaard!Museum!er!blevet!skabt!en!
kultur,!hvor!det!fælles!ejerskab!står!centralt.!Når!de!ansatte!føler!fælles!ejerskab!til!helhedsprojektet,!bliver!
det!også!vigtigt!at!hjælpe!hinanden!på!tværs!af!individuelle!fagligheder!og!kompetencer.!At!hjælpe!
hinanden!bliver!dermed!udtryk!for!en!ønskelig!handling!indenfor!organisationskulturen.!Dette!kan!også!ses!
!!
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som!udtryk!for!et!kollektivt(samhørighedsforhold,!hvor!viden!deles!uden!at!der!forventes!anden!viden!
retur.!
!
Scenografen!David!sætter!ligeledes!ord!på,!at!der!på!Moesgaard!Museum!er!sket!en!udvikling!af!
relationerne!blandt!de!ansatte,!hvilket!har!påvirket!måden!hvorpå!der!samarbejdes:!
!
“Og(der(kan(man(så(sige(at(nu,(altså(vi(er(jo(startet(fra(nul(af.(Altså(nu(bliver(der(jo(lyttet(noget(mere(til,(hvad(
jeg(siger,(end(der(gjorde(i(starten.(Altså(hvor(man(ligesom(siger,(at(det(kan(faktisk(godt(være(at(David(har(ret.”(
(David:!291D294)!
!
David!beskriver!her!en!udvikling!i!de!ansattes!relationer!mod!et!mere!kollektivt(samhørighedsforhold,!hvor!
de!forskellige!fagligheder!anerkendes,!og!hvor!der!er!tillid!til!hinandens!kompetencer.!De!ansatte!kan!
derfor!ses!som!værende!mere!kammerater!end!købmænd,!hvor!relationen!mere!er!defineret!af!tillid!og!
frivillighed!end!mistro!og!uvilje.!Udviklingen!af!relationerne!kan!desuden!påvirke,!hvordan!viden!deles,!idet!
tilliden!til!David!kan!føre!til,!at!de!øvrige!ansatte!søger!viden!hos!ham,!da!man!som!kammerater!tør!udstille!
sin!uvidenhed!for!hinanden.!Arkæolog!Sara!beskriver!ligesom!David,!at!der!er!sket!en!udvikling!i!
Tegnestuen:!
!
“Altså,(flere(af(os(vi(havde(jo(ikke(prøvet(at(lave(så(store(udstillinger(før.(Så(vi(anede(jo(faktisk(ikke,(hvor(vi(var(
på(vej(hen.(Nu(ved(vi(det(ligesom.(Så(er(der(nogle(ting,(som(vi(ikke(bør(tage(en(gang(til.((…)(Så(der(er(vi(lidt(mere(
skarpe(på(arbejdsfordelingen(og,(hvem(gør(hvad.(Og(man(ved(mere,(hvad(de(andre(kan.”((Sara:!281D285)!
!
Sara!beskriver,!hvordan!at!Tegnestuens!ansatte!har!gjort!sig!erfaringer!gennem!udviklingen!af!de!første!
udstillinger,!da!de!med!udgangspunkt!i!deres!forskellige!fagligheder!har!brudt!tidligere!vaner!og!rutiner!og!
skabt!læring,!som!gør!at!de!fremadrettet!vil!handle!anderledes!i!lignende!situationer!(Elkjær!2005:!98,!105).!
Skabelsen!af!læring!i!form!af!nye!rutiner!og!vaner!har!dermed!gjort!at!der!er!nogle!ting,!som!de!ikke(bør(
tage(en(gang(til.!
!
Opsamlende!italesætter!vores!informanter,!at!der!er!blevet!skabt!en!følelse!af!fælles!ejerskab!blandt!de!
ansatte,!at!der!er!blevet!skabt!læring!i!form!af!nye!normer!for,!hvordan!udstillingsarbejdet!bør!forløbe.!Der!
er!også!blevet!opbygget!relationsbaseret(viden!om,!hvor!specifik!viden!og!kompetencer!befinder!sig!i!
organisationen,!samt!viden!om!hvem,!der!bør!varetage!bestemte!roller!i!arbejdsprocessen.!Det!betyder!at!
de!ansatte!ved,!hvordan!de!skal!handle!fremadrettet!i!udviklingen!af!udstillingerne,!og!at!de!har!lettere!ved!
at!videndele!da!der!er!skabt!relationsbaseret!viden!om!hvilke!ansatte,!der!ligger!inde!med!specifik!viden!
!!
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(Christensen!2004:!67).!Samtidigt!er!der!skabt!tillid!imellem!de!ansatte,!hvorfor!de!kan!overlade!
arbejdsopgaver!til!hinanden!og!nu!i!højere!grad!tør!vise!deres!uvidenhed!og!spørge!om!hjælp!og!viden.!
Dermed!kan!tillid,!der!karakteriserer!et!kollektivt!samhørighedsforhold,!føre!til!at!de!ansatte!anser!
hinanden!som!kammerater,!hvilket!bidrager!til!øget!videndeling!og!dermed!øgede!muligheder!for!at!skabe!
læring.!
!
4.1.3'Det'fælles'sprog'og'eksterne'
I!dette!afsnit!vil!vi!undersøge,!hvordan!de!etablerede!fælles!forståelser!og!det!fælles!sprog!bliver!tilskrevet!
betydning!i!samarbejdet!med!kollegaer!fra!andre!afdelinger!og!eksterne!samarbejdspartnere.!For!
tegnestuens!ansattes!fælles!forståelser,!sprog!og!relationer,!er!med!til!at!skabe!rammerne!for!videndeling!
og!mulighederne!for!læring,!hvorfor!det!bliver!interessant!at!undersøge,!hvilke!betydning!et!fælles!sprog!og!
forståelse!tildeles!i!relation!til!samarbejdet!med!eksterne!samarbejdspartnere,!der!umiddelbart!ikke!deler!
samme!sprog!og!forståelser.!
!
Vores!informanter!beskriver!en!række!udfordringer!mellem!interne!og!eksterne!ansatte.!Det!fælles!sprog,!
forståelser,!normer!og!vaner!hos!Tegnestuens!ansatte!bliver!udfordret!når!der!samarbejdes!med!kollegaer!
fra!andre!afdelinger!og!med!eksterne!konsulenter.!Marianne!beskriver!mødet!med!andre!fagligheder:!
!
“Og(nogle(gange(så(betyder(et(ord(noget(helt(forskelligt,(og(det(er(særligt(når(man(har(med(antropologerne(
eller(etnograferne(at(gøre,(de(har(sådan(et(helt(begrebsapparat(og(hvis(man(kommer(til(at(sige(det(forkerte(ord(
i(en(eller(anden(sammenhæng(så(styrter(hele(deres(verden(sammen.(Og(det(har,(altså,(vi(er(sådan(ligesom(så(
integreret(i(formidlingssproget(og(jeg(syntes(vi(har(en(meget(god(fornemmelse(for(hinanden(her(på(tegnestuen,(
men(når(man(så(lige(pludselig(får(en(arkæolog(ind(udefra.”!(Marianne:!234D239)!
!
Marianne!beskriver!her!at!Tegnestuens!ansatte!har(en(meget(god(fornemmelse(for(hinanden,!og!at!de!alle!
er!integreret(i(formidlingssproget,!hvilket!italesættes!som!værende!i!modsætning!til!både!etnograferne,!der!
sidder!på!deres!egen!afdeling!på!museet,!og!i!modsætning!til!de!eksterne!arkæologer,!der!hyres!fra!andre!
firmaer.!Marianne!beskriver!altså!at!selv!når!der!samarbejdes!med!fagligheder,!der!befinder!sig!i!samme!
organisation!som!Tegnestuen,!kan!der!opstå!udfordringer,!da!de!ikke!har!udviklet!et!fælles!sprog.!I!relation!
til!at!samarbejde!med!fagligheder!udenfor!Tegnestuen!beskriver!interaktionsdesigner!Morten,!der!er!
selvstændig!og!som!har!arbejdet!fast!på!museet!i!flere!år,!fordele!og!ulemper!ved!at!være!ekstern!
medarbejder:!
!
!!
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“Så(kunne(man(sige(at(have(været(integreret(i(tegnestuen((...)(det(har(i(hvert(fald(været(en(fordel(på(mange(
måder,(med(at(samarbejdet(er(nemmere((...).(Så(har(man(en(fælles(forståelse,(men(det(er(så(også(der,(hvor(der(
er(en(udfordring,(fordi(at(når(man(har(det,(så(er(der(også(nogle(ting(som(man(ikke(får(skrevet(ned(eller(
defineret,(ligesom(formuleret…(Fordi(man(ligesom(har(en(fælles(forståelse…”!(Morten:!115D119)!
!
Et!fælles!sprog!og!fælles!forståelser!gør!altså!samarbejdet!lettere!på!Tegnestuen,!hvilket!kan!skabe!
rammer,!der!gør!at!videndeling!lettere!finder!sted.!Fælles!sprog!og!forståelser!kan!samtidigt!også!blive!en!
hæmsko,!da!det!betyder!at!der!er(nogle(ting(som(man(ikke(får(skrevet(ned,(eller(defineret.!Vi!kan!altså!se!at!
et!fælles!sprog!både!medfører!fordele!og!ulemper,!da!det!på!den!ene!side!bidrager!til!et!lettere!
samarbejde,!hvor!alle!forstår!hinanden!og!derfor!lettere!kan!videndele.!På!den!anden!side!kan!opfattelsen!
af!at!handle!ud!fra!en!fælles!forståelse!betyde!at!informanterne!ikke!klart!og!tydeligt!får!defineret!deres!
arbejdsopgaver!eller!forståelser.!
!
Opsamlende!kan!mangel!på!et!fælles!sprog!give!udfordringer!for!samarbejdet!mellem!Tegnestuens!ansatte!
og!kollegaer!fra!andre!afdelinger!og!med!eksterne!samarbejdspartnere.!Samtidig!beskrives!det!også!at!et!
fælles!sprog!kan!blive!for!indforstået,!hvor!arbejdsopgaver!ikke!er!tydeligt!definerede.!I!disse!usikre!
situationer,!hvor!forståelserne!destabiliseres!og!der!rykkes!ved!normerne!for,!hvordan!der!bør!handles,!
skabes!der!dog!mulighed!for!læring!og!nye!retningsanvisende!erfaringer!(Elkjær!2005:!102).!
!
4.1.4'Barrierer'for'videndeling'
Fælles!sprog!og!forståelse!kan!altså!både!bidrage!til!et!lettere!samarbejde,!videndeling!og!muligheden!for!
læring,!men!kan!også!medføre!en!række!udfordringer.!Vores!informanter!beskriver!ligeledes,!hvordan!
andre!faktorer!som!stolthed!og!en!tillidsfuld!relation!mellem!de!ansatte,!kan!føre!til!udfordringer!for!
videndeling!og!læring.!John!beskriver!nogle!af!de!udfordringer,!som!han!har!oplevet!i!denne!sammenhæng:!
!
”Jeg(synes(folk(har(hjulpet(hinanden(rigtig(godt(på(tværs,(der(syntes(jeg(faktisk(ikke(at(der(har(været(noget.(Det(
er(sommetider(svært(at(bede(om(hjælp,(det(kan(vi(se(i(nogle(af(vores(projekter,(hvor(folk(skulle(have(sagt(til(i(lidt(
god(tid((...)(Og(det(er(også(folk(somme(tider(tror(man(ikke(selv(man(har(brug(for(hjælp,(eller(man(har(den(der(
stolthed,(det(skal(jeg(nok(selv(løse(det(her,(jeg(kan(godt(sige(jer(jeg(har(nogle(problemer(og(det(løser(jeg(selv.(”!
(John:!222D231)!
!
John!italesætter!her,!hvordan!de!ansatte!har!været!gode!til!at!hjælpe!hinanden,!men!at!der!har!været!
udfordringer!da!det!er(sommetider(svært(at(bede(om(hjælp,!da!de!kan!føle!sig!for!stolte.!Den!faglige!eller!
personlige!stolthed,!der!gør!at!de!ansatte!ikke!beder!om!hjælp!af!deres!kollegaer,!kan!ses!som!udtryk!for!et!
!!
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egocentreret!eller!relationelt(samhørighedsforhold,!hvor!det!i!modsætning!til!det(kollektive(
samhørighedsforhold!er!sværere!at!udstille!ens!uvidenhed!overfor!de!øvrige!ansatte.!Dette!kan!potentielt!
føre!til!sekventiel(afhængighed,!hvor!de!ansatte!må!vente!på!at!de!medarbejdere,!der!ikke!bedte!om!hjælp,!
færdiggør!deres!arbejdsopgaver!før!at!arbejdet!med!udstillingerne!kan!fortsætte!(Christensen!2004:!57).!En!
sådan!potentiel!situation!viser,!hvordan!det!kan!være!fordelagtigt!for!en!organisation!som!Moesgaard!
Museum!at!forsøge!at!skabe!en!fælles!kultur!og!sammenhold!blandt!de!ansatte,!da!det!blandt!kammerater!
er!acceptabelt!at!vise!uvidenhed.!Derudover!kan!det!også!være!svært!at!bede!om!hjælp,!hvilket!Marianne!
også!beskriver,!da!hun!bliver!spurgt!om,!hvorvidt!hun!kan!gå!til!sine!kollegaer:!
!
”Nej,(det(føler(jeg(ikke.(Altså(fordi(man(har(bare(ikke(lyst(til(presse(mere.(Fordi(alle(er(så(maks(pressede(som(de(
er(og(jeg(føler(det(i(øvrigt(heller(ikke(over(for(mine(kollegaer,(at(jeg(har(lyst(til(at(lægge(det(ekstra(pres(på((...).”!
(Marianne:!466D469)!
!
Marianne!beskriver!her,!hvordan!at!hun!ikke!har!lyst!til!at!lægge!pres!på!sine!kollegaer,!da!både!
medarbejdere!og!ledere!har!travlt.!Det!at!Marianne!ikke!har!lyst!til!at!presse!hendes!kollegaer,!kan!forstås!
som!at!bytteforholdet!som!kammerater!og!hendes!hensynstagen!til!de!andre!ansatte!hæmmer!
mulighederne!for!videndeling!og!læring,!idet!hun!ikke!har!adgang!til!den!fornødne!viden.!Dette!kan!skabe!
sekventiel!afhængighed,!da!Mariannes!arbejde!bliver!afhængigt!af,!at!hendes!kollegaer!får!tid!til!at!dele!
den!ønskede!viden!med!hende,!hvilket!kan!betyde!at!Marianne!forsinkes!i!hendes!arbejde!(Christensen!
2004:!57).!Sara!beskriver!en!lignende!situation,!hvor!ledelsen!oplevede!travlhed,!hvilket!medførte!at!der!
opstod!flaskehalse,!hvilket!vil!sige!at!ledelsen!ikke!havde!tid!til!at!tage!stilling!til!de!andre!ansattes!opgaver!
og!spørgsmål!(Sara:!316D326).!Der!blev!hermed!skabt!sekventiel!afhængighed,!der!påvirkede!Tegnestuens!
ansattes!muligheder!for!videndeling!og!læring,!idet!de!ligesom!Marianne!beskriver,!måtte!vente!på!at!de!
kunne!få!delt!den!nødvendige!viden,!for!at!de!kunne!arbejde!videre.!Bo,!leder!af!Tegnestuen,!forklarer!selv!
disse!situationer!ved!at:!
!
”(…)(vi(havde(simpelthen(for(mange(ting(vi(selv,(for(Susan(skulle(levere(for(meget(indhold(og(jeg(skulle(levere(for(
meget(tegnearbejde.(Og(det(gør(at(man(kan(gå(hen(og(blive(sådan(lidt(en(stopklods,(for(så(har(man(svært(ved(
at(nå(at(spare(nok(rundt(omkring,(kan(man(sige.”!(Bo:!260D262)!
!
Der!er!altså!en!generel!forståelse!hos!Tegnestuens!ansatte!af!at!ledelsen!har!haft!for!mange!
arbejdsopgaver,!hvilket!har!sænket!arbejdsprocessen!for!de!øvrige!medarbejdere.!Skabelsen!af!sekventiel!
afhængighed,!hvor!de!ansatte!måtte!vente!på!at!få!ledelsens!accept!til!at!arbejde!videre,!kan!have!
!!
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hæmmet!mulighederne!for!videndeling!og!dermed!læring,!da!de!ansatte!ikke!har!haft!mulighed!for!at!
danne!nye!erfaringer!i!dialog!med!ledelsen!og!på!den!måde!skabe!læring.!
!
4.1.5'Fysiske'strukturers'betydning'
Ved!vores!besøg!hos!Moesgaard!Museum!gjorde!vi!os!en!række!observationer!omkring!organisationens!
fysiske!struktur,!hvilke!vores!informanter!beskriver!har!betydning!for!mulighederne!for!videndeling!og!
læring.!For!afdelingen!Publikum!og!udstillinger!er!beliggende!flere!steder!i!den!store!nye!bygning,!hvorfor!
de!ansatte!sidder!adskilt,!med!længere!gange!og!etager!imellem!sig.!
!
Bo!sætter!ord!på,!hvordan!der!tidligere!ikke!var!en!fysisk!opdeling!af!Tegnestuens!ansatte:!”(...)(Jamen(der(
sad(vi(jo(så,(der(er(sådan(et(stort(rum(inde(ved(siden(af,(der(sad(vi(jo(alle(sammen(sammen.(Vi(sad(også(i(det(
samme(rum(og(på(den(måde(kunne(man(jo(godt(følge(projektet(uden(at(alt(var(aftalt.”!(Bo:!286D289)!Bo!
beskriver,!hvordan!at!alle!Tegnestuens!medarbejdere!tidligere!sad!i!det!samme!rum,!hvilket!muliggjorde!at!
han!kunne!følge(projektet(uden(at(alt(var(aftalt,!hvormed!vi!forstår,!at!der!var!mulighed!for!at!fange!
problemer!i!opløbet,!eller!at!han!kunne!byde!ind!med!hans!faglige!viden!hvor,!og!når,!der!var!brug!for!den.!
Dette!er!ikke!længere!muligt!på!samme!måde!da!de!nu!sidder!i!hvert!deres!rum,!og!i!kraft!af!at!der!i!
situationer!kan!opstå!sekventiel(afhængighed!mellem!de!ansatte!og!ledelsen,!samt!at!de!fælles!forståelser!
kan!føre!til!at!arbejdsopgaver!ikke!defineres!tydeligt,!kan!den!nuværende!opdeling!af!Tegnestuens!ansatte!
rent!fysisk!virke!hæmmende!for!mulighederne!for!videndeling!og!derved!læring,!idet!de!ansatte!har!
sværere!ved!at!følge!hinandens!projekter!og!videndele,!når!de!ikke!sidder!i!samme!rum.!
!
Den!organisatoriske!opdeling!af!de!forskellige!fagligheder!gør!sig!dog!ikke!gældende!i!alle!situationer,!da!
alle!ansatte!i!afdelingen!Publikum!og!udstillinger,!som!Tegnestuen!hører!under,!eksempelvis!mødes!til!
fælles!frokost.!Sara!beskriver,!hvordan!der!er!blevet!skabt!nogle!rammer!og!normer!omkring!frokosten,!for!
at!skabe!et!fællesskab!blandt!medarbejderne!i!Tegnestuen!og!på!direktionsgangen:!
!
”Vi(har(en(frokost/aftale(sådan(at(vi(er(to(og(to(der(går(sammen(om(at(købe(ind(til(alle,(hver,(hele(ugen.((…)(Og(
så(øhm(lærer(vi(hinanden(at(kende(på(kryds(og(tværs((...)(Og(der(øhh(blander(vi(os(bare(på(bordene(sådan(at(vi(
får(snakket(med(værkstedet,(sådan(at(vi(hele(tiden(føler(at(vi(er(en(samlet(flok.(Ellers(så(er(det(en(stor(bygning.”!
(Sara:!186D191)!
!
De!ansatte!mødes!altså!på!tværs!af!afdelinger!til!fælles!frokost,!hvor!de!skiftes!til!at!købe!ind!to!og!to.!Det!
kommer!til!udtryk!ved!at!de!ansatte!sættes!sammen!på!tværs!af!afdelinger!og!fagligheder,!hvilket!Sara!
!!
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udtrykker!skaber!en!følelse!af!fællesskab.!Frokosten!kan!forstås!som!et!ritual,(en!symbolsk(handling,!der!
foregår!hver!eneste!dag!ud!fra!en!fælles!forståelse!om,!at!man!som!ansat!spiser!frokost!sammen!og!lærer!
hinanden!at!kende!på!tværs!af!de!forskellige!underafdelinger.!På!den!måde!bliver!frokosten!et!ritual!i!
organisationen,!hvor!det!ikke!blot!handler!om!at!spise!frokost!sammen,!men!også!om!at!socialisere!(Schultz!
1990:!75).!Det!at!de!ansatte!socialiserer!med!hinanden!på!kryds!og!tværs,!kan!være!med!til!at!skabe!
tættere!relationer!i!organisationen,!hvilket!kan!være!med!til!at!udvikle!et!kollektivt!samhørighedsforhold.!
De!fysiske!strukturer!kan!dermed!påvirke,!hvordan!der!videndeles!samt,!hvilke!muligheder!der!er!for!at!
skabe!læring.!
!
Et!andet!relevant!aspekt!af!de!fysiske!strukturer!på!museet!er!afstanden!mellem!den!gamle!
museumsbygning,!omtalt!som!gården,!og!den!nye!museumsbygning.!For!der!er!et!par!hundrede!meter!
mellem!den!gamle!og!den!nye!museumsbygning,!hvilket!kan!ses!på!følgende!billede:!
!
!
(Bilag!11:!Det!gamle!Moesgaard)!
!
Afstanden!mellem!bygningerne!kan!forstås!som!et!fysisk(symbol,!der!kan!opfordre!til,!eller!begrænse,!
bestemt!adfærd!hos!de!ansatte!(Hatch!2013:!201D211).!Interaktionsdesigner!Morten!beskriver!opdelingens!
betydning:!
!
!!
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”(...)(der(er(måske(også(lidt(en(ekstern(følelse(over(de(der,(dem(der(sidder(nede(på(gården,(og(de(har(den(nok(
også(med(os(at(vi(er(lidt(noget,(altså(vi(er(ikke(helt(på(samme(team(alligevel.((…)(Fordi(det(er(så(stort(et(sted,(så(
der(er(lidt,(og(plus(at,(at(der(er(noget(rent(øhh(økonomisk(i(at(hvad(hedder(det,(afdelingerne(skal(også(fakturere(
hinanden!faktisk.”!(Morten:!264D269)!
!
Den!fysiske!adskillelse!mellem!de!gamle!og!nye!museumsbygninger,!samt!at!de!ansatte!skal!fakturere!
hinanden!når!de!hjælper!hinanden!med!projekter,!er!med!til!at!skabe!en!forståelse!af!et!’dem!og!os’!
mellem!det!nye!museum!og!dem(der(sidder(nede(på(gården,!da!de!tillægges!en(ekstern(følelse!og!
betydning.!Denne!skelnen!kan!vi!forstå!som!to!sociale(verdener,!der!tager!sit!udgangspunkt!i!to!forskellige!
fysiske!placeringer.!Dette!kommer!dels!til!udtryk!i!et!verbalt(symbol,!da!de!beskriver!hinanden!som!
eksterne,!og!dels!i!et!fysisk(symbol,!der!udtrykker!de!to!museumsafdelingers!placering!i!forhold!til!
hinanden.!Adskillelsen!mellem!de!to!bygninger!kan!derved!begrænse!de!ansattes!handlinger,!da!de!ikke!
deler!viden!i!samme!grad,!som!de!ellers!kunne!have!gjort,!hvis!denne!adskillelse!ikke!var!til!stede.!De!
fysiske!strukturer!og!opdelingen!af!de!ansatte!kan!desuden!føre!til!skabelsen!af!videnskliker,!hvor!de!
ansatte!altid!deler!den!samme!viden!med!de!samme!personer.!Det!kan!betyde,!at!der!ikke!skabes!mulighed!
for,!at!de!ansatte!kan!møde!og!dele!viden!med!medarbejdere!fra!andre!afdelinger,!og!dermed!skabes!der!
mulighed!for!at!skabe!ny!viden.!(Christensen!2004:!104)!
!
Betydningsdannelsen!af!et!’dem!og!os’(kan!hæmme!videndelingen!og!læringen.!For!ved!at!der!italesættes!
et!skel!mellem!de!ansatte!på!herregården!og!Tegnestuens!ansatte,!kan!det!betyde!at!de!ansatte!
opretholder!et!egocentreret(samhørighedsforhold,!der!ikke!udvikler!sig!videre!til!det!relationelle(
samhørighedsforhold,!hvor!de!andre!ansatte!i!organisationen!snarere!anser!hinanden!som!kollegaer!end!
som!købmænd!(Christensen!2007:!55).!Som!kollegaer!er!der!nemlig!ikke!fokus!på,!hvad!den!enkelte!kan!
opnå!ved!at!dele!viden!ved!sin!kollega,!da!der!ligger!en!klar!forventning!om,!at!at!der!modtages!en!form!for!
kompensation!for!at!dele!viden.!Delingen!af!viden!fungerer!hermed!mere!frit!i!det!relationelle!
samhørighedsforhold,!og!det!er!derfor!vigtigt!at!organisationen!udvikler!sig!i!den!retning!for!at!fremme!
delingen!af!viden.!Den!fysiske!afstand!mellem!bygningerne!kan!dog!ses!som!et!fysisk(symbol,!der!kan!
hæmme!de!ansattes!mulighed!for!at!udvikle!relationerne,!og!dermed!begrænse!muligheder!for!at!søge!
viden!hos!hinanden!og!skabe!læring.!
!
!
!
!!
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4.1.6'Delkonklusion'
Vi!har!i!dette!afsnit!undersøgt!følgende!forskningsspørgsmål:!
!
• Hvilken!betydning!har!organisationskultur!for!sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring?!!
!
Vi!kan!på!baggrund!af!vores!analyse!konkludere,!at!organisationskulturen!både!kan!fremme!og!hæmme!
videndeling!og!mulighederne!for!at!skabe!læring.!Dette!kan!vi!konkludere!på!baggrund!af!vores!analyse!af!
Moesgaard!Museum,!hvor!udviklingen!af!en!organisationskultur!skabes!gennem!italesættelsen!og!
udformningen!af!en!fælles!vision,!der!ud!fra!Schultz!kan!forstås!som!en!saga!D!et!verbalt(symbol,!som!bliver!
retningsgivende!for!de!ansattes!fremtidige!handlen!(Schultz!1990:!76).!Visionen!understøttes!af!det!fælles!
sprog!og!fælles!forståelser,!der!skabes!på!tværs!af!fagligheder,!som!skaber!fælles!fodslag!samt!muligheder!
for!læring!og!erfaringsudveksling.!Det!fælles!sprog!og!den!fælles!vision!er!med!til!at!påvirke!de!ansattes!
relationer!til!hinanden,!der!udvikles!fra!et!egocentreret(samhørighedsforhold,!hvor!videndeling!er!præget!af!
et!fokus!på!egne!interesser,!mod!et!kollektivt(samhørighedsforhold,!der!er!karakteriseret!ved!at!de!ansatte!
anser!hinanden!som!kammerater!og!ikke!på!samme!måde!forventer!en!kompensation!fra!de!kollegaer,!som!
de!har!delt!viden!med!(Christensen!2007a:!55D57).!Det!kammeratlige!bytteforhold!betyder!at!Tegnestuens!
ansatte!er!mere!tilbøjelige!til!at!spørge!hinanden!om!hjælp,!videndele!og!overlade!arbejdsopgaver!til!
hinanden,!da!deres!relationer!til!hinanden!er!præget!af!tillid,!hvilket!gør!at!de!tør!udstille!deres!uvidenhed.!
Vi!kan!dog!også!konkludere!at!bytteforholdet!som!kammerater!også!kan!hæmme!videndeling,!da!de!
ansatte!vælger!ikke!at!spørge!hinanden!når!der!er!travlt!på!Tegnestuen,!da!de!ikke!vil!lægge!pres!på!
hinanden.!Dette!skaber!sekventiel(afhængighed,!da!de!ansatte!må!vente!på!at!der!er!mulighed!for!at!
videndele,!før!at!de!fortsætte!deres!arbejde!(Christensen!2004:!57).!
!
Det!kan!yderligere!konkluderes,!at!det!fælles!sprog!og!relationer!blandt!Tegnestuens!ansatte!har!skabt!det!
Christensen!kalder!relationsbaseret(viden,!der!beskriver!hvilken!viden!og!hvilke!kompetencer,!som!befinder!
sig!i!Tegnestuen!samt!hvilke!ansatte,!som!kan!dele!og!bringe!denne!viden!i!spil.!Den!relationsbaserede!
viden!medfører!at!de!ansatte!danner!erfaringer,!hvilket!ud!fra!Deweys!forståelse!skaber!læring,!da!den!
relationsbaserede!viden!bliver!retningsangivende!for,!hvordan!Tegnestuens!ansatte!fremtidigt!handler,!og!
hvem!de!videndeler!med!(Elkjær!2005:!98!&!105).!
!
Tegnestuens!ansattes!opfattelse!af!at!have!en!fælles!forståelse!kan!dog!også!hæmme!videndeling!og!
mulighederne!for!læring,!idet!vores!informanter!beskriver,!hvordan!forståelsen!kan!blive!for!indforstået,!
hvilket!fører!til!at!arbejdsopgaver!ikke!tydeligt!defineres,!da!de!ansatte!går!ud!fra!at!de!taler!om!det!
!!
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samme.!Disse!situationer!kan!ud!fra!Elkjærs!forståelse!karakteriseres!som!usikre(situationer,!der!kan!føre!til!
læring,!da!vante!handlinger!og!normer!forstyrres!af!mødet!med!en!usikker!situation!(Elkjær!2005:!102).!Den!
fælles!forståelse!og!det!fælles!sprog!kan!dermed!både!skabe!usikre!situationer,!med!mulighed!for!læring,!
men!kan!samtidig!få!konsekvenser!for!de!udførte!arbejdsopgaver.!
!
Vi!kan!ligeledes!konkludere,!at!de!fysiske!strukturer!både!kan!hæmme!og!fremme!videndeling!og!læring!hos!
Tegnestuens!ansatte.!For!den!fysiske!opdeling!mellem!den!gamle!og!den!nye!museumsbygning!bliver!tillagt!
betydning,!da!den!skaber!en!klar!opdeling!mellem!de!ansatte,!hvilket!begrænser!de!ansattes!muligheder!for!
at!videndele!med!hinanden.!På!denne!måde!kan!de!fysiske!strukturer!fremme!videndeling!og!mulighederne!
for!at!skabe!læring,!da!de!ansatte!får!mulighed!for!at!mødes,!men!kan!samtidig!også!være!hæmmende,!da!
der!kan!opstå!et!skel!mellem!de!ansatte.!
!
4.2'Forskellige'fagligheders'betydning'for'videndeling'og'læring'
Vi!vil!i!dette!analyseafsnit!tage!udgangspunkt!i!en!undersøgelse!af!følgende!forskningsspørgsmål:!!
!
• Hvilken!betydning!har!ansattes!forskellige!fagligheder!for!sammenhængen!mellem!videndeling!og!
læring?!
!
Vi!vil!undersøge!betydningen!af!de!ansattes!forskellige!fagligheder,!ved!først!at!undersøge,!hvordan!de!
ansatte!i!Tegnestuen!formår!at!supplere!og!kvalificere!hinanden!igennem!en!proces,!hvor!de!med!
udgangspunkt!i!deres!forskellige!faglige!viden!udvikler!udstillinger!igennem!delingen!af!faglig(viden.!
Dernæst!undersøger!vi!betydning!af,!at!de!ansatte!ikke!blot!supplerer!hinanden,!men!også!udfordrer!og!
retter!hinandens!idéer!med!udgangspunkt!i!deres!faglige!positioner.!Afsluttende!belyser!vi,!hvilken!
betydning!for!meget!information!og!videndeling!har!på!skabelsen!af!læring.!
!
4.2.1'Pingpong:'De'ansattes'supplerer'hinanden'
Som!belyst!i!afsnit!1!indgår!Tegnestuens!ansatte!i!et!kollektivt(samhørighedsforhold,!hvor!viden!deles!
blandt!kammerater,!og!hvor!kompensationen!for!at!dele!viden!ikke!nødvendigvis!kommer!fra!den!person,!
som!man!har!delt!viden!med!i!første!omgang.!Denne!måde!at!indgå!i!relationer!på!får!også!betydning!for!
den!måde,!hvorpå!de!ansatte!indgår!i!samarbejde!om!at!udvikle!udstillinger,!og!dermed!hvilke!muligheder,!
der!er!for!at!skabe!læring.!Ofte!indgår!de!i!udviklingsgrupper!på!tværs!af!fagligheder,!hvor!de!to!og!to,!eller!
i!mindre!mødegrupper,!udvikler!de!enkelte!udstillingselementer.!De!formår!på!baggrund!af!deres!
!!
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forskellige!faglige!viden!at!supplere!hinanden,!og!dermed!skabe!en!form!for!”pingpong”,!hvor!de!
kontinuerligt!bryder!eksisterende!idéer!og!forståelser.!Denne!pingpong!medfører!en!konstant!pendlen!
mellem!definition!og!løsning!af!problemet,!som!først!ophører!når!udstillingen!er!færdigudviklet,!hvilket!vi!
nu!vil!dykke!ned!i.!
!
På!Moesgaard!Museum!udvikles!udstillingerne!i!samspil!mellem!flere!forskellige!fagligheder,!og!flere!af!de!
ansatte!beskriver!denne!udviklingsproces!som!fundamental!for!skabelsen!af!en!god!udstilling.!Indledende!
beskriver!faginspektøren!Sara!at!en!idé!ofte!starter!med!at!hun!tager!sig!en!kop!kaffe,!og!går!ind!til!
interaktionsdesignerne!eller!ned!til!scenografen!David!i!værkstedet:!”((…)(og(siger(at(jeg(har(en(idé,(kan(det(
overhovedet(lade(sig(gøre,(hvad(gør(vi?(Og(så(pingponger(vi,(og(så(kvalificerer(de(mit(forslag.”!(Sara:!302D
303)!Udviklingen!af!nye!idéer!beskrives!her!som!en!form!for!pingpong,!hvor!de!på!tværs!af!fagligheder!
kvalificerer!en!idé.!På!samme!vis!beskriver!administrativ!leder!John!at!de!ansatte!ikke!bare!har!lavet!
opgaver,!som!de!har!afleveret!til!hinanden,!men!at!de!i!stedet!har!spillet!sammen!om!opgaverne!(John:!
120D122)!Der!er!her!tale!om!en!form!for!gensidig(afhængighed,!hvor!de!ansatte!igennem!sideløbende!
aktiviteter!bidrager!med!faglige!input!til!hinanden!i!udviklingssituationer!(Christensen!2004:!58).!
Grundlæggende!beskriver!interviewpersonerne!en!arbejdsgang!omkring!udvikling!af!udstillingselementer,!
hvor!de!forskellige!fagligheder!indgår!i!en!proces,!hvor!de!supplerer!hinanden!og!sammen!bidrager!til!det!
endelige!produkt.!Vi!vil!dog!kun!inddrage!et!enkelt!eksempel!til!at!undersøge!denne!pointe,!da!den!
følgende!episode!beskriver!informanternes!generelle!oplevelse!af!udviklingsprocesserne.!!
!
Sara!bliver!bedt!om!at!uddybe!“pingpongDprocessen”,!og!giver!et!eksempel!på!en!udviklingsproces.!
Situationen!er!den,!at!hun!skal!udvikle!et!udstillingselement,!som!skal!præsenteres!for!ledelsen!nogle!uger!
efter.!Sara!beskriver,!at!processen!starter!med!at:!”Man(smider(nogle(idéer(ud(og(ofte(så(sidder(man(to(eller(
tre,(og(så(er(det(sådan(lidt(brainstorm/agtigt,(hvor(man(kommer(med(et(eller(andet(mega(
kedeligt(arkæologisk(noget((…).”((Sara:!618D619)!Vi!kan!allerede!her!drage!Deweys!forståelse!for!læring!ind,!
hvor!muligheden!for!at!skabe!læring!opstår!i!usikre!og!problematiske!situationer!(Elkjær!2005:!102).!For!
forståelsen!af!et!problem!eller!en!problematisk!situation!betegner!ifølge!Dewey!alt,!der!udfordrer!en!
opfattelse!eller!forståelse!(Dewey![1910]!2009:!21).!Problemet!for!Sara!er!at!hun!ikke!selv!kan!gøre!hendes!
kedelige!arkæologiske!idé!mere!spændende,!og!hun!står!dermed!i!en!usikker!situation,!der!kræver!en!
løsning.!Derfor!har!hun!brug!for!andre!fagligheder!til!at!brainstorme!med,!hvorfor!hun!inddrager!
interaktionsdesigneren!Peter,!og!beskriver!følgende!dialog,!hvor!Peter!lægger!ud!med!en!idé:!
!
!!
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”Man(kunne(samle(en(kriger(eller(en(bonde.(Så(skal(bonden(have(en(ged(et(sted!(Fedt!(Har(vi(geder(i(
udstillingen?(Nej,(men(det(kan(vi(lave.((…)(Kan(du(komme(i(tanke(om(et(sted,(hvor(vi(havde(geder(Sara?(Måske(
oppe(i(Uganda(eller(i(jernalderen.(Fedt!(Så(skal(han(have(en(ged((…).”((Sara:!629D633)!
!
Her!beskriver!Sara,!hvordan!de!sammen!udvikler!udstillingen,!ved!at!Peter!kommer!med!idéen!om!at!samle!
en!kriger!eller!en!bonde,!som!skal!have!en!ged.!Peter!er!dog!i!tvivl!om,!hvorvidt!der!eksisterede!geder!
dengang,!hvorved!Sara!med!baggrund!i!sin!faglige!viden!kan!pege!på!at!geder!eksisterede!i!Uganda(eller(i(
jernalderen,!hvormed!Peter!og!Sara!kan!gå!videre!med!idéen!om!at!have!en!ged!som!en!del!af!udstillingen.!
!
På!samme!vis!beskriver!Sara,!at!Peter!bringer!sin!faglige!viden!i!spil!på!områder,!som!hun!ikke!selv!har!
kendskab!til:!“Men(ahhh,(det(syntes(Peter(alligevel,(så(er(han(henne(og(snakke(med(Morten,(nej(det…(Men(
så(snakker(de(om(halvkugler(for(så(kunne(man(bedre,(så(kunne(skærmen(skjules(derinde(bagved,(det(var(
bedre.”!(Sara:!641D643)!De!må!altså!ændre!idéen!om!at!have!glaskugler!som!udstillingselement,!da!Peter!i!
samspil!med!interaktionsdesigner!Morten!og!på!baggrund!af!sin!faglige!viden,!mener!at!de!i!stedet!må!have!
halvkugler,!så!skærmen!bedre!kan!skjules!derinde!bagved.!Disse!to!situationer!omhandlende!gedens!
forhistoriske!placering,!som!Sara!som!faginspektør!har!kendskab!til,!og!skærmene!der!skal!gemmes!
hensigtsmæssigt,!som!Peter!som!interaktionsdesigner!har!kendskab!til,!bringer!de!deres!faglige!viden!i!spil!i!
en!supplering!af!hinanden,!og!delingen!af!faglig(viden(bliver!her!central!(Christensen!2004:!60).!
!
Ovenstående!proces!kan!forstås!ud!fra!Christensens!begreb!gensidig!afhængighed,!hvor!viden!koordineres!
og!bringes!i!spil!imellem!flere!fagligheder!(Christensen!2004:!58).!For!der!opstår!en!gensidig!afhængighed!
mellem!Sara!og!Peter,!da!de!på!baggrund!af!deres!faglige!viden!indgår!i!et!samarbejde,!hvor!de!løbende!
deler!viden,!og!dermed!supplerer!og!kvalificerer!hinandens!idéer.!Igennem!deres!nye!idéer!og!løsninger!
opstår!nye!problemer!og!usikre!situationer,!som!igen!bliver!udfordret!og!løst!på!ny.!Hver!gang!en!ny!idé!
opstår,!eller!en!beslutning!bliver!taget,!skaber!de!erfaring,!da!de!udvikler!videre!på!udstillingselementet!på!
baggrund!af!nye!forståelser!for,!hvad!produktet!skal!indeholde.!Sara!beskriver!altså!her!en!proces,!hvor!
eksisterende!idéer!og!forståelser!konstant!brydes!og!genetableres!i!ny!form.!Denne!form!for!proces!kalder!
Sara!for!Pingpong!(Sara:!303).!
!
Pingpong!kan!forstås!som!en!metafor!for!udviklingsprocessen,!hvilken!bygger!på,!at!de!ansatte!konstant!
inddrager!hinanden,!og!udvikler!udstillinger!sammen!ved!at!få!nye!idéer!og!kvalificere!hinandens!oplæg.!
Denne!pingpong!kan!forstås!ud!fra!begrebet!sociale(verdener,!da!pingpongprocessen!skaber!bestemte!
sociale(verdener,!der!består!igennem!et!fælles!engagement!i!udviklingen!af!udstillingselementer!(Elkjær!
!!
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1992:!83).!Dette!ses!i!situationen!med!Sara!og!Peter,!hvor!Sara!beskriver,!hvordan!de!begge!trækkes!på!
deres!faglige!viden!og!derved!supplerer!hinanden.!Denne!aktivitet!medfører!at!Sara!og!Peter!skaber!en!
social(verden,!der!består!af!deres!fælles!engagement!i!udviklingen!af!det!nye!udstillingselement.!Den!
sociale(verden!består!så!længe!de!deler!deres!fælles!engagement!og!arbejde!med!udstillingselementet,!og!
deres!konstante!nye!idéer,!som!de!skaber!på!baggrund!af!deres!faglige!viden,!kaster!dem!igen!ud!i!nye!
udviklingsprocesser.!På!denne!måde!pendler!de!konstant!mellem!definition!og!løsning!af!problemet,!
hvormed!videndeling,!på!baggrund!af!deres!forskellige!faglige!viden!som!de!bringer!i!spil!i!den!sociale(
verden,!skaber!læring!i!form!af!erfaringer,!der!fører!til!skabelsen!af!den!færdigudviklede!udstilling.!Delingen!
af!faglig(viden!skaber!dermed!mulighed!for!at!skabe!læring,!da!de!ansatte!får!mulighed!for!at!supplere!
hinanden!i!en!gensidig!og!fortløbende!proces,!hvor!de!understøtter!hinanden!og!skaber!erfaringer,!som!gør!
at!de!fremadrettet!tænker!og!reflekterer!anderledes!(Elkjær!2005:!98,!105).!
!
4.2.2'Pingpong:'De'ansatte'udfordrer'hinanden'
De!ansatte!supplerer!ikke!blot!hinanden!i!udviklingen!af!nye!udstillinger,!men!udfordrer!og!forkaster!også!
hinandens!idéer.!Pingpongen!beskriver!altså!ikke!kun!en!kommunikationsproces,!hvor!fagligheder!supplerer!
hinanden,!men!også!en!proces!hvor!de!ansatte!med!udgangspunkt!i!deres!faglige!positioner!udfordrer!
hinanden.!
!
Vi!vil!her!igen!inddrage!Elkjærs!begreb!om!sociale(verdener,!da!vi!kan!identificere!to!forskellige!sociale(
verdener!på!Tegnestuen,!der!tager!deres!udgangspunkt!i!et!fagligt!fokus!på!henholdsvis!forskning!eller!
formidling!(Elkjær!1992:!83).!Forskerne!er!arkæologerne,!mens!formidlerne!er!scenografen,!arkitekterne!og!
interaktionsdesignerne.!Ledelsen!må!ofte!i!udviklingen!af!udstillinger!finde!en!balance!mellem!forskning!og!
formidling,!hvor!der!både!er!faglig!dybde,!men!samtidig!også!en!god!formidling!med!fokus!på!en!relevant!
og!spændende!fortælling.!Denne!balance!optræder!eksempelvis!ved!valget!af!forskere!til!forskerskærmene,!
der!er!interaktive!skærme,!hvor!publikum!kan!få!mere!information!om!en!bestemt!del!af!udstillingen.!I!
denne!forbindelse!beskriver!Bo,!der!er!arkitekt!og!leder!af!Tegnestuen,!at!de!vægter!forskningen!og!den!
faglige!dybde!højt,!når!de!skal!formidle!til!publikum:“(...)!det(skal(være(ham(fordi(han(har(siddet(med(det(
her(i(40(år’.(Frem(for(at(sige(’jamen(orv(vi(kan(få(en(som(faktisk(er(en(bedre(fortæller(her,(men(som(ikke(har(
den(samme(faglige(dybde(i(sin(viden’.”!(Bo:!140D142)!Museet!ønsker!altså!den!mest!kvalificerede!faglige!
viden.!Efterfølgende!udtaler!Bo!at!de!ikke!skal!ryge:!“!(...)!ud(i(en(eller(anden(glidebane,(hvor(det(bliver(for(
nørdet.”!(Bo:!160D161)!Så!på!den!anden!side!skal!den!faglige!viden!altså!heller!ikke!blive!for!nørdet,!og!både!
forskningsD!og!formidlingsdelen!bliver!på!denne!måde!prioriteret!af!ledelsen.!Interaktionsdesigneren!
Morten!fortæller,!hvordan!de!to!områder!nogle!gange!kan!støde!sammen:!”Vi(arbejder(med(formidling(og(
!!
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historier((…)(nogle(gange([red.!oplever!vi](et(clash(mellem(at(få(en(god(historie(og(få(en(korrekt(formidling.”!
(Morten:!221D223)!Der!kan!altså!være!forskellige!holdninger!til!balancen!mellem!at!få!en!spændende!og!
god!historie,!overfor!at!få!en!korrekt!formidling!af!historiens!gang.!Sara,!der!er!faginspektør!og!uddannet!
arkæolog,!uddyber!denne!balancegang:!
!
”Så(kommer(de![red.!interaktionsdesignerne!eller!scenografen](hen(til(mig(eller(Marianne(og(snakker(om,(
hvordan(det(passer(ind(med(arkæologi,(kan(vi(stå(inde(for,(at(der(er(en(faglig(tyngde(i(det.(Fordi(tit(så(laver(de(
nogle(lækre(produkter((…)(så(får(de(input(fra(os(ved(at(sige,(at(det(er(fint(nok(at(lave(det(på(den(måde,(men(vi(
skal(lige(have(rettet(det(til.(Det(skal(være(den(type(sværd((...)(Fordi(vi(står(som(faglige(garanter(for(at(det(er(
fagligt(forsvarligt.”!(Sara:!105D118)!
!
Sara!beskriver!her,!hvordan!interaktionsdesignerne!og!scenografen!udvikler!lækre(produkter,!men!at!de!har!
behov!for!at!få!input!fra!arkæologerne,!så!de!bliver!historisk!korrekte.!På!denne!måde!kan!arkæologerne!
siges!at!indgå!i!en!social(verden,!hvor!de!mødes!om!at!være!faglige(garanter!for!at!udstillingerne!er!
historisk!korrekte.!Det!medfører,!at!de!udfordrer!og!retter!de!idéer!og!udkast,!der!kommer!fra!de!øvrige!
fagligheder,!som!har!til!opgave!at!udforme!den!visuelle!del!af!produkterne.!De!ansatte!benytter!ligesom!i!
det!foregående!afsnit!hinandens!faglige!viden,!men!i!denne!situation!supplerer!de!ansatte!ikke!hinanden!i!
samme!omfang,!som!når!de!pingponger!sammen!om!udviklingen!af!en!idé.!For!i!denne!situation!handler!
det!mere!om!begrænsninger!og!tilpasninger,!end!egentlig!idéudvikling.!
!
Scenografen!David,!der!er!uddannet!teatermaler,!beskriver!en!anden!interesse!end!Sara,!da!han!ønsker!at!
skabe!en!udstilling,!som!ser!flot!og!spændende!ud!for!publikum,!hvilket!nogle!gange!kan!være!en!
udfordring!for!arkæologerne:!
!
”Det(går(bare(ikke,(for(det(har(ikke(noget(med(tiden(at(gøre.(Og(så(kan(jeg(sige,(jamen(det(ser(hammerflot(ud(
og(publikum(vil(elske(det,(men(det(hjælper(ikke(noget((…)(Så(kommer(arkæolog/politiet(ind(over.((…)(Og(så(
kommer(de(til(gengæld(med(en(mursten((…)(hvor(der(ligger(mønster(i((…)(og(så(gør(vi(det(ikke(regelret.”!(David:!
93D109)!
!
Dette!hænger!sammen!med!Saras!beskrivelse!af!at!hun!skal!være!faglig!garant!for!udstillingerne,!hvilket!
David!beskriver!som!en!begrænsning!i!hans!arbejde.!Det!skal!dog!pointeres!at!han!i!interviewet!udtrykker!
stor!forståelse!for!dette.!Han!benævner!den!arkæologiske!faggruppe!som!arkæolog/politiet,!hvilket!
understreger,!at!videndeling!i!afdelingen!også!kan!tage!form!af!en!udfordring!og!forkastelse!af!hinandens!
idéer.!Samtidig!indgår!de!dog!et!kompromis,!så!David!lader!sig!inspirere!af!nogle!gamle!mursten,!og!
!!
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dermed!gør!et!hegn!mere!interessant!for!publikum,!selvom!det!er!mindre!historisk!korrekt.!David!fortæller!
om!en!del!af!udstillingen,!omhandlende!et!nedbrændt!hus,!som!de!havde!specielt!mange!diskussioner!
omkring:!
!
”Man(har(fundet([red.!et!hus](på(Bispetorvet,(som(har(været(nedbrændt(og(de(ting,(der(er(derinde,(er(fundet.(
Det(er(første(gang(at(de(er(udstillet,(så(der(har(været(meget(diskussion(om,(hvordan(sådan(et(hus(så(ud,(når(det(
var(brændt(ned.(Der(ligger(den(jo(frem(og(tilbage,(fordi(arkæologerne(siger:(jamen((…)(det(må(have(set(sådan(
og(sådan(ud.(Og(jeg(siger:(jamen(jeg(vil(gerne(skabe(en(association(af(tingene,(fordi(det(er(ikke(så(vigtigt(for(mig(
om(den(er(100(procent(nøjagtigt(målt(af((…)(Jeg(siger(at(det(er(de(små(genstande![red.!gryder!og!andet!inventar!
fra!huset],(der(må(være(det(interessante,(og(så(må(det(bagude([red.!huset]!være(en(association.”!(David:!460D
480)!
!
Scenografen!David!beskriver!her!en!anden!interesse!end!Sara,!da!han!finder!det!vigtigere!at!lave!en!
association!og!et!billede!af!historien,!end!at!skabe!en!korrekt!gengivelse.!For!hvor!arkæologerne!ønsker!
huset!opført!i!samme!målestok!som!det!oprindelige!hus,!så!mener!David,!at!det!er!vigtigere!at!huset!
fremstår!som!ramme!for!museumsgenstandene,!som!er!fundet!inde!i!huset.!Hermed!kan!vi!identificere!den!
anden!sociale(verden,!hvor!de!mere!formidlingsorienterede!ansatte!mødes.!Her!er!det!ikke!nødvendigt!at!
det!er!100(procent(nøjagtigt(målt(af,!da!de!i!stedet!ønsker!at!skabe!en!association!af!
museumsgenstandene.!I!forlængelse!af!denne!balance!mellem!en!spændende!og!god!historie,!overfor!en!
korrekt!historisk!gengivelse,!beskriver!David!tidligere!i!sit!interview,!at!arkæologernes!omfangsrige!viden!
ikke!nødvendigvis!er!det!afgørende!for!en!god!udstilling,!da!han!mener!at:!”Folk(går(jo(ikke(på(udstilling(for(
at(få(en(studentereksamen,(de(kommer(for(at(få(en(oplevelse.”((David:!342D343)!
!
David!beskriver!i!disse!citater!en!proces,!hvor!udviklingen!af!udstillingen!indebærer!en!diskussion!om,!hvor!
balancen!skal!gå!mellem!spændende!formidling!og!en!omfangsrig!og!korrekt!historisk!gengivelse.!Ligesom!i!
foregående!afsnit!ser!vi!her!et!eksempel!på,!hvordan!de!ansatte!på!baggrund!af!deres!forskellige!
fagligheder,!bryder!med!eksisterende!idéer!og!forståelser.!Eksemplet!med!det!brændte!hus!kan!forstås!som!
en!proces,!hvor!de!ansatte!sammen!skaber!objektbaseret(viden!(Christensen!2004:!64).!For!ved!at!de!
ansatte!er!klar!over,!hvad!de!selv!og!de!andre!fagligheder!kan!bidrage!med!i!processen,!hvor!arkæologerne!
tager!sig!af!den!historiske!korrekthed,!og!scenografen!tager!sig!af!det!visuelle!udtryk,!trækker!de!på!den!
koordinerende(viden!som!i!samspil!med!deres!faglige(viden!skaber!objektbaseret(viden.!Den!objektbaserede!
viden!kommer!til!udtryk!i!den!endelige!udformning!af!det!brændte!hus.!For!hvor!Sara!udtrykker!at!hun!er!
faglig!garant!for!udstillingerne,!så!lægger!David!mere!vægt!på!at!skabe!en!association!på!en!visuelt!
spændende!måde,!selvom!det!ikke!stemmer!helt!overens!med!historien.!På!denne!måde!får!de!begge!sat!
!!
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deres!præg!på!udstillingen!med!baggrund!i!deres!faglige!viden,!og!de!må!begge!indgå!et!kompromis!for!at!
produktet!kan!blive!bedst!muligt.!Igennem!deling!af!deres!faglige!viden!skaber!de!altså!erfaringer,!som!de!
bruger!i!skabelsen!af!produktet,!hvor!de!igennem!korrektioner!og!dialog!finder!frem!til!det!endelige!
produkt.!I!modsætning!til!forrige!afsnit!sker!dette!dog!ikke!igennem!supplering!af!hinandens!fagligheder,!
men!i!stedet!via!indgåelsen!af!kompromiser.!Dette!kan!forstås!ud!fra!identificeringen!af!de!to!sociale(
verdener,!som!konstant!interagerer!med!hinanden!på!den!sociale!arena!som!Moesgaard!Museum!kan!
forstås!som.!For!det!er!netop!igennem!interaktionsprocesserne,!hvor!de!to!sociale(verdener!kommunikerer!
og!interagerer,!at!læring!kan!opstå!(Elkjær!2005:!102).!For!når!Sara!inddrager!sin!faglige!viden!medfører!det!
en!forandring!og!usikkerhed,!som!David!skal!reagere!på,!og!på!samme!vis!efterlader!Davids!faglige!viden!en!
forandring,!som!Sara!må!tage!stilling!til.!Problemet!bliver!derfor!konstant!redefineret,!da!inddragelsen!af!
faglig(viden!sætter!nye!krav!og!begrænsninger!til!udstillingen,!hvormed!de!to!sociale(verdeners!konstante!
pendlen!mellem!definition!og!løsning!skaber!mulighed!for!læring!i!form!af!erfaring!og!objektbaseret(viden.!
!
4.2.3'For'meget'viden'og'information'
Vi!har!nu!set,!hvordan!at!videndeling,!som!både!supplering!og!udfordring!blandt!forskellige!fagligheder,!kan!
skabe!muligheder!for!læring.!Dog!viser!vores!datamateriale!også!situationer,!hvor!for!meget!information!
eller!videndeling!er!hæmmende!for!skabelsen!af!læring.!
!
En!situation,!som!kan!hæmme!eller!blokere!for!skabelsen!af!læring,!er!når!de!ansatte!sidder!i!en!situation,!
hvor!de!ikke!kan!overskue!den!mængde!af!viden,!som!der!kræves!af!dem.!Sara!beskriver!eksempelvis!at:!
”Det(er(jo(det(vigtigste(fra(min(stol,(det(at(kunne(sætte(sig(lynhurtigt(ind(i(nye(faglige(problemstillinger((…)(
Sådan(hele(tiden(at(skulle(sortere(i(information(og(producere(selv.”!(Sara:!61D62)!Hertil!bliver!Sara!spurgt,!
hvilke!udfordringer!der!kan!være!i!det,!hvortil!hun!svarer:!”Hvis(der(er(for(mange(af(dem…(Så(kommer(der(
system(overload.(Det(er(der(jo(hele(tiden((…).”((Sara:!69D71)!Sara!beskriver!det!altså!som!en!stor!udfordring,!
hvis!der!er!for!meget!information,!hvilket!der!er!hele(tiden.!Denne!situation,!kan!forstås!ud!fra!det!
hyperkomplekse!samfund,!hvor!samfundet!stiller!en!uoverskuelig!mængde!af!information!til!rådighed!
(Qvortrup!1998:!26).!For!netop!Saras!beskrivelse!af!system(overload!kan!forstås!at!indeholde!den!
betydning,!at!der!er!for!meget!viden,!som!Sara!skal!tage!stilling!til.!For!meget!viden!eller!information!kan!
altså!hæmme!skabelsen!af!læring.!
!
Deling!af!eksplicit!viden,!hvor!kun!en!mindre!del!af!den!delte!viden!er!relevant,!kan!også!blokere!for!andre!
mere!givende!aktiviteter.!For!da!vi!spørger!David!om!han!har!oplevet!udfordringer!med!at!arbejde!sammen!
på!tværs!af!fagligheder,!så!nævner!han!sin!kollega!Hans,!som!har!studeret!vikinger!i!35!år,!og!som!altid!
!!
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fortæller!en!masse:!”(Og(jeg(siger,(ja(glem(det(Hans,(fordi(vi(kan(ikke(starte(med(Adam(og(Eva.(Vi(bliver(nødt(
til(ligesom(at(skære(igennem,(altså(hvad(er(hovedfortællingen(i(det.”((David:!524D529)!Hans!gode!kollega!
Hans!bliver!altså!nød!til!ikke!at!fortælle!hele!historien!fra!starten,!men!blot!fortælle!et!mindre!udsnit,!som!
David!efterspørger.!David!uddyber!senere!episoden:!!
!
“David:!(…)(Så(kommer(Hans(jo,(men(jeg(er(sådan(lidt(varsom,(fordi(ligeså(snart(man(lukker(op(for(den,(det(er(en(
Pandoras(æske,(det(siger(jeg(jer(bare.((…)(Så(kører(den!(Så(det(er(sådan(noget(med(lige(at(afsætte(en(time((…)(
Fordi(der(er(jo(også(nogle([red.!vikingeskibe]!der(er(brede,(og(så(er(de(ikke(så(lange,(og(så(er(der(nogle(der(er(
smalle(og(de(er(til(angreb((…)(Og(på(den(måde(får(jeg(udvidet(min(horisont.!
Interviewer!1:(Men(det(er(måske(ikke(alt(sammen,(der(er(lige(relevant?!
David:(Lige(i(det(her(tilfælde,(hvor(jeg(står(og(bygger(en(model,(der(er(det(ligegyldigt.(Det(vil(ikke(komme(til(at(
ses(under(alle(omstændigheder.(Men(igen(er(det(jo(skønt,(som(jeg(siger,(det(er(dedikerede(mennesker,(som(så(
kaster(sig(ind(i(at(sige,(jamen(Sten(han(skal(vide,(hvor(meget(sådan(en(båd(den(fylder(i(målestoksforhold.”!
(David:!646D663)!
!
I!denne!situation!handler!det!om,!at!to!ansatte!indgår!i!aktiviteten!med!at!dele!eksplicit!faglig(viden.!Dog!
får!delingen!af!viden!et!negativt!præg,!da!David!skal!lægge!øre!til!en!masse!faglig!viden,!som!han!ikke!føler,!
at!han!har!behov!for!at!få!indsigt!i.!Så!selvom!David!får!udvidet(sin(horisont,(så!betegnes!det!som!
ligegyldigt.!Det!medfører!at!de!to!ansatte!hverken!supplerer!eller!udfordrer!hinandens!forståelser,!og!de!
bryder!dermed!ikke!de!vaner!og!forståelser,!som!skal!udfordres,!for!at!muligheden!for!læring!kan!opstå.!Det!
skal!dog!ikke!udelukkes!at!David!har!fået!indsigt!i!dét,!som!han!havde!behov!for.!Men!det!skal!pointeres!at!
store!mængder!viden!og!information!fra!en!kollega!eller!i!kraft!af!ens!stilling,!ikke!nødvendigvis!skaber!
mulighed!for!læring,!men!faktisk!kan!hæmme!eller!blokere!for!skabelsen!af!læring.!
!
4.2.4'Delkonklusion'
Vi!har!i!dette!afsnit!undersøgt!følgende!forskningsspørgsmål:!
!
• Hvilken!betydning!har!ansattes!forskellige!fagligheder!for!sammenhængen!mellem!videndeling!og!
læring?!
!
Vi!kan!på!baggrund!af!vores!analyse!konkludere,!at!de!ansattes!forskellige!fagligheder!er!afgørende!for!at!
de!kan!dele!viden,!hvilket!dermed!muliggør!skabelsen!af!læring.!Der!er!på!denne!måde!en!klar!
sammenhæng!mellem!videndeling!og!læring,!da!videndeling!med!udgangspunkt!i!de!ansattes!faglige!viden,!
!!
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medfører!at!de!skaber!mulighed!for!læring.!For!de!ansatte!på!Moesgaard!Museum!formår!at!dele!faglig(
viden!på!en!måde,!så!de!både!supplerer!og!udfordrer!hinandens!viden!og!faglige!forståelser.!De!supplerer!
hinanden!i!udviklingen!af!udstillinger,!hvor!de!konstant!byder!ind!med!deres!faglige!viden,!og!derved!
udvikler!udstillingselementerne!ud!fra!fortløbende!idéudvikling!og!input.!Samtidig!udfordrer!de!hinanden!
ved!konstant!at!begrænse,!rette!og!tilpasse!udstillingerne,!hvorved!de!udvikler!udstillingselementerne!
igennem!rettelser!og!kompromiser.!De!bringer!på!disse!to!måder!kontinuerligt!deres!viden!i!spil,!hvilket!gør!
at!de!indenfor!Deweys!optik!kontinuerligt!pendler!mellem!definition!og!løsning!af!problemer,!hvormed!der!
skabes!nye!erfaringer!(Elkjær!2005:!21).!De!skabte!erfaringer!har!betydning!for!de!ansattes!fremtidige!
handlen,!og!det!kan!med!udgangspunkt!i!Deweys!læringsbegreb!konkluderes!at!der!er!en!klar!
sammenhæng!mellem!videndeling!og!læring,!da!videndeling,!som!supplering!og!udfordring!af!viden!og!
forståelser,!skaber!muligheder!for!at!danne!erfaring!og!dermed!læring.!
!
Det!må!dog!konkluderes!at!sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring!ikke!kun!er!positiv,!i!den!
forstand!at!videndeling!skaber!mulighed!for!læring.!For!delingen!af!eksplicit!faglig!viden!kan!også!hæmme!
mulighederne!for!skabelsen!af!læring.!For!hvis!den!viden,!der!bringes!i!spil!i!forsøget!på!at!hjælpe!en!
kollega,!ikke!er!relevant,!så!kan!det!medføre!at!de!to!ansatte!hverken!supplerer!eller!udfordrer!hinandens!
forståelser.!Samtidig!kan!ansatte!blive!overbebyrdet!af!en!uoverskuelig!mængde!information.!Dermed!kan!
videndeling!også!foregå!uden!at!bryde!de!vaner!og!forståelser,!som!ifølge!Deweys!læringsbegreb!skal!
udfordres,!for!at!muligheden!for!skabelsen!af!nye!erfaringer!og!dermed!læring!kan!opstå.!Ud!fra!denne!
pointe!skal!det!altså!yderligere!konkluderes!at!videndeling!og!læring!ikke!altid!hænger!sammen,!da!der!godt!
kan!deles!viden!uden!at!der!skabes!mulighed!for!at!skabe!læring.!
!
4.3'Videndeling'og'teknologi'
Vi!vil!i!dette!analyseafsnit!tage!udgangspunkt!i!en!undersøgelse!af!følgende!forskningsspørgsmål:!
!
• Hvilken!betydning!har!brugen!af!teknologi!for!sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring?!
!
Vi!vil!undersøge!forskningsspørgsmålet!ved!først!at!undersøge!den!betydning,!som!teknologi!får!når!de!
ansatte!deler!viden!i!deres!netværk.!Dernæst!behandles!det!interne!brug!af!teknologi!til!at!formidle!faglig!
kompliceret!viden,!mens!vi!afsluttende!belyser,!hvordan!teknologi!også!kan!have!en!
kompleksitetsskabende!betydning.!
!
!!
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4.3.1'Videndeling'via'netværk'
Igennem!vores!datamateriale!ser!vi!at!relationsbaseret(viden,!der!er!viden!om,!hvor!viden!er,!samt!viden!
om!hvor!viden!er!relevant,!har!stor!betydning!for!mulighederne!for!at!skabe!læring!på!Moesgaard!Museum!
(Christensen!2004:!64D65).!Denne!form!for!viden!omhandler!dog!ikke!blot!viden!om!ens!kollegaers!viden,!
men!også!viden!om,!hvilken!viden!de!enkelte!ansattes!netværk!kan!bringe!i!spil!via!deres!netværk.!I!
delingen!af!viden!med!netværk!får!teknologi!en!central!rolle,!da!den!muliggør!kontakt!til!gamle!
bekendtskaber.!
!
De!to!arkæologer!Marianne!og!Sara!beskriver!denne!form!for!videndeling,!da!de!trækker!på!gamle!
studiebekendtskaber!og!tidligere!kollegaer.!Marianne!beskriver!at:!”(…)(nogle(gange(så(har(man(jo(en(
kollega,(hvor(man(ved(at(ude(på(et(andet(museum,(hvor(man(lige(ved(at(spidskompetencen(inden(for(lige(
præcis(det(emne(sidder(ikke.”!(Marianne:!352D353)!Hermed!har!tidligere!arbejdskollegaer!nogle!gange!en!
viden!om!et!emne,!som!Marianne!har!behov!for!at!kunne!bringe!i!spil.!Til!dette!beskriver!Marianne!
teknologiens!betydning,!hvor!specielt!Facebook!bruges!som!kommunikationsredskab!(Marianne:!356D357).!
Uddybende!fortæller!Marianne,!at!hendes!netværk!hovedsageligt!består!af!personer!fra!hendes!studietid,!
fra!arbejdet!på!forskellige!museer,!samt!af!personer!fra!den!arkæologiske!verden!(Marianne:!368D370).!På!
samme!vis!beskriver!Sara,!hvordan!hun!bruger!sit!netværk!til!faglige!spørgsmål:!
!
”(…)(Flere(af(os(kan(finde(på(at(bruge(Facebook(og(så([red.!lægge]!et(eller(andet(spørgsmål(op(til(alle(nørderne(
derude,(der(sidder(på(computerne(og(har(Facebook(kørende(bagved(at(man(er(i(gang(med(at(skrive(en(artikel(
eller(sådan(noget.(Og(så,(jo(mere(weird(det(spørgsmål(man(stiller,(jo(bedre(er(det.((…)(Så(er(der(altid(en(eller(
anden,(der(kan(svare.”!(Sara:!462D470)!
!
Sara!bruger!altså!også!Facebook!som!kommunikationsredskab,!og!stiller!spørgsmål!til!sit!netværk.!Sara!
uddyber!at!det!ofte!er!arkæologer!og!museumsfolk!i!Danmark!som!hun!spørger,!men!at!hun!også!har!en!
transsylvansk!kollega,!som!hun!i!forhold!til!et!bestemt!projekt!ofte!skriver!til!(Sara:!484D487!&!506D507).!
Dermed!spiller!teknologi,!i!form!af!computer,!internet!og!Facebook,!en!afgørende!rolle!for!at!kontakten!til!
personlige!og!faglige!netværk!overhovedet!er!mulig.!For!der!kan!stilles!spørgsmålstegn!ved,!om!Marianne!
og!Sara!havde!delt!viden!i!samme!grad!med!deres!netværk,!hvis!de!ikke!havde!mulighed!for!sende!
meddelelser!elektronisk.!Teknologien!benyttes!her!som!et!kommunikationsredskab,!og!bliver!væsentlig!for!
de!to!arkæologers!skabelse!af!viden.!
!
Brugen!af!teknologi!er!dog!ikke!nok!i!sig!selv,!da!situationen!samtidig!kræver,!at!Marianne!og!Sara!kan!
bringe!deres!relationsbaserede(viden!i!spil,!ligesom!de!gør,!når!de!præcist!ved,!hvilket!museum!en!bestemt!
!!
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spidskompetence!sidder!på!(Christensen!2004:!64D65).!Behovet!for!disse!netværk!uden!for!organisationen!
kan!forstås!ud!fra!det!hyperkomplekse!samfund,!hvor!alle!aspekter!af!samfundet!indeholder!så!store!
mængder!information,!at!de!ikke!kan!overskues.!Ud!fra!Mariannes!og!Saras!beskrivelser,!vil!selv!personer,!
som!de!har!gået!på!uddannelse!med,!have!fordybet!sig!i!andre!nicher!af!faglig(viden,!som!de!selv!kan!have!
behov!for!at!få!delt!viden!omkring.!Derfor!bliver!teknologi!centralt,!da!brugen!af!teknologi!i!form!af!
computer,!internet!og!Facebook!gør!de!ansatte!på!Moesgaard!Museum!i!stand!til!at!trække!på!netværk!
uden!for!organisationen,!for!at!få!delt!faglig!viden.!Ved!at!faglig!viden!deles!opstår!der!muligheder!for!
læring,!da!vante!forståelser!udfordres!og!nye!fremadskuende!forståelser!bliver!mulige.!
!
4.3.2'Intern'videndeling'af'faglig'viden'via'teknologi'
Internt!på!Tegnestuen!benytter!de!teknologi!til!at!dele!viden,!når!de!udvikler!nye!udstillinger.!For!
scenografer,!arkitekter!og!interaktionsdesignere!anvender!projektioner!og!3DDmodellering!som!et!værktøj!
til!at!formidle!deres!faglige!viden!til!eksempelvis!arkæologerne,!da!det!gør!dem!i!stand!til!at!formidle!
kompleks!faglig(viden!på!en!let!forståelig!måde.!
!
David!beskriver,!hvordan!de!til!møder!bruger!projektioner!og!3D!til!at!illustrere!det!visuelle!udtryk!på!et!
udstillingselement,!mens!det!stadig!er!på!idéstadiet:!”(…)(så(fremlægger(man(jo(så(idéer((…)(og(bliver(brugt(
væggen(der,(med(projektioner(og(så(videre,(altså(vi(laver(jo(det(jo(i(3D.((…)(sådan(så(alle(ligesom(kan(
fornemme;(hvordan(bliver(det(her.”!(David:!314D318)!Arkæologen!Marianne!beskriver,!at!hun!oplever!3D!og!
projektionerne!som!et!effektivt!middel!til!at!få!indsigt!i!oplæggene!til!udstillingernes!udseende,!da!man:!
”(…)!nærmest(kan(gå(rundt(i(udstillingen(inden(den(nærmest(har(forladt(tegnebordet.”!(Marianne:!273)!
Netop!det!at!få!et!indblik!i!et!visuelt!oplæg!beskriver!Bo!også!som!det!mest!gavnlige!ved!brugen!af!3D!
teknologi:!
!
”Altså(nu(det(her(enormt(visuelt,(så(derfor,(og(det(er(jo(noget,(som(jeg(tror,(er(en(kæmpe(styrke(ved(at(skulle(
arbejde(med(den(slags(ting,(fordi(man(kan(ret(hurtigt(forholde(sig(til(det,(hvis(man(visualiserer(tingene.((…)(Altså(
fordi(man(i(de(moderne(programmer(kan(tegne(så(hurtigt(så(man(kan(lave(om(mens(man(sidder(med(det(og(så(
sige(’hvad(hvis(vi(gør(sådan?(Det(prøver(vi(lige”.((Bo!363D370)!
!
Bo!beskriver!at!den!moderne!teknologi!gør!dem!i!stand!til!at!udforme!og!ændre!det!visuelle!udtryk,!imens!
de!sidder!sammen!og!udvikler!en!udstilling.!Teknologi!bliver!her!et!redskab!til,!at!de!formidlingsorienterede!
fagligheder!bliver!i!stand!til!visuelt!at!præsentere!deres!idéer!for!forskerne.!For!i!stedet!for!at!bruge!ord!gør!
teknologien!dem!i!stand!til!at!formidle!kompleks!faglig!viden!på!en!måde,!så!det!er!let!at!forholde!sig!til!på!
!!
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tværs!af!fagligheder!og!forskellige!forståelser.!Det!medfører!at!de!andre!ansatte!kan!forholde!sig!til!
visualiseringen!og!samtidig!byde!ind!med!forskellige!tanker!og!idéer,!som!de!så!kan!afprøve!undervejs.!
Dette!beskriver!Susan!som!en!fordel,!da!de!andre!ansatte!på!museet!bliver!i!stand!til!at!bringe!deres!
forskellige!kompetencer!i!spil!i!en!udviklingssituation,!hvor!formidlingen!er!i!fokus:!
!
”Og(det(er(så(ham![red.!en!arkitekt],(der(tegner(op(og(laver(3D/modeller(på(computeren,(samtidigt(med(at(vi(
andre(så(sidder(ved(siden(af.(Og(så(sidder(han(i(virkeligheden(og(tegner,(mens(vi(byder(ind(med(de(forskellige(
kompetencer.”!(Susan!1:!235D237)!
!
Susan!beskriver!her,!hvordan!3DDmodellerne!bliver!tegnet!op,!imens!de!forskellige!fagligheder!sidder!ved!
siden!af,!og!byder!ind!med!deres!forskellige!kompetencer.!De!forskellige!kompetencer!kan!forstås!som!en!
måde,!hvorpå!de!ansattes!forskellige!faglige!viden!kommer!til!udtryk.!Vi!kan!her!igen!forstå!situationen!ud!
fra!de!to!allerede!etablerede!sociale(verdener:!den!formidlingsorienterede!og!den!forskningsorienterede.!
For!de!to!verdener!støder!her!igen!sammen!i!udviklingen!af!udstillinger,!der!foregår!i!tæt!dialog,!og!hvor!
forskningsDverdenen!kommer!med!input!til!formidlingsDverdenen,!som!så!igen!ændrer!det!visuelle!udtryk.!
Igennem!brugen!af!teknologi!bliver!de!i!stand!til!at!skabe!den!omtalte!pingDpong!fra!afsnit!2,!og!de!bryder!
på!den!måde!den!sekventielle(afhængighed,!som!ofte!gør!sig!gældende!når!forskellige!fagligheder!arbejder!
sammen.!De!behøver!altså!ikke!at!afvente!hinanden,!men!kan!igennem!teknologien!udvikle!og!supplere!
hinanden!i!en!fortløbende!proces.!Hermed!skabes!der!gensidig!afhængighed,!da!de!to!forskellige!
fagligheder!supplerer!og!udfordrer!hinanden!(Christensen!2004:!58).!Dette!muliggøres!igennem!brugen!af!
teknologi,!der!hermed!får!en!bærende!rolle!i!mulighederne!for!at!dele!viden!og!skabe!muligheder!for!at!
skabe!læring.!
!
4.3.3'Videndeling'via'netværksdrev'
Internt!på!museet!benytter!de!et!netværksdrev!til!at!dele!viden.!Da!vi!spørger!ind!til!teknologi,!nævner!alle!
informanterne!et!såkaldt!ZDdrev,!som!er!deres!interne!netværksdrev!på!museet,!hvor!de!via!computeren!
kan!tilgå!drevet!og!dele!viden!i!form!af!oplæg,!referater,!budgetter!og!meget!andet.!ZDdrevet!er!deres!
eneste!teknologi!til!at!kommunikere!og!dele!viden!elektronisk,!ud!over!eDmails!i!Outlook,!og!har!derfor!en!
central!rolle!for!delingen!af!viden.!Derudover!kan!teknologi,!qua!Qvortrups!beskrivelse!af!det!
hyperkomplekse!samfund,!være!kompleksitetshåndterende!og!dermed!overskueliggøre!store!mængder!af!
data!(Qvortrup!2001:!73).!Det!er!derfor!relevant!at!undersøge,!hvilken!betydning!de!ansatte!tillægger!ZD
drevets!betydning!for!videndeling!og!muligheden!for!at!skabe!læring!på!museet.!
!
!!
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Susan!beskriver!deres!brug!af!ZDdrevet!som:!
!
”Ude(på(Z/drevet(der(lægger(vi(alt(ud((griner).((...)(vi(sætter(hele(tiden(billeder,(vi(sætter(information,(vi(sætter(
ind(hvad(vi(får(udefra,(alle(vores(skriftlige(oplæg,(alle(vores(referater((...)(alle(vores(budgetter,(alle(vores(
delregnskaber(og(alt(bliver(lagt(ud((...).”((Susan!1:!555D561)!
!
ZDdrevet!er!altså!et!drev,!hvor!alt!fra!powerpoints!og!skriftlige!oplæg!til!delregnskaber!og!referater!lægges!
ind,!så!alle!ansatte!i!organisationen!har!adgang!til!dokumenterne.!I!et!efterfølgende!interview!tillægger!
Susan!dog!ZDdrevet!en!anden!betydning,!hvor!det!i!stedet!beskrives!som!for!stort!og!komplekst,!hvilket!
bevirker!at!de!ansatte!ikke!altid!kan!finde!det,!som!de!leder!efter!(Susan!interview!1!250D252).!Beskrivelsen!
af!ZDdrevet!som!uoverskueligt!deles!af!mange!af!vores!informanter,!og!da!Sara!bliver!spurgt!om,!hvorvidt!ZD
drevet!er!noget,!der!bliver!brugt,!svarer!hun:!
!
”Nej(altså(der(er(blevet(lavet(et(meget(detaljeret(system((…)(Så(det(er(virkelig(et(mareridt(at(finde(rundt(i.(Så(vi(
har(oprettet(vores(egen(røver.((…)(Røver/mapper.((…)(for(at(vi(sådan(selv(skal(huske(det,(så(der(er(totalt(anarki(
derinde.”((Sara:!518D526)!
!
ZDdrevet!bliver!af!Sara!beskrevet!som!en!teknologi,!der!er!svær!at!bruge!efter!hensigten,!da!det!er!svært!at!
gennemskue!det!meget!detaljerede!mappesystem.!Saras!løsning!bliver!at!oprette!sine!egne!røver/mapper,!
hvor!hun!ikke!følger!den!oprettede!mappestruktur,!men!i!stedet!opretter!mapper!efter!sin!egen!logik.!
Denne!forståelse!for!mappestrukturen!og!løsningen!med!selv!at!oprette!mapper!beskriver!Bo!også:!
!
”Vi(har(også(haft(sådan(en(mappestruktur(som(blev(for(kompleks.((…)(den(er(alt(for(dyb,(altså..((…)(Så(ender(det(
med(at(der(er(en(mappe(der(hedder(’Claus’(og(en(mappe(der(hedder(’Peter’.(Man(kan(se(det(også,(det(kan(man(
være(mere(eller(mindre(god(til,(men(jeg(kan(bare(konstatere(at(når(jeg(ser(i(folks(mapper,(at(de(fleste(de(er(ikke(
ret(gode(til(det.(Altså(de(har(deres(eget(system((…).”((Bo:!483D492)!
!
På!samme!vis!som!Sara!beskriver!Bo,!at!ZDdrevet!er!blevet!for!komplekst,!og!at!de!ansatte!som!løsning!
skaber!deres!eget!system,!hvor!de!selv!opretter!mapper!med!individuelle!mappesystemer.!Dog!tillægger!
han!ikke!ZDdrevets!struktur!skylden!for!de!ansattes!alternative!brug!af!drevet,!men!beskriver!i!stedet!at!de!
ansatte!ikke!er(ret(gode(til(det.!Det!er!også!bemærkelsesværdigt!at!Bo!omtaler!drevet!i!både!datid!og!nutid!i!
første!linje!af!citatet,!da!det!bliver!tillagt!en!betydning!som!værende!noget!de(har(haft,!og!dermed!også!
som!noget!de!har!opgivet!at!bruge.!Fælles!for!Sara!og!Bo!er,!at!de!beskriver!at!den!oprindelige!
!!
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mappestruktur!ikke!benyttes,!og!at!de!ansatte!som!løsning!selv!opretter!røvermapper!og!mapper!med!
navne!som!Claus!og!Peter.!
!
Ud!fra!vores!symbolske!perspektiv!kan!teknologi!forstås!som!et!symbol,!som!ikke!har!en!indbygget!logik,!
men!som!bliver!skabt!igennem!de!ansattes!brug!af!teknologien!(Hatch!2012:!128).!Den!indbyggede!logik!i!
Moesgaards!tilfælde!er!den!oprindelige!dybe!og!komplekse!mappestruktur,!der!ikke!giver!mening!for!de!
ansatte,!og!derfor!tillægger!de!teknologien!en!ny!logik,!ved!at!de!opretter!deres!egne!mapper.!Teknologien!
som!symbol!kan!herudfra!forstås!som!en!social!konstruktion,!hvor!drevet!ikke!i!sig!selv!indeholder!en!
bestemt!logik!og!bestemt!viden,!men!at!det!først!er!gennem!de!ansattes!forståelse!og!brug!af!teknologien!
at!dens!funktion!skabes.!Dermed!ændres!mappestrukturen!og!den!måde,!hvorpå!viden!findes!og!deles!på!
drevet.!
!
Der!er!dog!flere!udfordringer!ved!ZDdrevet,!for!selv!når!de!ansatte!tillægger!drevet!deres!egen!logik,!kan!det!
være!en!udfordring!at!selektere!mellem!relevant!og!irrelevant!information.!Denne!problematik!beskriver!
Marianne:!”(…)!men(det(er(også(svært,(for(det(der(med,(at(man(ved,(at(de([red.(eksterne(konsulenter](kan(
lave(alle(de(der(ting,(det(er(ikke(nødvendigvis(noget(man(lige(står(og(skal(bruge.”!(Marianne:!395D397)!Og!
hun!uddyber!efterfølgende:!”Og(det(er(jo(heller(ikke(sikkert,(at(vi(nogensinde(får(brug(for(nogen(
specialkonstruerede(læderhjelme,(der(er(lavet(i(sådan(en,(hvad(er(det,(det(hedder,(comedia(del’arte(stil((…).”!
(Marianne:!423D426)!Så!selv!når!de!har!ZDdrevet!til!at!dele!viden,!så!er!det!svært!at!vurdere!videns!
fremtidige!relevans!for!museet!og!de!ansatte.!Marianne!laver!dog!en!vurdering,!og!selekterer!hvilken!viden,!
der!skal,!og!ikke!skal,!deles.!På!den!måde!bliver!ZDdrevet!skabt!igennem!de!ansattes!vurdering!af!relevant!
og!irrelevant!viden,!hvilket!er!en!nødvendighed!i!et!hyperkomplekst!samfund,!hvor!ikke!al!information!kan!
håndteres.!
!
Opsamlende!bliver!betydningen!og!brugen!af!ZDdrevet!skabt!igennem!de!ansattes!brug!af!teknologien,!og!
delingen!af!viden!foregår!derfor!ikke,!som!ledelsen!oprindeligt!har!planlagt!det.!ZDdrevet!bliver!dog!stadig!
brugt!kompleksitetshåndterende,!da!de!ansatte!stadig!systematiserer!og!overskueliggør!deres!data!ved!at!
lægge!den!ind!i!mapper,!som!de!andre!ansatte!kan!tilgå.!Dog!bliver!denne!form!for!videndeling!også!
beskrevet!som!yderligere!kompleksitetsskabende,!da!endnu!flere!mapper!gør!drevet!yderligere!
uoverskueligt.!Brugen!af!teknologi!i!form!af!ZDdrevet!bliver!af!de!ansatte!beskrevet!som!hæmmende!eller!
blokerende!for!videndeling,!da!det!kan!være!spild!af!ressourcer!både!at!bruge!tid!på!at!vurdere,!hvilken!
viden,!der!er!relevant!at!dele,!da!der!måske!aldrig!bliver!brug!for!den,!og!ved!at!de!ansatte!ikke!
nødvendigvis!kan!gennemskue,!hvor!den!viden!som!de!søger,!befinder!sig.!Dog!er!der!ingen!tvivl!om!at!ZD
!!
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drevet!også!bidrager!til!mulighederne!for!at!skabe!læring,!idet!informanterne!også!nævner!at!de!har!fået!
delt!oplæg!eller!anden!faglig!viden,!som!de!har!taget!udgangspunkt!i!når!de!har!udviklet!nye!
udstillingselementer.!Dette!er!dog!ikke!den!primære!betydning!som!drevet!tillægges,!da!måden,!hvorpå!det!
fungerer,!bliver!tillagt!en!kompleksitetsskabende!betydning.!
!
4.3.4'Delkonklusion'
Vi!har!nu!undersøgt!følgende!forskningsspørgsmål:!
!
• Hvilken!betydning!har!brugen!af!teknologi!for!sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring?!
!
Vi!kan!på!baggrund!af!ovenstående!analyse!konkludere,!at!brugen!af!teknologi!er!afgørende!for!at!kunne!
dele!viden!og!dermed!skabe!muligheder!for!læring,!men!at!brugen!af!teknologi!også!kan!hindre!
mulighederne!for!skabelsen!af!læring.!
Vi!kan!ydermere!konkludere,!at!teknologi!spiller!en!afgørende!rolle!i!museets!deling!af!viden,!da!teknologi!
benyttes!til!at!trække!på!de!ansattes!netværk!uden!for!organisationen,!samt!til!at!formidle!og!dele!viden!
internt.!For!det!er!afgørende!for!museets!fortsatte!læring,!at!de!kan!trække!på!de!ansattes!netværk,!da!de!
ansatte!derigennem!deler!viden!med!gamle!studiebekendtskaber!og!tidligere!kollegaer.!Samtidig!benyttes!
teknologi!internt!til!at!dele!kompliceret!faglig(viden,!hvor!projektioner!og!3DDmodellering!gør!de!ansatte!i!
stand!til!at!bryde!den!sekventielle(afhængighed,!som!ofte!gør!sig!gældende!når!forskellige!fagligheder!
arbejder!sammen.!I!stedet!skaber!de!det,!som!Christensen!kalder!gensidig(afhængighed,!hvor!de!ansatte!
kan!udvikle!og!supplere!hinanden!i!en!fortløbende!proces!(Christensen!2004:!58).!Det!kan!på!denne!
baggrund!konkluderes,!at!teknologi!spiller!en!afgørende!rolle!i!at!de!ansatte!kan!dele!viden,!samt!at!de!kan!
indgå!i!en!kontinuerlig!proces,!hvor!de!ud!fra!Bente!Elkjærs!forståelse!skaber!læring,!da!de!igennem!
teknologien!bliver!i!stand!til!at!bryde!vaner!og!dermed!skaber!nye!erfaringer!(Brandi!&!Eljær!2011:!75D77).!
!
Ud!fra!vores!symbolsk!interaktionistiske!perspektiv!forstår!vi!teknologi!som!et!symbol,!der!ikke!har!en!
indbygget!logik,!men!som!derimod!skabes!igennem!de!ansattes!brug!af!teknologien!(Hatch!2012:!128).!
Derfor!er!teknologi!ikke!entydigt!gavnligt!for!videndeling!og!mulighederne!for!læring.!For!vores!informanter!
beskriver!at!ZDdrevets!oprindeligt!tiltænkte!logik,!som!er!en!dyb!og!kompleks!mappestruktur,!ikke!giver!
mening!for!dem.!Derfor!tillægger!de!teknologien!en!ny!logik,!og!vi!kan!dermed!konkludere!at!selvom!
teknologi!er!brugbar!til!at!dele!viden,!så!er!det!stadig!en!social!konstruktion,!som!først!igennem!de!ansattes!
forståelse!og!brug!får!betydning.!Teknologi!fremmer!derfor!ikke!nødvendigvis!videndeling!og!mulighederne!
for!læring.!For!brugen!af!ZDdrevet!bliver!af!de!ansatte!beskrevet!som!hæmmende!eller!blokerende!for!
!!
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videndeling,!da!den!med!Lars!Qvortrups!ord!i!højere!grad!bliver!kompleksitetsskabende!end!
kompleksitetshåndterende.!Vi!kan!derfor!konkludere!at!brugen!af!teknologi!er!gavnlig!for!videndeling!og!
dermed!skabelsen!af!læring,!men!at!teknologi!også!kan!risikere!at!blokere!eller!hæmme!mulighederne!for!
at!skabe!læring.!
!
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5.'Konklusion'
I!dette!speciale!har!vi!undersøgt!sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring,!da!vi!igennem!afdækning!
af!den!eksisterende!forskningslitteratur!har!opdaget!et!underbelyst!område!i!litteraturen.!Specialet!tager!
derfor!sit!udgangspunkt!i!følgende!problemformulering:!
!
Problemformulering:!
Hvilken!sammenhæng!er!der!mellem!videndeling!og!læring!i!en!organisatorisk!kontekst?!Og!hvilken!
betydning!har!organisationskultur,!ansattes!forskellige!fagligheder!og!brugen!af!teknologi!for!denne!
sammenhæng?!
!
Vi!kan!på!baggrund!af!vores!kvalitative!undersøgelse!konkludere,!at!der!er!en!sammenhæng!mellem!
videndeling!og!læring,!og!vi!kan!hermed!bekræfte!vores!indledende!tese!om,!at!en!sådan!sammenhæng!
eksisterer.!Dog!kan!vi!samtidig!konkludere,!at!videndeling!ikke!nødvendigvis!medfører!mulighed!for!
skabelsen!af!læring.!Vi!vil!nu!uddybe!vores!resultater,!ved!at!besvare!de!tre!forskningsspørgsmål!som!
nærværende!speciale!tager!udgangspunkt!i:!
!
Forskningsspørgsmål!1:!
!
• Hvilken(betydning(har(organisationskultur(for(sammenhængen(mellem(videndeling(og(læring?((
!
Vi!kan!konkludere!at!organisationskultur!både!kan!fremme!og!hæmme!videndeling!og!mulighederne!for!at!
skabe!læring.!Igennem!en!saga,!et!fælles!sprog!og!fælles!forståelser,!skaber!de!ansatte!på!Moesgaard!
Museum!relationsbaseret(viden!og!fælles!fodslag!som,!sammen!med!udviklingen!af!de!ansattes!relationer,!
skaber!et!kollektivt(samhørighedsforhold,!hvor!de!ansatte!skaber!muligheder!for!læring!igennem!fri!deling!
af!viden.!Dette!samhørighedsforhold!kan!dog!også!hæmme!videndeling,!hvormed!der!ikke!bliver!skabt!
mulighed!for!læring.!På!samme!vis!kan!det!fælles!sprog!hæmme!delingen!af!viden,!da!de!ansattes!
forståelser!kan!blive!for!indforståede.!Det!kan!yderligere!konkluderes!at!organisationers!fysiske!opdeling!
kan!fremme!videndeling!og!læring,!da!de!fysiske!strukturer!er!afgørende!for,!at!de!ansatte!får!mulighed!for!
at!mødes!og!dele!viden,!men!samtidig!kan!de!være!hæmmende!for!videndeling,!da!der!kan!opstå!et!skel!
mellem!de!ansatte.!Opsamlende!kan!vi!konkludere,!at!der!er!en!tydelig!sammenhæng!mellem!videndeling!
og!læring,!da!organisationskulturen,!samt!de!fysiske!strukturer,!er!afgørende!for!om!der!bliver!delt!viden!og!
dermed!skabt!muligheder!for!læring.!
!
!!
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Forskningsspørgsmål!2:!
!
• Hvilken(betydning(har(ansattes(forskellige(fagligheder(for(sammenhængen(mellem(videndeling(og(
læring?(
!
Vi!kan!konkludere,!at!ansattes!forskellige!fagligheder!er!afgørende!for,!at!der!kan!deles!viden!og!dermed!
skabes!muligheder!for!læring.!Der!er!på!denne!måde!en!klar!sammenhæng!mellem!videndeling!og!læring!
da!videndeling,!med!udgangspunkt!i!de!ansattes!faglige!viden,!skaber!muligheder!for!læring.!For!de!ansatte!
på!Moesgaard!Museum!formår!at!dele!faglig(viden!på!en!måde,!så!de!både!supplerer!og!udfordrer!
hinandens!faglige!forståelser!i!udviklingen!af!udstillinger.!De!supplerer!hinanden!ved!konstant!at!byde!ind!
med!deres!faglige!viden,!og!udfordrer!samtidig!hinanden!ved!konstant!at!begrænse,!rette!og!tilpasse!
udstillingerne.!På!den!måde!bringer!de!kontinuerligt!deres!faglige!viden!i!spil,!hvilket!gør!at!de!ud!fra!
Deweys!optik!kontinuerligt!pendler!mellem!definition!og!løsning!af!problemer,!hvormed!der!skabes!nye!
erfaringer!og!dermed!ny!læring.!Det!skal!dog!også!konkluderes,!at!sammenhængen!mellem!videndeling!og!
læring!ikke!kun!er!karakteriseret!ved!at!videndeling!skaber!læring.!For!delingen!af!eksplicit!faglig!viden!kan!
også!hæmme!skabelsen!af!læring!hvis!den!viden,!der!bringes!i!spil,!ikke!er!relevant,!eller!hvis!en!ansat!bliver!
overbebyrdet!af!uoverskuelige!mængder!information.!Dermed!kan!videndeling!også!foregå!uden!at!bryde!
de!vaner!og!forståelser,!som!ifølge!Deweys!læringsbegreb!skal!udfordres,!for!at!læring!kan!opstå.!Det!kan!
hermed!konkluderes,!at!videndeling!og!læring!ikke!altid!hænger!sammen,!da!der!godt!kan!deles!viden,!
uden!at!der!skabes!læring.!
!
Forskningsspørgsmål!3:!
!
• Hvilken(betydning(har(brugen(af(teknologi(for(sammenhængen(mellem(videndeling(og(læring?((
!
Vi!kan!konkludere,!at!brugen!af!teknologi!er!afgørende!for!at!kunne!dele!viden!og!dermed!skabe!
muligheder!for!læring,!men!samtidig!at!teknologi!også!kan!være!en!hindring!for!skabelsen!af!læring.!For!
brugen!af!teknologi!spiller!en!afgørende!rolle!i!måden,!hvorpå!museets!ansatte!deler!viden,!da!teknologi!
både!benyttes!til!at!trække!på!de!ansattes!netværk!uden!for!organisationen,!samt!til!at!formidle!og!dele!
viden!internt.!For!både!når!museet!har!behov!for!at!hyre!eksterne!medarbejdere!ind!med!en!bestemt!faglig(
viden,!samt!når!de!ansatte!deler!viden!med!deres!netværk,!får!teknologi!en!afgørende!rolle.!Samtidig!
benyttes!teknologi!internt!til!at!dele!kompliceret!faglig!viden,!hvormed!de!ansatte!formår!at!bryde!den!
sekventielle(afhængighed!og!i!stedet!skaber!gensidig(afhængighed,!hvor!de!ansatte!kan!udvikle!og!supplere!
!!
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hinanden!i!en!fortløbende!proces.!Det!kan!derfor!konkluderes,!at!teknologi!spiller!en!afgørende!rolle!for!at!
de!ansatte!kan!dele!viden,!samt!at!de!kan!indgå!i!en!kontinuerlig!proces,!hvor!de!ud!fra!Bente!Elkjærs!
forståelse!skaber!læring,!da!de!igennem!teknologien!bliver!i!stand!til!at!bryde!vaner!og!dermed!skaber!nye!
erfaringer.!Teknologi!fremmer!dog!ikke!altid!videndeling!og!læring,!da!de!ansatte!beskriver!brugen!af!et!
internt!netværksdrev!som!hæmmende!eller!blokerende!for!videndeling,!da!det!i!højere!grad!bliver!en!
kompleksitetsskabende!end!en!kompleksitetshåndterende!teknologi.!Vi!kan!derfor!konkludere,!at!brugen!af!
teknologi!bidrager!til!videndeling!og!dermed!mulighederne!for!at!skabe!læring,!men!at!teknologi!også!kan!
risikere!at!blokere!eller!hæmme!for!skabelsen!af!læring.!
!
Vi!har!i!ovenstående!konklusion!etableret!en!klar!sammenhæng!mellem!videndeling!og!læring,!hvor!
organisationskultur,!ansattes!forskellige!fagligheder!og!brugen!af!teknologi!har!betydning!for,!hvorvidt!
videndeling!muliggør,!eller!hæmmer,!mulighederne!for!at!skabe!læring.!Indenfor!de!nævnte!områder!kan!vi!
konkludere!at!ansatte!igennem!videndeling!formår!at!skabe!muligheder!for!læring,!men!at!der!ligeledes!
opstår!situationer,!hvor!videndeling!i!stedet!kan!hæmme!eller!blokere!for!skabelsen!af!læring.!Denne!
konklusion!er!draget!ud!fra!vores!undersøgelse!af!Moesgaard!Museum,!og!bygger!på!vores!analyse!af!
informanternes!kontekstafhængige!udsagn.!Vi!mener!dog!at!mange!af!de!situationer,!som!vi!belyser!på!
museet,!kan!være!sammenlignelige!med!andre!lignende!situationer!i!andre!organisationer.!For!som!vi!har!
argumenteret!for!i!afsnit!3.4!om!kvalitativ!forsknings!generaliserbarhed!undersøger!vi!et!fænomen!i!dets!
kontekst,!og!vi!søger!herudfra!at!bidrage!med!en!analyse,!som!øger!forståelsen!for!selve!fænomenet.!
Dermed!mener!vi!at!mange!af!de!situationer,!emner!og!sammenhænge,!som!optræder!i!dette!speciale,!vil!
være!relevante!i!andre!lignende!tilfælde.!Denne!kvalitative!undersøgelse!er!dermed!et!bidrag!til!at!tage!de!
første!skridt!til!at!klargøre!det!uklare!forhold!mellem!videndeling!og!læring.!Vores!resultater!er!dog!blot!et!
mindre!bidrag!til!forskningen,!og!vi!håber!derfor,!at!fremtidig!kommunikationsforskning!vil!sætte!yderligere!
fokus!på!sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring.!
!
!
!
!
!
!
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5.1'Refleksioner'
Vi!vil!nu!afsluttende!reflektere!over!to!emner,!som!vi!løbende!i!processen!er!vendt!tilbage!til.!Det!første!
område!er!muligheden!for!at!have!haft!et!fokusgruppeinterview!på!Moesgaard!Museum,!og!det!andet!er!
den!proces,!som!vi!har!været!igennem!i!forsøget!på!at!udvikle!et!forskningsprojekt.!
!
5.1.1'Fokusgruppeinterview'
Udover!de!syv!kvalitative!interviews,!som!vi!har!foretaget!med!ledere!og!medarbejdere!fra!Tegnestuen!på!
Moesgaard!Museum,!har!vi!haft!et!ønske!om!at!foretage!et!fokusgruppeinterview!med!mindst!fire!ansatte,!
hvilket!desværre!ikke!kunne!lade!sig!gøre!grundet!travlhed!og!planlægning!på!museet.!Vi!ønsker!derfor!i!
dette!afsnit!at!reflektere!over,!hvad!et!fokusgruppeinterview!kunne!have!bidraget!med!til!vores!analyse!af!
sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring!med!udgangspunkt!i!Moesgaard!Museum.!
!!
Et!fokusgruppeinterview!kunne!have!gjort!os!i!stand!til!at!undersøge!den!sociale!interaktion!omkring!emner!
som!videndeling!og!læring,!idet!vi!ville!have!haft!mulighed!for!at!undersøge,!hvordan!de!ansattes!relationer!
til!hinanden,!samt!deres!betydningsdannelser!omkring!det!at!videndele!og!skabe!læring,!forhandles!
indenfor!en!bestemt!social!kontekst.!I!et!eventuelt!fokusgruppeinterview!ville!vi!have!mulighed!for!at!bede!
deltagerne!om!at!diskutere!en!række!åbne!spørgsmål!samt!at!udføre!forskellige!øvelser,!hvor!de!skulle!
diskutere!hinandens!udtrykte!meninger,!holdninger!og!erfaringer!til!eksempelvis!samarbejde,!kultur!og!
teknologi.!Ud!fra!dette!datamateriale!kunne!det!have!været!interessant!at!undersøge,!hvordan!deltagerne!
italesætter!og!forhandler!deres!interne!roller,!magtforhold,!organisationskulturen,!samhørighedsforhold!og!
afhængighedsformer,!samt!hvilken!betydning!det!ville!have!for!forholdet!mellem!videndeling!og!læring.!I!
modsætning!til!individuelle!interviews!er!fokusgrupper!nemlig!særligt!velegnede!til!at!udarbejde!
datamateriale!om!sociale!interaktioner,!da!flere!informanter!diskuterer!og!reagerer!på!hinandens!udsagn!
(Halkier!2008:!13D14).!Det!kan!dog!også!betyde,!at!fokusgruppeDdeltagernes!individuelle!forståelser!ikke!
står!ligeså!tydeligt!frem!som!i!et!individuelt!interview,!da!sociale!magtforhold!bevirker,!at!
interviewdeltagerne!vil!konstruere!og!italesætte!deres!erfaringer!og!forståelser!ud!fra!deres!relationer!til!de!
øvrige!interviewdeltagere.!I!dette!speciale!ville!de!individuelle!interviews!og!et!fokusgruppeinterview!have!
kunnet!komplimenteret!hinanden.!
!
Et!fokusgruppeinterview!kunne!have!gjort!os!i!stand!til!at!analysere!på!interaktionen!imellem!de!ansatte,!
som!vi!ellers!ikke!har!mulighed!for!at!få!indsigt!i!via!vores!kvalitative!interviews.!Her!kunne!det!eksempelvis!
have!været!interessant!at!undersøge!en!situation!som!vi!belyser!i!analyseafsnit!2,!hvor!scenografen!David!
beskriver!en!episode!med!hans!kollega!Hans.!Episoden!handler!om!at!David!har!brug!for!hjælp!fra!Hans,!da!
!!
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han!har!brug!for!viden!omkring!et!udstillingselement,!som!han!skal!designe.!David!beskriver,!hvordan!at!
Hans!ikke!nøjes!med!at!dele!den!relevante!viden!om!udstillingselementet,!men!også!deler!irrelevant!viden.!
I!denne!situation!kunne!det!være!interessant!ikke!blot!at!få!Davids!oplevelse!af!situationen,!men!i!stedet!at!
få!David,!Hans!og!andre!ansatte!til!at!indgå!i!en!dialog!omkring!den!slags!situationer.!For!igennem!deres!
dialog!kunne!vi!få!indsigt!i!deres!sociale!interaktion!og!forhandling!omkring,!hvilken!viden!der!er!relevant!at!
dele,!samt!hvordan!de!forstår!dét!at!dele!viden.!Dog!ville!en!fokusgruppe!ikke!have!kunnet!give!os!indsigt!i!
selve!den!sociale!interaktion,!der!sker!når!de!ansatte!videndeler!og!skaber!nye!udstillingselementer,!da!
informanterne!i!en!fokusgruppe,!ligesom!i!de!individuelle!interviews,!blot!vil!udtrykke!deres!forståelser!for!
situationerne.!Fokusgruppen!har!på!denne!måde!også!sine!begrænsninger,!ligesom!de!individuelle!
interviews,!men!kunne!have!været!gavnlig!at!benytte!i!samspil!med!vores!kvalitative!interviews.!
!
5.1.2'Udvikling'af'et'forskningsprojekt'
Som!en!afsluttende!refleksion!mener!vi,!at!en!stor!del!af!ressourcerne!og!tyngden!i!dette!speciale!ligger!i!
identificeringen!af!et!“problem”,!der!er!den!underbelyste!sammenhæng!mellem!videndeling!og!læring,!som!
vi!har!identificeret!igennem!en!undersøgelse!af!store!dele!af!forskningslitteraturen.!Dette!opfatter!vi!selv!
som!lidt!af!en!sejr,!men!samtidig!har!det!også!haft!konsekvenser!for!vores!forskningsresultater!og!dybden!
af!vores!analyse.!For!dét!at!vi!har!fundet!et!nyt!forskningsområde,!har!også!medført,!at!der!ikke!eksisterer!
noget!litteratur,!som!vi!har!kunnet!læne!os!op!af!og!lade!os!inspirere!af.!Vi!har!derfor!været!nødsaget!til!
selv!at!sammensætte!vores!eget!begrebsapparat,!som!består!af!en!blanding!af!kultur,!læringsD!og!
videndelingsDbegreber,!hvilket!undervejs!i!udarbejdelsen!af!specialet!har!været!en!udfordring!at!få!til!at!
spille!sammen!på!en!hensigtsmæssig!måde.!Vi!mener!dog!selv,!at!vores!begrebsapparat!har!kunnet!belyse!
relevante!aspekter!af!sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring,!men!har!dog!savnet!nogle!begreber,!
der!kunnet!have!gjort!os!i!stand!til!at!lave!en!mere!dybdegående!analyse.!Disse!kunne!eventuelt!have!været!
bragt!i!spil!i!en!analyse!af!en!fokusgruppe.!Med!disse!refleksioner!håber!vi!at!fremtidig!forskning,!omkring!
sammenhængen!mellem!videndeling!og!læring,!ikke!behøver!at!bruge!ressourcer!på!at!identificere!
“problemet”,!men!at!forskningen!i!stedet!kan!bruge!ressourcer!på!at!udvikle!et!begrebsapparat!til!at!
undersøge!denne!sammenhæng.!
!
!
!
!
!!
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6.'Kommunikationsartikel:'Videndeling'T'Ikke'bare'et'buzzword'
!
Videndeling!D!Ikke!bare!et!buzzword!
Videndeling!er!i!de!seneste!år!gået!hen!og!blevet!et!buzzword!indenfor!kommunikationsD!og!
ledelseslitteraturen,!men!kan!som!ledelsesværktøj!skabe!innovation!og!udvikling!af!organisationer!og!deres!
ansatte.!Ledere!bør!dog!være!refleksive!i!deres!brug!af!videndeling,!da!deling!af!viden!både!kan!fremme!og!
hæmme!udviklingen!i!organisationer.!Dette!viser!nyt!speciale!fra!Roskilde!Universitet,!der!dykker!ned!i!
videndelings!positive!og!negative!betydninger. 
 
DU'har'ansvaret'T'Skab'innovation'med'videndeling 
Organisationer!og!ledere!står!overfor!stigende!udfordringer!i!form!af!globaliseringens!krav!om!øget!
konkurrenceevne!og!omstillingsparathed.!Det!bliver!derfor!centralt!for!ledere,!at!kunne!skabe!orden!i!den!
øgede!kompleksitet!og!udnytte!deres!medarbejderes!fulde!potentiale,!og!det!kan!videndeling!være!et!
værktøj!til.!“Videndeling(kan,(ved(at(gøre(brug(af(den(allerede(eksisterende(viden(i(organisationen,(med(stor(
succes(anvendes(som(et(ledelsesredskab(til(at(skabe(muligheder(for(innovation(og(udvikling.(Men(hvorvidt(
der(bliver(skabt(udvikling(blandt(medarbejderne(er(afhængigt(af(om(lederen(er(i(stand(til(at(skabe(nogle(
fordelagtige(rammer(for(videndeling,”!siger!Rasmus!Monnerup!Jensen,!der!er!uddannet!Cand.Comm.!fra!
Roskilde!Universitet.!I!nyt!speciale!sætter!han!og!specialepartner!Sean!Philip!Saré!fokus!på!sammenhængen!
mellem!videndeling!og!innovation.!Deres!undersøgelse!viser,!at!videndeling!rummer!mulighederne!for!at!
skabe!udvikling!i!organisationer,!men!at!videndeling!samtidig!kan!komme!til!at!blokere!for!potentiel!
udvikling,!hvis!det!ikke!bruges!reflekteret.!Med!udgangspunkt!i!det!ny!Moesgaard!Museum!og!dets!
udstillingstegnestue!har!de!sat!videndeling!under!lup.!Moesgaard!Museums!nytænkende!og!tværfaglige!
udstillingstegnestue!har!bidraget!til,!at!museet!i!de!første!to!uger!efter!dets!genåbning!i!oktober!2014!fik!
lige!så!mange!besøgende!som!i!hele!2013.!Ud!fra!deres!undersøgelse!peger!Jensen!og!Saré!på!en!række!
afgørende!indsatsområder,!som!ledere!skal!fokusere!på!i!arbejdet!med!videndeling.! 
 
Viden'deles'med'kammerater 
Jensen!og!Sarés!undersøgelse!viser!at!organisationskulturen!er!afgørende!for!at!medarbejderne!videndeler.!
Det!er!derfor!en!kerneopgave!for!ledelsen!at!understøtte!skabelsen!af!en!fælles!kultur!og!et!fælles!sprog!på!
tværs!af!afdelinger!i!organisationen.!“Det(bliver(helt(centralt(for(opbyggelsen(af(et(godt(forhold(mellem(
medarbejderne,(at(ledere(er(i(stand(til(at(skabe(rammerne(for(en(god(fælles(kultur,(da(medarbejdere(er(mere(
villige(til(at(dele(viden(med(deres(kammerater,(og(ikke(tænker(lige(så(meget(over,(hvad(de(selv(får(ud(af(at(
!!
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dele(deres(viden,”!siger!Saré!til!Magasinet!Lederne.!Jensen!og!Saré!mener!dog!også,!at!et!fælles!sprog!
blandt!medarbejderne!kan!hæmme!videndeling.!Medarbejderne!kan!nemlig!ende!med!at!arbejde!i!hver!
deres!retning,!hvis!deres!interne!sprog!bliver!så!indforstået,!at!de!fejlagtigt!regner!med!at!de!alle!arbejder!
ud!fra!samme!forståelse.!Jensen!og!Saré!peger!ligeledes!på,!at!de!fysiske!strukturer!kan!hjælpe!til!at!
medarbejderne!deler!viden!med!hinanden,!men!samtidig!også!kan!blokere!for!udvikling.!Videndeling!kan!
hjælpes!på!vej!af!fysiske!mødesteder,!der!kan!være!med!til!at!skabe!et!rum,!hvor!medarbejderne!kan!
mødes!og!udveksle!erfaringer.!Samtidig!kan!den!fysiske!afstand!mellem!afdelinger!i!større!virksomheder!
dog!skabe!grupperinger!blandt!medarbejderne,!hvilket!kan!blokere!for,!at!viden!bliver!delt!på!tværs!af!
afdelinger!og!faggrupper.!En!fælles!kultur!bliver!i!disse!situationer!endnu!mere!afgørende!for!at!
medarbejdere!deler!viden!med!hinanden. 
 
‘Server’'eller'‘pingTpong'er’'dine'medarbejdere?' 
I!organisationer!hvor!medarbejdere!med!forskellige!fagligheder!samarbejder,!bliver!det!tydeligt,!hvordan!
medarbejderne!kan!være!med!til!kvalificere!hinanden!i!arbejdet.!“Konstant(ping/pong(og(udveksling(af(
viden(og(erfaringer(mellem(medarbejdere(gør(at(der(skabes(mulighed(for(udvikling,(da(medarbejderne(
bidrager(med(input(til(hinandens(idéer,(og(derved(skaber(nye(løsningsforslag,”!siger!Jensen.!Der!er!dog!tale!
om!en!balancegang,!for!Jensen!og!Sarés!resultater!viser,!at!det!bliver!afgørende!for!innovationen!om!det!er!
relevant!eller!ikkeDrelevant!viden,!som!bliver!delt.!For!hvis!medarbejderne!får!delt!viden,!der!ikke!er!
relevant!for!dem,!bliver!videndeling!rent!ud!sagt!tidsspilde.!Jensen!og!Saré!mener!derfor,!at!det!bliver!
centralt!for!ledere!at!skabe!mulighed!for,!at!medarbejderne!kan!samarbejde!og!tør!udfordre!hinandens!
idéer.!Det!er!derfor!ikke!nok!at!medarbejderne!kan!serve!bolden,!de!bliver!også!nødt!til!at!kunne!pingD
pong´e!i!samspil!med!hinanden. 
 
Teknologi'skaber'løsninger…'og'problemer 
For!at!ledere!kan!skabe!fornuftige!rammer!for!medarbejdernes!deling!af!viden,!er!det!vigtigt!at!teknologien!
er!i!orden.!Teknologi!kan!være!et!samarbejdsværktøj!D!både!til!at!dele!viden!internt!i!organisationen,!men!
også!til!at!medarbejderne!kan!trække!på!deres!netværk!udenfor!organisationen.!“Når(teknologi(bruges(
optimalt(er(det(med(til(at(skabe(gensidig(afhængighed,(hvor(medarbejderne(er(med(til(at(udvikle(hinandens(
delprojekter(og(det(skaber(udvikling.(Men(når(brugen(af(teknologi(ikke(fungerer,(så(er(det(kun(med(til(at(
skabe(øget(kompleksitet(for(den(enkelte(medarbejder,”!siger!Saré!til!Magasinet!Lederne!og!fortsætter:!“På(
den(måde(kommer(teknologi,(eller(rettere(sagt(medarbejdernes(brug(af(teknologi,(til(at(spænde(ben(for(
mulighederne(for(udvikling,(hvorfor(det(bliver(vigtigt(at(ledelsen(er(i(stand(til(at(skabe(nogle(retningslinjer(og(
involvere(medarbejderne.”!
!!
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6.1'Kommunikationsplan'
Følgende!kommunikationsplan!er!udarbejdet!med!inspiration!fra!Jan!Krag!Jacobsens!“29!spørgsmål!D!en!
moderne!retorik!til!planlægning!af!kommunikation”!(2011),!der!opstiller!en!række!punkter!for!
kommunikationsplanlægning,!og!Leif!Becker!Jensens!“Ud!af!elfenbenstårnet!D!fortælleteknik!for!fagfolk,!der!
vil!skrive!en!god!historie”!(2011),!som!beskriver!god!skriftlig!formidling.!I!denne!kommunikationsplan!
beskriver!vi!vores!overvejelser!omkring!formidlingsartiklens!målgruppe,!medie,!budskab,!effekt!samt!formål!
med!effekten.! 
 
Målgruppe'og'virkemidler: 
Forholdet!mellem!videndeling!og!læring!er!forholdsvist!uafklaret!i!den!eksisterende!litteratur,!og!vi!mener!
dermed,!at!vores!speciale!har!relevans!for!forskere!og!andre!fagfolk,!der!beskæftiger!sig!med!emnet.!Vi!har!
dog!valgt!at!formidle!vores!resultater!til!en!anden!målgruppe.!Videndeling!er!nemlig!oppe!i!tiden,!og!er!
blevet!et!buzzword!indenfor!ledelse!og!ledelseslitteratur,!hvorfor!vi!har!valgt!at!målrette!
formidlingsartiklen!mod!ledere!i!større!virksomheder!og!organisationer,!der!sidder!med!strategisk!
beslutningskompetence.!Vi!har!målrettet!formidlingsartiklen!mod!disse!ledere,!da!de!har!mulighed!for!at!!vi!
påvirke,!hvordan!der!videndeles!i!deres!organisation. 
Jensen!og!Saré!understreger,!at!der!ikke!kan!gives!en!enkelt!opskrift!til!alle!organisationer!for,!
hvordan!videndeling!kan!bruges!strategisk!til!at!fremme!innovation,!men!giver!her!et!par!tips!til!
ledere: 
 
1. Gør!alt!hvad!du!kan!for!at!skabe!en!fælles!kultur,!i!form!af!fælles!sprog,!fælles!forståelse!og!
rutiner,!der!er!med!til!at!skabe!fælles!ejerskab!for!organisationens!mål!og!projekter.!!
2. Understøt!medarbejdernes!enkelte!fagligheder!og!input,!og!sørg!for!at!samarbejdet!
prioriteres,!så!de!har!mulighed!for!at!supplere,!udfordre!og!udvikle!hinandens!idéer.!
3. Involver!jævnligt!medarbejderne!i!valg!og!udvikling!af!teknologi.!På!denne!måde!undgår!I!at!
teknologien!øger!kompleksiteten,!samt!at!alle!er!med!på,!hvordan!teknologien!skal!
anvendes!til!at!dele!viden.!
!
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Vi!ser!målgruppen!som!højtuddannede!og!interesserede!i,!hvordan!de!i!praksis!kan!anvende!videndeling!til!
at!effektivisere!og!udvikle!deres!organisation.!Derudover!vælger!vi!ikke!yderligere!demografiske!eller!
geografiske!kendetegn!ved!målgruppen. 
Målgruppen!får!konsekvenser!for!måden,!hvorpå!vi!kommunikativt!rammesætter!specialets!resultater,!da!
vi!antager!at!ledere!er!mere!interesserede!i,!og!bedre!kan!relatere!til,!at!skulle!skabe!udvikling!og!
innovation!end!at!skulle!skabe!læring.!Derfor!anvender!vi!bevidst!ikke!ordet!“læring”,!men!derimod!
lignende!termer!som!eksempelvis!“udvikling”!og!“innovation”,!der!ud!fra!et!ledelsesperspektiv!beskriver!en!
lignende!proces.!Vi!har!desuden!bestræbt!os!på!at!gøre!brug!af!et!klart!formidlingssprog!til!at!fortælle,!
fortolke!og!udlægge!vores!resultater,!i!modsætning!til!et!mere!videnskabeligt!sprog,!der!i!højere!grad!
bruges!til!at!definere,!analysere!og!systematisere. 
 
Medie: 
Vi!har!valgt!Magasinet!Lederne20,!som!er!arbejdsgiverorganisationen!Ledernes!medlemsblad.!Magasinet!
sendes!ud!til!100.000!medlemmer!og!bliver!samtidigt!gjort!tilgængeligt!gratis!online.!Magasinet!bringer!i!
hver!udgave!en!ny!artikel!i!serien!“Ny!viden”,!omhandlende!nye!strømninger!indenfor!forskning,!der!
relaterer!sig!til!ledelse.!Her!interviewer!de!gerne!en!bogaktuel!forfatter!eller!teoretiker,!som!eksempelvis!
Svend!Brinkmann21,!professor!i!almen!psykologi!og!kvalitative!metoder,!Aalborg!Universitet!og!Ralph!
Stacey22,!professor!i!ledelse!fra!Herfordshire!Business!School,!University!of!Hertforshire.!Vi!er!bevidste!om!
at!Magasinet!Ledernes!segment!består!af!mange!forskellige!slags!ledere,!fra!topdirektører!til!managers!på!
burgerrestauranter.!Mediets!målgruppe!spænder!derfor!vidt,!men!vi!har!som!beskrevet!valgt!at!målrette!
formidlingsartiklen!til!ledere!med!beslutningskompetence!i!større!virksomheder!og!organisationer. 
 
Afsender: 
Afsenderen!er!Magasinet!Lederne.!Magasinet!når!ud!til!en!stor!målgruppe,!som!allerede!har!et!kendskab!til!
magasinet,!da!de!netop!er!medlemmer!af!organisationen.!Vi!mener!derfor,!at!vores!formidlingsartikel!vil!nå!
ud!til!vores!ønskede!målgruppe!gennem!Magasinet!Lederne. 
 
Budskab: 
Artiklens!overordnede!budskab!er,!at!videndeling!ikke!bare!er!et!buzzword,!men!at!det!rent!faktisk!kan!
anvendes!af!ledere!til!at!skabe!udvikling!i!deres!organisation.!Argumentet!er!at!der!er!en!klar!sammenhæng!
mellem!videndeling!og!læring,!hvor!sidstnævnte!i!artiklen!betegnes!som!udvikling!og!innovation.!Budskabet!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 https://www.lederne.dk/videnDomDledelse/magasinetDlederne 
21 http://www.e-pages.dk/lederne/95/ s. 15 
22 http://www.e-pages.dk/lederne/96/ s. 17 
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består!desuden!i,!at!nedenstående!punkter!både!kan!fremme!og!hæmme!videndeling!og!udvikling!i!
organisationer: 
1. Organisationskultur!
2. Samarbejde!og!de!ansattes!forskellige!fagligheder!
3. Teknologiens!betydning!
 
Effekt'hos'målgruppen: 
Den!ønskede!effekt!med!formidlingsartiklen!er,!at!målgruppen!vil!reflektere!over!videndelings!potentiale!
som!organisatorisk!ledelsesD!og!udviklingsværktøj,!samt!reflektere!over,!hvordan!de!selv!kan!skabe!bedre!
rammer!for!videndeling!i!deres!organisation. 
 
Formålet'med'effekten: 
Formålet!med!effekten!hos!målgruppen!er!at!motivere!ledere!til!at!overveje,!hvordan!at!videndeling!
allerede!foregår!i!deres!organisation,!samt!hvordan!de!kan!optimere!denne!proces,!og!skabe!bedre!rammer!
for!delingen!af!viden.!Vi!ønsker!at!lederne!bliver!bekendte!med!at!forskellige!emner!som!kultur,!strukturer,!
samarbejde!og!teknologi!påvirker!måden,!hvorpå!der!deles!viden!i!organisationer,!hvilket!skal!gøre!dem!i!
stand!til!at!håndtere!den!øgede!kompleksitet!som!organisationer!navigerer!i. 
!
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8.2'Bilag'2:'Interviewguide'til'individuelle'interviews'
 
Introduktion 
D Kan!du!fortælle!mig!lidt!om!dig!selv,!hvad!du!laver!her!på!Moesgaard!Museum!og!hvor!længe!du!
har!arbejdet!her?!(Uddannelse,!tidl.!arbejdserfaringer,!arbejdsfunktion)!
 
Vaner'bliver'brudt/læring 
D Hvorfor!blev!tegnestuen!etableret?!
D Kan!du!sætte!nogle!ord!på,!hvordan!det!er!at!arbejde!i!den!nye!tegnestue?!!
D Hvad!synes!du!fungerer!specielt!godt,!og!hvilke!udfordringer!har!I?!!
 
Kultur'og'opgaveløsning 
D Hvordan!oplever!du!kulturen!på!Moesgaard?!(Hvordan!er!stemningen!og!jeres!sammenhold?)!
D Kan!du!fortælle!lidt!om,!hvilke!typer!møder!I!har?!Og!hvad!foregår!der!typisk!på!de!møder?!
D Hvordan!bruger!I!hinanden!når!I!arbejder!sammen!på!tværs!af!fagligheder?!Har!du!oplevet!
udfordringer!med!at!arbejde!sammen!med!andre!fagligheder?!!
 
Relationer,'bytteforhold 
D Hvordan!oplever!du!dit!samarbejde!med!dine!kolleger!D!og!med!ledelsen?!!
D Hvordan!hjælper!I!hinanden,!og!hvordan!foregår!det?!
D Hvordan!oplever!du!at!evt.!idéer!og!input!til!ledelsen!bliver!taget!imod?!!
D Hvornår!kan!der!være!udfordringer!med!at!give!og!få!hjælp?!(Personligt:!Samarbejder!og!hjælper!
du!mere!med!nogle!af!dine!kollegaer!end!andre?)!!
De!“hårde!spørgsmål”:!Har!du!oplevet!at!nogle!har!taget!æren!for!dit!arbejde?!Har!du!tillid!til!at!få!hjælp!
selv,!når!du!hjælper!andre?! 
 
Teknologi 
D Hvordan!bruger!du!teknologi!i!dit!daglige!samarbejde!med!dine!kollegaer?!!
D Hvordan!benytter!du!jeres!fælles!drev?!!
 
Spørgsmål(Susan/Leder 
Er!der!muligheder!for!bonus!eller!individuelle!lønningssystemer?! 
Hvordan!forholder!du!dig!til,!hvis!de!ansatte!kommer!med!idéer!og!input!til!projekter!eller!initiativer? 
KulturDspørgsmålene,!relation!spørgsmålene,!lidt!mere!om!IT!(stik!til!hende).! 
 
“Baghånden/spørgsmål” 
Kan!du!give!et!konkret!eksempel,!hvor!du!oplevede!det?! 
Kan!du!beskrive!en!typisk!situation!på!det?! 
Kan!du!genkalde!en!situation,!som!har!relevans!til!det?! 
Hvad!var!specielt!vigtig!for!dig!i!den!situation?! 
Kan!du!fortælle!mig!mere!om!det?! 
!
8.3'Bilag'3:'Interviewguide'til'indledende'telefonTinterview'
 
Generelt'Moesgaard 
Kan!du!fortælle!mig!lidt!om!dig!selv,!hvad!du!laver!på!Moesgaard!Museum,!og!hvor!længe!du!har!arbejdet!
der? 
 
Kan!du!fortælle!lidt!om!hvilket!slags!museum!Moesgaard!Museum!er? 
!!
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Hvordan!er!Moesgaard!Museum!bygget!op!som!organisation? 
 
Tegnestuen'overordnet 
Hvorfor!har!I!valgt!at!etablere!den!nye!tegnestue!og!hvilke!tanker!ligger!bag? 
● Og!kan!du!fortælle!noget!mere!om,!hvordan!det!adskiller!sig!fra!den!måde!I!gjorde!det!på!tidligere?!
 
Samarbejde'og'vidensdeling 
 
Hvordan!arbejder!(og!samarbejder)!I!nu,!i!forhold!til!tidligere? 
● Hvad!er!ifølge!dig!den!største!forandring?!Og!hvad!har!I!fået!ud!af!det?!
 
Hvad!vil!du!sige!kendetegner!jeres!måde!at!arbejde!på? 
 
Tegnestuens'opgaver'og'vidensdeling 
Med!mange!forskellige!fagligheder!under!et!tag,!hvilket/hvilke!resultat(er)!ønsker!I!at!opnå!med!
tegnestuen? 
● Er!der!bestemte!måder!at!de!forskellige!medarbejdere!arbejder!(sammen)!på!og!hvordan?!
● Forsøger!I!fra!ledelsens!side!at!opfordre!medarbejderne!til!at!samarbejde!og!gøre!brug!af!
hinandens!erfaringer!og!hvorfor/hvorfor!ikke?!
● Deler!medarbejderne!viden!og!erfaringerne!internt!og!hvor!og!hvordan!foregår!det?!
 
Er!vidensdeling!noget!I!snakker!om? 
● Hvilken!rolle!spiller!vidensdeling?!
 
Teknik/Software 
Benytter!I!jer!af!teknik/software,!som!fx!et!intranet!for!medarbejdere,!til!at!dele!information!og!erfaringer?!
Har!I!et!fællesDdrev?!Har!I!nogle!systemer!til!at!holde!styr!på!informationer? 
 
Møder 
Kan!du!fortælle!lidt!om!I!hvilke!typer!af!møder!I!har!!og!hvordan!de!foregår? 
● Og!hvad!foregår!der!typisk!på!jeres!møder?/hvad!bruges!møderne!typisk!til?!
 
 
8.4'Bilag'4:'Deltagende'observationer'
 
Retningslinjer:  
 
Fysiske'rammer 
D Hvordan!bruges!kontorets!fysiske!rammer?!Er!det!et!sted!for!uformel!snak?!
D Noter!fysiske!symboler,!såsom!billeder,!indretning!og!påklædning,!kontortype!(åbne!eller!lukkede),!
indretning!af!lokaler!og!køkken,!kantine!osv.!
D Er!de!forskellige!afdelinger!i!samme!hus,!er!der!langt!imellem!d! em,!er!der!fælles!frokoststue!osv.?!
D Tag!fotos!!!
 
Interaktion 
D Snakkes!der!formelt/uformelt!forskellige!steder!i!organisationen?!
D Observation!af!kollegiale!relationer!D!i!tegnestuen!og!på!tværs!af!afdelinger:!Snakker!de!med!
hinanden!på!tværs!af!afdelingerne!eller!ej,!og!hvordan!taler!de!sammen?!
!
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8.5'Bilag'5:'Retningslinjer'Transskription'
Transskriber!i!word!!Indsæt!linjeDnumre.!(Sidelayout!→!Indsæt!linjenumre!fortløbende)!
Retningslinjer:''
• Pauser!=!(2!sek)!
• Øhhh!o.!lign!=!skrives,!hvis!det!er!ekstraordinært!eller!relevant!
• Tjaah!o.!lign!=!skrives!
• Forkortelser!=!ingen!forkortelser!i!transskriberingen!
• Afbrydelser/reaktioner!(små!mundtlige!hints!som!“nå!okay”!=!Skriv!ind,!hvis!de!er!“større”!og!har!
betydning!(hvis!den!anden!stopper!op,!skifter!retning!eller!påvirkes)!
• Større!afbrydelser!(fx.!en!kommer!ind!i!rummet)!=!Skriv!ind!(!)!
• Interviewperson!afbryder!(afbryder!videre!fortælling)!=!Skriv!ind!(x!afbryder)!
Tilstedeværende:''
• Rasmus!=!R!
• Sean!=!S!
• Interviewperson!=!I!
!
Baggrund'for'retningslinjer:''
Vi!vil!ikke!lave!en!sproglig!eller!retorisk!analyse,!men!er!interesseret!i!at!undersøge!og!analysere!deres!
holdninger,!oplevelser!og!forståelser.!Derfor!er!sproglige!nuancer!ikke!relevante,!med!mindre!de!hæfter!på!
holdningen,!oplevelsen!eller!forståelsen.!!
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8.6'Bilag'6:'Situationel'kort'
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8.7'Bilag'7:'Social'arena'kort'
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8.8'Bilag'8:'Projekt'kort'
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8.9'Bilag'9:'Moesgaard'Museum'
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8.10'Bilag'10:'Moesgaard'Organisationsdiagram'
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8.11'Bilag'11:'Det'gamle'Moesgaard'
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8.2'Transskriptioner'
!
